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T M M M M EL GiBLÍ 
ÍEBTICIO PARTICÜL18 
D i a r i o d e j ^ a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 12 
L A HUEIiGA ENT ASTU-RIAS 
Seglín las últimas noticias recibidas 
de Oviedo, continúa en toda la región 
la huelga minera. 
Los hnelgiústas han intentado vo-
lar con dinamita la Estación del Fe-
rrocarril en San Esteban de Pra.via. 
Se han repetido las colisiones entre los 
huelguistas y los obreros que siguen 
trabajando. 
E l gobierno ha mandado que se pre-
paren fuerzas de ejército para mar* 
char á los pueblos donde los huelguis-
tas están más excitados. 
E n toda la región de Oviedo se ha-
lla paralizado el tráfico. 
KNT BIDBAO 
Noticias recibidas de Bilbao dicen 
oue allí la situación se está poniendo 
cada ves más grave. L a huelga es ge-
neral y todos los trabajos están para-
lizados. 
Numerosos grupos de obreros entre 
los qne figuran no pocos chiquillos, 
eítán levantando los railes para impe-
dir el pase de los tranvías. 
FAJ PAN 
E n algunas tahonas de Bilbao !a-
brioan m n obreros de la Administra-
ción militar y aligróioti panaderos lle-
gados de otras poblacicmes. 
H O R R J B L E S COI/TSJO'Xi: S 
Esta tarde la-s fuerzas de la Guardia 
Civil han tenido que intervenir en la;i 
revertas t r a b a d entre huelgrús-
tns y los romne-huelgos. Hubo repe-
tidas carras, de las que resultaron mu-
chos hericlcs y contusos. 
Carta vez one se presentaba la Guar-
dia Civil á disolver los grupos, la Ten-
te rlborotada, prorrumpía en silbi-
dos y mueras, y otras veces arrojaban 
contra la Bsnemérita piedras, cascajo 
y cuantos objetos hallaban á mano. 
E L GOBIERNO 
Reunido^ los ministros en Conseio, 
se enteraron de l^s í»ltimas .noticias 
re-ibidas. y después de una corta de-
fihpmcióv, el ministro de Gohsma^ 
oión y el de la Guerra consultaron 
con las autoridades locaile-? v acorda-
ron. declarar en estado de sitio la ciu-
dad de Bilbao. 
En dicha- población l'Üis tropas ocu-
pan militarmente les puntos estraté-
gicos de la localidad. 
CON&Pl R A OTON R E P I '!BTJ CANA 
E l presidente del Consejo de mi 
M U E B L E S F I N O S 
E U R O P E O S Y 
A M E R I C A N O S . 
M I M B R E S . 
m u e b l e s p a r a 
e s c r i t o r i o s , 
c a m a s d e h i e r r o , 
a l m o h a d a s d e p l u m a , 
c o l c h o n e s d e b o r r a d e s e d a 
m e s a s d e b i l l a r , 
r e f r i g e r a d o r e s ' m c c r a y " 
o r a p o n o l a s y d i s c o s d o b l e s 
i > e l a c o m p a ñ i a ' ' c o l u m b i a . ' ' 
m a q u i n a s d e e s c r i b i r 
" u n d e r w o o d . " 
c h a m p i o n & p a s c u a l , 
Obispo 99-101. 
nistros señor Canalejas ha manifesta-
do que se hallan en poder de las au-
toridades documentos importantísi-
mos que prueban la existencia de un 
vasto plan revolucionario. 
Se nota gran agitación y eferves-
cencia en los círculos republicanos. 
. E N M'BLILDA 
Noticias recibidas de Melilla dicen 
que los moros han atacado de nuevo 
los posesiones españolas avanzadas. 
E n Colerragia continúa un serio 
combate del que todavía no se saben 
pormenores. 
L I B R A S 
Las libra c esterlinas se han cotizíido 
hoy á 27-37. 
E S T A D o T ü Ñ I D O S 
S e r v í c í o de l a Pre iaRa A s o c i a d a 
P O W I j E R H E R I D O 
Alta California, Septiembre 12. 
Esta mañana á las 10 y 5 minutos se 
cayó el aviador Robert Fowler al tra-
tar de cruzar sobre las regiones de las 
sierras en su aeroplano. 
A una altura considerable cesó de 
funcionar el timón del aparato per-
diendo el aviador el control de la má-
ouina. cayendo ésta á tierra donde se 
hizo pedazos. 
E l atrevido hombre páiaro se las-
timó la esípalda en la caída, pero no 
es cosa seria, y se propone continuar 
su vuelo transcontinental en otro de 
I los tres aparatos que conduce un tren 
I especial que sigue su recorrido. Fow-
¡ler dice que de todos me dos se lleva 
\ los cincuenta mil pesos que ha ofreci-
1 do el popular periodista Hearst di 
i primero que recorra en aeroplano la 
distancia que hay entre San Francis-
co y Nueva York. 
E L " H A V A N A " 
Nueva York. Septiembre 12. 
PrrcF^er+e del nuerto de su nombre 
esta tarde lle^ó á N h i ^ v r - v ^ va-
por " Havana," de la Ward Line. 
F"L. T0?\X ÉH) DE A-ll-iDRKZ 
Carlsbad, Septiembre 12 
E l resultado del décimo séptimo 
!'round" del torneo internacional de 
ajedrez, fué el siguionte: Patírnj 
Rabinokitsch. Rotlewi, Duras, Jafte, 
Rubinstein. S oielmann. Niemzowitsch, 
Vid mar, Mar «hall, Tartakower y 
Sohechter, venvieron á K o s f e C'noti-
mirski. Perlis. Chajes, Leonhardt. 
^oev/enfish. Cc^n. Johner, Alapin, 
Salwe, Swechtino- y Burn. 
E l 'fStanding" de los i,leaders" es 
como siírue: Rotlevi. 12.112 part;drs; 
Schlechter 12; Teichmann, 11.112; 
Maa'shall v Rubinstein 10 partidasi 
OIiOLpá DIv^TRrCTOR 
Coronto, Nicaragua, Septiembre 12 
Sobre esta ciudad ha descargado 
m furia nn terrible ciclón que ha 
destruido los muelles y varios edifi-
cios de importancia, inundando la 
Aduana que estaba abarrotada de 
mercancía. 
Desgrpjciadamente hay que lamen-
tar la pérdida de varias vidas. 
M!ÁXNB S i p U E " S E O O " 
Portland, Maine, Sept. 12 
Según los escrutinios practicados 
de las votaciones celebradas para sa-
ber sí continuaba en vigor la prohibi-
ción de la venta de licores en este es-
tado, por una mayoría de cuatrocien. 
tos sesenta y cinco votos, el Estado de 
Maine seo-mrá siendo "seco" por 
largo rato. 
E L " E T M A " E X F r R E C T D O 
Catania, Sftcália^ Septiembre 12. 
E l volcán Etma está lanzando aho-
ra un torrente de lava encendida que 
mide dos mil wies de ancho por cua-
tro de profundidad, y ios campesino? 
huyen en tcwfcis direcciones temerosos 
de que se repita otro desastre igual 
que el de Mesina. 
V I C T I M A D E LA AVIACION 
París. Septiehibre 12 
E l teniente Chctand, pupilo de la 
Escuela Militar de Aviación, se cayó 
hoy en Villa. Coublav (Je una altura 
de 300 pies, quedando muerto en el 
acto. 
B A S E B A L L 
New York, Septiembre 12. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs, de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
. Liga Nacional 
Boston 6. New York í). (primer juego) 
Boston 2. New York 11, (segundo jue-
go) 
iMladolfia 6, Brpoklyn 11. 
Cineinati 2, Chicago 3. 
. . : C H E 
• 'iiuinati . . . 010 Ó10 000— 2 7 4 
Chicago . . . . 100 020 000— 3 5 ? 
Baterías.—Cincinati: Keefe McLean. 
Chicago: Colé y Xeedham. 
C H E 
Fiiádeífla . . . 002 102 100— 6 12 3 
Brooklyn. . . . 321 200 120—11 17 2 
.Baterías. — Filadelfia: Stack. llail. 
Stanley Chamers. Maddon y Walsh. 
•Brooklyn: Kurr/or. Ru'cker y Erwin. 
(Primer juego) 
C T-T E 
Boston . . . . 100 000 500— 6 13 2 
New York. . . 020 120 010— !) 0 0 
Baterías.— Boston: Perdue, Hogg, Grif-
flñ y Klin'g. 
New York: Mafquard, Grandall y Mycrs. 
(Segundo juego) . 
C H E 
Boston . . . . 000 002 000— 2 8 - 2 
Xew York. . . 324 000 002—11 15 
Baterías. —Boston: Young, Tyler y 
Rariden. 
Xew York: Mathewson, Grandall, Myers, 
Wilson v Hartíey. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Liga Americana 
San Luis 0, Chicago 5. 
Xew York 1, Filadelfia 10. 
Washington 5, Boston 6. 
Cleveland 6, Detroit 9. 
H E 
San Luis . . . 000 000 000— 0 8 0 
Chicago . . . . 120 200 000—5 U 1 
Baterías. —«an Luis: Pelty, Stephens y 
Clarke. 
Chicago: Scott y Block. 
C H E 
Washington . . 000 110 300— 5 • 10 4 
Boston . . . . 001 111 101— 6 9 5 
Baterías.—Washington: Groom y Street. 
-Boston: Cicotte, Obrien, Xunanamker y 
Williams. 
C H E 
001 000 000— 1 11 
242 002 000—10 12 
X p w York. 
Filadelfia . 
Baterías.— Xew York: Warhop y Blair. 
Filadelfia: Coombs y Lapp. 
C H E 
Cleveland. 100 200 003 000 0— 6 11 5 
Detroit . 001 002 300 000 3— 9 17 0 
Baterías.—Cleveland: Krapp Falkenberg 
Fisher y Smith. 
Detroit: Willett, Sunamers y Stanage. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfia 87 45 659 
Detroit 80 52 606 
Xew York 70 63 527 
Cleveland 69 62 530 
Boston 70 61 489 
Chicago 66 67 485 
Washington 55 78 414 
San Luis 38 95 287 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Septiembre 12 
Boíles rio Cuna. 5 por ciento (ex-
intérés,) 103.114. 
liónos de ios Estados Unidos, á 
100.1|*2 por ciento. 
•Descuento papel comercial. 4.3|-4 
por ciento anual. 
• C h . ^ m í o p ?ci\-itf Londres. 60 djv., 
banqueros. $4.83..ÍO. 
Cambiuá sobi e Londres.-á la vrcta 
banqueros, $4.86.15. 
Oawbios sobre París, bju^n^roe. 60 
d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios snibre Haiabnrtrc, 60 djv., 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 5.75 á 5.87 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregab <le 
Septiembre, á í l \ 2 cts. c. y f. 
Mascaibado. polarización 89. en pla-
za, 5.25 á 5.37 cts. 
" w i r ' v de miel, pol. 89. en plaza, 
5 á 5.12 cts. 
Se ban vendido hoy 20,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnesota, $5.40. 
Manteea del Oeste, en tereerolaa, 
$9.90. 
Londres, Septiembre 12 
Azúcares centrífugas pol. 96.17s. 
9(1. 
Azúcar mascabado, pol. 89 á 16s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 18s. 9d. 
Consolidados, ex-interés. 77.1 ¡2. 
l)escuentG, Banto de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pón, nominal. 
(Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Hahan>i ré?;.s*r 
Iradas en Londres cerraron liav 
£81.11:2. 
París, Septiembre 12 
Renta francesa, ex-mteres. 94 fran-
cos, 42 céntimos. 
azúcar alguno en ninguno de los seis 
principales puertos de la Isla ; se han 
exportado de los mismos. 974 tonela-
das y quedan existentes 11,344 ideníj 
contra un central moliendo, 2020 to-
neladas de azúcar recibidas, 9.593 id. 
exportadas y 76,625 id\m existentes 
en la correspondiente semana de 1010. 
Cambios— Rige el mercado con d i-




21 P | 
20. ^ P . 
5. P . l 
i o . x p . 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Septiembre 12 
Azúcares.—El mercado de Londres-
no ha variado hoy, pero en el de Nue-
va York ha habido un alza de 1|S de 
centavo en los precios del azúcar en 
todas las posiciones. 
E n las plazas de la Isla nada se ha-
ce en fruto de la próxima zafra, por 
no ser del agrado de los productores 
los precios que los compradores están 
dispuestos á pagar. 
•Durante • la semana que termina 
5:.',/, h¿ii seguido IU :': ' .. cen-
trales de Oriente, no se ha recibido 
Londres Sdpt 20.3^ 
., eod-v i í o . % 
Pnrís, 3 d | V 6. 
Hamburgo. 3 d [ V A . X 
Estados Unidos 3 drv 10.3-̂  
Espnfía, s. plaza y 
cantidad, 8 d | V 2% 
Dto. papel comercial 8 í\ 10 p.2 anual. 
M o n e d a s e x t r . a . n j b r a s . — » S e colizaa 
hoy, como .sigue: 
Greenbacks 10% l O ^ P 
Plata española 96% 9!̂ % 
Acciones y Valores.— E l mercado 
abrió hoy con demanda por las ac-
ciones de la Compañía de Cas y de los 
F . ('. Unidos, y si nada se dijo de las 
Comunes del Ilavana Electric, es de-
bido á que tratan de hacer bajar es-i 
tos valores, pues cada día se notan 
menos vendedores y pronto les ha de 
pasar como á las acciones Pr efcridas 
quo están acaparadas por los ren-
tistas. 
Durante el dia ha seguido el mer-
cado más animado, parece que las 
noticias alarmantes de Europa ya no 
son tan pesimistas y se han vuelto á 
afirmar Jas acciones del Banco Espa-
ñol, pagándolas á 107.1|4 al contado, 
¥ . C. Unidos á 92.1 ¡4. Gas á 9.9 y las 
del Ha vana Electric firmes. 
Cierra el mercado animado y firmo, 
aunque se trata de ver como se pue-
de ir comprando algunos valores sin 
que se de cuenta de ello el mercado. 
Bolsa de Nueva York 
P mercado de •valores de Nueva 
York abrió hoy algo más sostenido 
de li-..que cerró a y t s y durante" totb 
.' Wat ha estado ao: * 1 .. eerran ¡ 
algo más firme de lo que ébrdó 
C 2696 S. 1 
m i a 
L a s a l q u i i a m o s en n u e s t r a 
^oveda, c o n s t r u i d a con todos 
ios ade lantos m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t e s 
7 p r e n d a s ba jo l a p r o p i a c u s -
todia de los i n t e r e s a d o s . 
•Para m á s i n f o r m e s d i r í j á n 
8e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a -
r a n ú m . 1. 
^ fyvmann á C o . % 
C 2 5 4 2 










L E C H E R A 
E s l a ú n i c a P I N T U -
R A que proteje el 
E V I T A L O S E S T R A G O S B E L M A R 
Y D E T O D A C L A S E D E H U M E D A D 
L a m e j o r l e c h e 
c o n d e n s a d a . 
LA MAS RICA EW 
CREMA. 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
UNICOS F A B R I C A N T E S : 
FERRUBRON MANUFAGTÜRINB CO.. LTD.-LOI 
R E P R E S E N T A N T E P A R A C U B A : 
R A M O N P L A N I O L f 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
M O N T E 3 6 1 . A P A R T A D O 2 6 6 . H A B A N A , J ¿ 
C 27Sí c. 2,600 
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Cctizacionéa de clsnisura: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 115V4 
£ 5% Bonos Unidos . 113^ 
£ %4 Boons Unidos . 90 
6% l a Bonos Ayunta-
miento H * 
fi% 2a Bonos Ayunta-
miento i w 
6% Bonos de Gas . . 121 
6% Obligaciones Oas 102% 
5% Bonos Ilavana 
Electric . . . • 111 
5% Deuda Interior Oy 101 
5% Cuban Telephone 
Company ^O1/̂  
A C C I O N E S 
Banco •Nacional . . . lOT1/̂  
Banco Nacional de Cu-
ba 112 
F . C. Unidor . . . . «2I/4 
•Compañía de Gas . . 99 
Havana Electric Pre-
feridas n o 
Havana Electric Co-
munes 105% 
Cuban Telephone . . 59 
Banco Territorial. . 159^2 
- Banco Territorial Ac-
ciones beneficiarias . . 22 




















CASAS D E CAMBIO 
Habana 12 Septiembre de 
A las 5 d« la tarde. 
Plata españote... . .. á »8% T 
eaiaerilla (en wo) 
Oro amerieano cen-
tra ©ro español. . . 
Oro americano con-
tra plata espaftofta 
Centenes 
M. en cantidades... 
Luises , 
id. e« cantidach»»... 
Bl peso americano 
en piata «soañote 
97 á 98 
11* á P. 
16% á 11 V. 
á 5.34 en plfeta 
á 5.35 em plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
l - ie% á 1-11T. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Matadero industrial 
Septiembre 12 
. Entradas del día 11: 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 50 
machos y 24 hembras vacunas. 
A Francisco Plores, de Camagüey, 
38 oovillas. 
A Juan Guas, de ídem, 209 toros. 1 
A Feliciano de la Torrefi de ta Pri-
mera SucursaA, 1 caballo. 
A Francisco Ruiz, de Matanzas, 30 
toros. 
Salidas de Idia 11: 
Para el consumo de los Rastros áe 
esta ciudad salió el siguiente ganado: 
'Matadero de Luyanó, 72 machos y 
13 hembras va-cunas. 
Matadero Indnstrial, 390 machos y 
l l p hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para el Calabazar, á Manuel Her-
nández, 10 toros. 
Para iSancti Spíritus, ^ Antonio 
Ouprrero, 8 machos vacunos. 
Para la Segunda Sucursal, á Tomás 
Guerrero, 1 caballo. 
Para Paso Real, á Pedro Costa, 3 
machos y 1 hembra vacuna. 
Para San José de las Lajaa, á José 
María Hernández, 1 yegua. 
(Por la matanza del Municipio) 
Reaes sacrificadas thoy: 
Cabezaa 
Oanado vacuno 247 
Idem de cerda 118 
Idem lanar 30 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L t ilp t^ros. toretes, novillo» v fa-
cas, á 16, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, de 21 á 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . . . . . . 60 
Idem de cerda 28 
•Idem lanar 17 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Da de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas íhoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 1 
Idem lanar ^ 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el küo. 
Lanar, á M. centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en las ven-
tas efectuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
Ganado vacuno, á 4.1|2. 4.5|8 y 4.3ií 
centavos. 
Idem de c<»rda, á 7, 7.1|2, 8, 9 y S1/-
centavos. 
Idem lanar, de $3.50 á $5, (por ca-
beza.) 
M e r c a d o s de l a I s l a 
CIENFUEGOS 
No era posible imairinar que los precios 
del a2úcar llegasen á, la altura que han 
llegado, y esto demuestra que en azúcares 
nadie sabe nada, pues los que han enve-
jecido en ese comercio tienen que confe-
sar que saben tanto como los novicios en 
el mismo. Iva cotización de 18 chelines 
en Londres, equivale á $4-52 costo y 
flete en New York, 6 sea algo más de 
9 ra. en almacén en esta plaza, precio 
que hace muchos años no ha llegado á co-
tizarse. 
El tiempo sigue favoreciendo los cam-
pos de caña da este país, y si no faltan 
las aguas de aquí á Noviembre, podremos 
contar con una buena zafra, aunque in-
ferior en cantidad A la de 1910 á 1911, por 
más que muchos optimistas creen que se-
rá mayor que aquélla, pero bueno es no 
hacerse ilusiones que suelr-n redundar en 
perjuicio nuestro, por el efecto deprimen-
te que producen en el exterior. 
Movimiento de la semana 
Sacos 
Existencia anterior . . . 




P I O O W O I A Z I A M A D E I A I S I A I C O B J 
Z A F R A D E 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
E S T A D O d e l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a d e a z u c a r e s 
e l d í a 31 d e A g o s t o d e 1911, c o m p a r a d o c o n i g u a l 
f e c h a d e 1 9 0 9 y 1910. 
EXPORTACIÓN. 
Habana 
Matanzas....̂ . u 
Cárdenas 
Cien fuegos 





Banta Cruz del Sor -
Antilla 
Ñipe Bay„ .., 
Nueyitas M 
Jácaro ~ 
Gibara y Puerto Padre 
Zaza 
Trinidad — 



















































































73,223 i 788,326 
1.42fi,630 
41,820 
ExieteBoia en 11 de Enero (frnt© viejo). 












































^ ^ f ^ h a 1 0 * ***** 1-381'7lft * * « l a A t ó ^ azúcar exportadas hasta 
Tres paertoB al Norte de Hatera» 
New Orleans I 
Galveston * . " ' . " " " * " ' 
Inglaterra _ 














Sacos de 320 libras.—Touel a das de 2,240 libra?. 
Habana, 31 de Agosto de 1911. 
J o a q u í n G u m á . — F e d e r i c o M e j e » . 
Resumen 
Entrados anteriormente . 










Produccióu de" los Centrales y 
deducido lo distribuido en po-
blaciones del interior . . . . 




Existencia total 24,430 
Existencia en la ciudad para la 
exportació-n y consumo . . . 




Cienfuegos, Septiembre 8 de 1911. 
Bernardo Castillo, 
Notario Comercial. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
EB¡ ESPERAN 
Septiembre 
„ 13—Saratoga, New York. 
„ 14—Beta, Boston. 
„ 16—Monserrat. Cádiz y escalas. 
17—Westerwald, Hamburgo y escalas. 
n 18—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Monterey. New York. 
(( 18—F. BIsmarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
Septiembre 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 18—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 18—F. Bismark, Coruña y escalas. 
„ 18—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 19—Esperanza, New York. 
„ 19—Excelsior, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para New York, en el vapor americano 
"Méjico": 
Señores: Alfredo. Enrique y Carmen 
Marín. Armando Longorla, Rafael Mora, 
Manuel Arias. Ramón Rubio. Alberto C. 
Sánchez. Rafael C. Zequelra. Rafael Jimé-
nez, Antonio Jiménez. Enrique Fundora, 
Mariano Galainena. José Joaquín Zarza, 
Josolina y Emilio Alvarez. Fernando y Car-
lota Mendoza, Pablo Beola. Alvaro y Jor-
ge San Pedro. Eladio Armengol, Oscar 
La5', Joaquín y Martha Laurence. María 
F. Menocal, Adriana Alonso, Angel Ortlz, 
Eugenio Puente, José P. Paz, Policarpo 
Gómez, Evaristo Santos, Manuel Durán. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 11. 
3 1 2 
Vapor alemán "Spreewald", procedente 
de Tampico y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
DE COATZACOALCOS 
J. M. Bérriz é hijo: 125 cajas conservas. 
Eestto de carga del vapor EXCELSIOR 
PAIÍA MATANZAS 
M. Meano y lino; 2 cajas calzado. 
PARA CAIBARIEN 
S. Pérez; 7 cajas calzado. 
P^ RA NUEViTAS 
Whitney y cp; 6 cajas raizado. 
PARA GUANTA XAMO 
Carreras, hno y cp; 25 eajad manteca. 
NOTA.—Entiéndase que fueron 83 cajas 
efectos y no 17 cajas solamente, como apa-
reció publicado ayer, las que recibieron 
los señores Arredondo y Barquín, de New 




c a m b i o : ? 
R&nou». Comer, 
Londres. 3 d!v 21 
Londres. 60 d|v 20% 
París. 3 d¡v 6% 
Alemania. 3 d|v. . r . . 6 
Aleman'a, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos . . . . 10% 
,. 60 dlv 

















2% p|0 D. 
10 p|0 P. 
AzGcar centrlfus^ ae ^uarapc. polarlza-
MAn g»* en almacén, fruto exlutente, & pre-
nde embarque, & 8.13116 rs. arroba. 
Azúcar de miel. pol. 89. & 7% reale. la 
^Señores Corredores de turno durante la 
nroaente semana: 
Para Cambios: C. Bonnet; para Azúca-
res: Pedro A. Arocha. 
Habana, septiembre 12 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BiVieten <J«1 Ba.n'-c Esnanol de la Irts d« 
Cuba contra oro. de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
9S% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 110% 110% 
VALORES 
C«m. V ind. 
Fcndo» público» 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
ObllSAcionea primera hipote-
ca oel Ayuntamiento de la 
Habana 
ObUííacione!» seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obllgacuoii-js hlpotocarlaa F. 
C. dt Clenfuoiros * Villa-
clara 
[d. Id. segunda Id 
lu. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién 
[d primera id. Gibara 4 Hol-
l í n 
Bonos hlpotecarior de la 
Corppafl'r de Gar f Elec-
tricidad de la Habana . . 
Bonos de !a Ha&ana ¿Sleo* 
trie Rallwray's Co. (en cir-
culación) 
übi*<aci mes iren r̂alee (per-
petuas) oonsolldida» de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Coaapan'.a df 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l é o t r l c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
FwnoB de la República de 
Cuba emitidos en 1890 t 
1897 
feonos segunda hipoteca de 
The M a t a n í a a Watee 
Woks 
id. hipotecarlos C«Ural ami-
oarero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grlee. Coneo-
lldadae áa G&s y lleo-
tricldad 
Empréstito a*, la República 
de Cuba. 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
A C C I O N E S 
Bar.co EspaSoi Ea isla a* 
Cuba 
Eancu Agrícola ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía de Fsrrocanile» 
Unfdos de la Hebfaia y 
Alnisceneíi 1© P-gia limi-
tada 
Ca. Buéctrioa .le Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
CompañíR Cubana Central 
RaJ.lway'c L.'.mlted Preie-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Forrocarril Ue Gibara & líol-
gvln 
Comiiañín Cubana de Alum-
brado de Gas. . . ^ . , 
Conr.mfl'a de CP.!1 y ElecttI" 
cidad de la Habana . . . 
Dleue u3 !w .Habana Prefe-
rentes 
Xueva Fábrica de Hielo . . 
i^nn J ?rr)o de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compaftíc de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Coptip.iflfa Havana Klectrio 
Ra.it ^-ay? Co. (preterea-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
f;n¿ppaflíc. Anónima de Ma-
tfinzai. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía "Vidriera de Cuba. 
i ¡a Wéüttísé de Sanctl 
Splrltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. ^:mácenos y Muelles Loe 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas. . . . . 
Habana, septiembre 12 de 
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O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 12 de Septiembre de 
1911, hachas al aire libre en "El Ai-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro, á las 4 p. m.: 760*6. 
"iNEW Y O R K STOCK QDQTATIONS" 
ScBt tT MILLER & COMPAHY, MEUBERS OF THE NEW YORK STQKG EXCHANGE 
Office l í o . 29 üroadway , New Y o r k City 
CorresponMs M. DE C A M A S & Co., BAICÍ NATISNáL, Kimti 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 o 3 ) 
S E C U E I T 1 E S OKHIM HIGÜEST LOTO 
2% Amalgamated Copper 
4% American Smeltlng 
7% American Kuear . . 
2To American Car & Foundry 
American Locomotive . 
U. S. Rubber Common | 
i% Atchison Topeca & SU. Fe. Common. 
6% Baltimore & Oblo 
6% Brooklyn Bapid Transit j 
9% Canadian Pacific | 
5% Chesapeake & Ohio I 
West Marviand 
Brle Common • 
1% Great Northern Preferred ; 
Intarborough Preferred | 
Interborough Common • • • i 
|% Louisville & Nashville : 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas | 
t% New York Central ¡ 
79c Northern Pacific 
t f r Pennsylvania R. R • • • i 
6% Readinff 
Rock Island Common 
t% Southern Pacific 
Southern Rallway 
7% Chicago Milwake & St. Paul . . . . 
10% Union Pacific 
1% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicapo Grt. West 
Chicapo Grt Wost P. . ." 
6% Consolidated Gas \ 





































Algodón de Diciembre. 1138 
57 
68% 












































































































M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Admiais tración 
DJS I M P U E S T O » 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
ALMACENES DE TABACO EN RAMA 
Primer Trimestre correspondiente al Ejer-
cicio de 1911 á 1912 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el expresado concepto, que pueden acudir , 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
carso alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los ba-
jos de la oasa de la Administración Mu-
nicipal—Mercaderes y Obispo—todos los 
días hiWIes desde el doce del presente al 
once de Octubre próximo venidero, am-
bos días inclusives, durante las horas com-
prendidas entre siete y once y media a. m. 
hasta el día quince inclusive, y á partir 
de esa fecha se comprenderán las horas 
de ocho á once y media a. m. y de una 
á tres p. m. , 
Apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no han satisfecho sus adeu-
dos, incurrirán en el 10% de recargo y se 
continuará el cobro de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos Tercero y Cuar-
to del Título Cuarto de la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, Septiembre 7 de 1911. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 2779 5-9 
por la izquierda con la nfimero 41 
el fondo con terrenos de Martín ^ ^ 
Su valor en venta declarado en î '**». 
llaramlento vigente es de DOSotÍ^^HI 
PESOS, ORO ESPAÑOL. '̂Tog 
Las proposiciones serán verbales 
mltiéndose las que no cubran las ' 1 n o 
ceras partes del valor declarado ^ 
Amillaramiento, y para poder nr ^ el 
las es requisito indispensable que Ŝeil,lN jas  i i  i i l   í " ^ n 
tadores depositen previamente ci 'ici. 
POR CIENTO del referido valor ó ^ 2 
ve de precio de tasación. Dicho ^ 
se hará ante e/1 señor Tesorero di slti) 
61 Mu. nlciplo, el que otorgará por el n 
recibo provisional. ""̂ o ^ 
Se advierte que no se han present 
títulos de dominio, por lo qUe *a<Jo 
de éstos deberán conformarse ios i ) 8 ^ ^ 
res con las rosul(.ancias del expedlim811̂  
apremio, el cual pueden examinar^ ^ 
Departamento de Administración ri en 
puestos; y que conforme con lo m.6 
do en el artículo 230 de ia Ley ^ enU 
puestos serán de cuenta del rematad Irn' 
precio de la escritura de venta v a •r fl 
mo se advierte también, conforme mÍ8" 
citado artículo, que queda al deurf011 el 
derecho de retracto para recuperar 1 el 
ca en el plazo de DOS AÑOS, 4 p '11 
dl'-i en que so verifique el remate, «hm 
ciendo al nuevo propietario el' a' 
toUl que hubiere pagado por el ai1"19 
de las contribuciones, los gastos Nrt 0 
les, los de derechos reales, los de ir, a' 




Septiembre 12 de 1911. 
-^cotizaciones ná. .|ta, y mAi baja8 ^ sacadíU| ^ 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
f>K I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O B E A P R E M I O S 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa Perdomo 
129, antiguo, barrio de Regla, el señor Al-
calde Municipal, ha acordado que el día 
16 de Septiembre próximo, á la» dos de la 
tarde, so efectúo la venta en pública su-
basta de la mencionada finca, cuya des-
cripción es la siguiente: Casa calle de 
Perdomo 129. antiguo, barrio de Regla, cu-
ya medida es de seis metros de frente 
con cuarenta de fondo, linda por la dere-
cha con el 127, po- la izquierda con do-
ña Angela Sifredo y por el fondo con el 
Marqués de la Real Proclamación. Su 
valor en venta declarado en el Amillara-
miento vigente es de TRESCIENTOS 
VEINTE Y CINCO PÜS»S, ORO ES-
PAÑOL. 
Las preposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los Ucl-
tadores depositen previamente el DIEZ i 
POR CIENTO del referido valor, que sir- | 
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante el señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto j 
de éstos deberán conformarse los licitado-
rea con las resultancias del expediente de | 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematanto y los impuestos satis-
fechos hasta el día. más un Interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2566 1S-28 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
D E IM P U E S T O S 
N E G O C I A D O D E A P R E C I O S 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobio de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa demo-
lida calle de Apodaca 50, el señor Alcal-
de Municipal ha «.cordado que el día 16 
de Septiembre próximo, á las dos de la 
tarde, se efectúe la venta en pública su-
basta de la mencionada finca cuya des-
cripción es la siguiente: Casa demolida 
calle de Apodaca número 50, antiguo, con 
ciento doce metros de capacidad suparfi-
cial, lindando 1 or la derecha con la ca-
sa número 48, por la izquierda con la nú-
mero 52, y por el fondo con una de los he-
rederos ' del señor Gablno Fernández. Su 
vailor en venta declarado en el Amillara-
miento vigente es de MIL DOSCIENTOS 
PESOS ORO ESPAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en ei 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los llci-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante el señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importa 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de Inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bro del rematante y ios impuestos satis-
fechos hasta el día, más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción 6 derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
„ M. Romero S. 
C 2565 18-28 
M u n i c i p i o d3 l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
D E I M P l E S T O S 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa 24 de 
I-ebrero 39. el señ jr Alcalde Municipal ha 
acordado que el día 16 de Septiembre pró-
ximo, á las dos de la tarde se efectúe la 
venta en pública subasta de la menciona-
da finca cuya descripción es la siguiente: 
Casa calle 24 de Febrero núm. 39. anti-
guo, barrio de Regla, con una capacidad 
superficial de cierno setenta y dos metros, 
ochenta centímplros, lindando por la dere-
cha con la número 37. da Martín Ortega, 
bre del rematante y los impuestos Il0m" 
fechos hasta el día, más un intori 8-
DIEZ POR CIENTO anual, sobre )? Ú(] 
ma total que arrojen las cantidad?* Su' 
presadas. 5 eí-
El acto de la subasta se efectuará 
Despacho del señor Alcalde Munlclif1!61 
Por este edicto quedan notificadâ  ^ 
remate cuantas personas tengan al 
acción ó derecho sobre la finca naro 
l tj  
6 , — ^ 
puedan concurrir á la subasta, si u 
viniese. C0|í 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
C 2568 M- Romero s 18-28 
Del Consulado de [spana 
A V I S O 
' Par el presente, j para conocimî . 
to general, se hace saber que á par¿ 
del día 12 del corriente las horas de 
oficina para el público en este Conso. 
lado, serán de 8 á 12 a. m. 
Habana, 8 de Septiembre de 1911 
El Vicecónsul encargado del Consulafo, 
V. Palacio. 
6 4t-9 <d.s 
farmacia auxiliar de J. Beriíodies 
ANTILLA 
Esta acreditada farmacia, se traslada al 
hermoso local de la calle La Palma es-
qutna á Miraflores y frente á la Adminis-
tración de Correos, donde el público en-
contrará de todo lo que abarca el ramo i 
precios módicos. 
C 2776 s.» 
D E L A H A B A N A 
Se convocan Hcltadores para las subas-
tas de suministros de efectos de Medici-
nas y Ferretería, para el año económiM 
de 1911 á 1912, declaradas desiertas, cuyo 
acto ha de tener efecto en las Oficinal 
del Establecimiento el día 25 del corrien* 
te á la una p. m. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en esta Secretaría todos ¡m 
días hábiles de 9 á 11 a. m. y de 1 á 1 j 
p. m. 
Habana, Septiembre 5 de 1911. 
El Secreiario P. S., 
Eduardo Cscíava/. 
C 2783 6^ 
R a m ó n B e n i t o Fcntecilla 
COMERCIANTE Y B A N Q U E R O 
"Corresponsal del Banco Nacional de 0 
ba.—Agencias y Comisioneí;. 
Raal 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cubfc 
2654 31M6 S 
SAJAS 1 1 S l S ? i ¡ 
L a s te ñera os en nuestra Bóve-
da construida con todos losada* 
lantos modernos y las alquilatíoí 
para sruardar valores de toflj 
clases, b a j ó l a propia custodiadt 
los interesados. 
E n esta oficina daremos;todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1940, 
A G U I A R N. 103 
N . C E L A T S v G O M P 
C 2541 
156-14 A* 
N E U R A L G I A S , CIÁTICA^ 
Cualquiera que sea el asiento de^ 
neuralgias, las cuales mucll,uLj3nioí provi nen de reumaiismos. acon.ej 
siempre á cuantos «ie ella< :uirf : V 
hag;in USO cM Omagil, lo ^f100^^ 
doiores tienen s i asiento en ios ^ 
bros inferiores (ciáticas), q"6 
ó en cosiiras, ó en los linones, 
cabeza (jaquecas ^etimati'orrn -̂' j j 
tí Omagil íen licor ó en pi' . „ 
tomado á la mitad de la ^nUQ'*'^ 
dosis de una cucharada ôppra ',c feCt0( 
ó á la del á 3 pildoras. |,ast^ , doiore3 
para calmar pn.utamente '03.-oeiesr 
reumáticos, aun aiiu l̂loe m4í • . ^r0¡ 
Bnthraos v por r. beldes q>̂  seaa/ee¡,h\ ipuns y po 
remeiiios, curando wimisnn [eif 
hemos'dicho, las neuralfiafl ^.^od» 
que s a su asiento. Del pr-'P'0 di 
alivia los wifriihlen os tan Pcw 
los ataques de gota. 
ANTES DESPÜES 
EFECTOS DEL TRATAMIE^ 
Por EL 0MAGIL -I 
Creado el Omagil ^ r f ^ 
últimos descubrimientos de ag^ 
no contiene substancia no i ^ 
ni presenta su uso el m* u , ,¡c(,r* 
absolutamente, para la 
además de un sabor en ei 
dable. nota J».,, Generalmente el alivio se 
primer día. el v tratanuniio^ cii> 
cuesta unos 30 céntimos y 
í z , cura. rnrin̂ cli'';-f¡f De venta en las buenâ  farin ^ 
Dara evitar todo / r ' ^ r 0*$, 
exigir en la etiqu'ia l( P f ^ - a ' ^ 1 
y Ü8 señas d-' On>os<<o r n ? 0 r ^ 
L m r FRRRE. 49. rué. JV* 
M A R I O D E L A MARINA.—Erticiór ñe íamañaiiá.-
^ . ~.~ i .^'v 
-Septiembre 13 de 191T. 
Sabíamos desde hace tiempo qne 
era lamentable el estado en que se en-
contraban todos los servicios enco-
mendados á nuestro Ayuntamiento, y 
en más de una ocasión hemos expues-
to la necesidad de que se hiciera alto 
en el camino del derroche en que vie-
nen incurriendo ésta y casi todas las 
demás corporaciones locales de la Re-
pública, en perjuicio de los intereses 
públicos y de los contribuyentes, á 
quienes puede y debe rebajárseles 
los impuestos que se les exigen, por 
los medios que la ley franquea, y a 
todos en la proporción correspondien-
te, sin privilegios irritantes, reducien-
do hasta la medida de lo procedente, 
los gastos locales, que se han ido 
aumentando considerablemente, de 
año en año, sin razón que lo justifi-
quo. y cuando el Estado subviene á 
las principales atenciones qne antes 
corrían á cargo de esos organismos 
populares. 
Elevar hoy las tarifas de algunos 
impuestos, para rebajarlas mañana, 
sin causa legal que lo justifique, y sin 
tener un cabal concepto de ese proce-
der, como se ha hecho en el presente 
ejercicio económico por nuestro Ayun-
tamiento es un juego, que se presta, 
con razón, á comentarios y que no 
cuadra al prefftigio y seriedad que de-
bía ser la norma de conducta del pri-
mer Municipio de la República. 
Esos cambios en las tarifas de los 
impuest-os acarrean perjuicios á los 
contribuyentes, pues no tienen justi-
ficación, como lo prueba el hecho de 
aoo-rdarse, inmediatamente despué.?, 
rebajar en los mismos, que si no pesa-
ban, como ahora sucede, son los pro-
pietarios y comerciantes los que vie-
nen á pagar las consecuencias de tan-
la falta de previsión, como de celo en 
pro de los intereses procomunales. 
Ya hemos dicho que debe pensarse 
seriamente en la reforma de la Ley 
Orgánica de los Municipios, limitan-
do la facultad de estas corporaciones, 
en fuaiito hace relación á los impues-
tos que pueden regular libremente, 
para evitar que en cada año se au-
menten, con el exclusivo objeto de 
contar con medios para sostener un 
personal lujoso é innecesario ó con 
otros propósitos aún más censurables. 
Y si alguna duda podía caber res-
pecto al estado en que se encuentran 
lodos los servicios del Ayuntamiento 
habanero, lo prueban la visita que por 
disposición presidencial se le viene 
írir.nido y el Decreto dictado por la 
misma Presidencia, á propuesta del 
Secretario de Gobernación, suspen-
die^do en su totalidad el Presupues-
to ordi na rio para el presente año 
fiscal, declarando en vigor el ante-
rior en la forma que disponen lás Le-
yes Orgánica y de contabilidad ^Muni-
cipal. 
Ya nuestros lectores han leído éste 
Decreto en que se enumeran con to-
da claridad las trasgresiones legales 
que se han cometido en la formación 
de dicho presupuesto; las omicionea 
!y errores que contiene y la necesidad 
í en que se ha visto el Poder Central, en 
| ••implimiento de un mandato de la 
' I g . v , 7 en virtud de aquellas graves 
j faltas, de adoptar la medida á que nos 
1 nos referimos, no obstante haberlo el 
¡ Alcalde Municipal suspendido en pai -
¡ te, cuando le fué presentado para su 
; sanción. 
i _ 
| Y es preciso reconocer que está jus-
| tificada esa resolución, y que todo el 
I vecindario habrá de aplaudirla, pues 
I ya era bora de que se tratara de po-
¡ ner orden por quien debe\ hacerlo. ,i 
este Ayuntamiento, que á tantos y 
tan justificadas quejas ba dado lugar, 
y que 'tan abiertamente, y sin consi-
deración alguna, prescinde de t,odas 
las conveniencias públicas en el cum-
plimiento de sn misión, 
BÍ presupuesto que acaba de sus-
penderse no podía tener otro final. Do 
no hacerse lo que se ha hecho, hubiera 
sido un desastre para la corporación. 
Sn formación y aprobación dió lugar 
á tantos y tan variados conmentarios, 
y tan abiertamente se prescindió de 
todos los requisitos que la Ley señala, 
como se expresan en los resultandos y 
considerandos de la resolución Presi-
dencial, que de no haberse dictado 
ésta, sería preciso reconocer que nada 
valía que el Legislador hubiera pro-
curado ser tan prolijo y explícito en 
lo qne á esa materia se refiere, como 
puede comprobarse leyendo el Capítu-
lo segundo del Tíiülo V de la Ley Or-
gánica de los Municipios, que se con-
trae á los Presupuestos Municipales, 
reconociéndole la importancia que no 
podía por menos. 
Es este el trabajo más trascenden-
tal de los que compete realizar á la 
administración municipal, dándosele 
las reglas á que debe ajustarse para 
la forma<ción del proyecto, así como 
los que debe observar el Ayuntamien-
to para su aprobación, y de cumplirse 
unos y otros, dentro de los plazos que 
se señalan, no había dificultad algu-
na, ni daría ocasión á que tuviese que 
llegarse á la situación de suspender 
el Ejecutivo nacional, en cumplimien-
to del precepto que la misma Ley es-
tablece como freno necesario é in-
dispensable á las extralimitaciones un 
que incurren los Ayuntamientos. 
,Son los presupuestos la ley económi-
j ca que regula la vida municipal, pro-
j vincial y del Estado durante el ejerci-
1 ció fiscal á que corresponden; en ellos 
| se expresan los gastos que deben rea-
lizar y los ingresos para cubrirlos, y 
tanto en aquellos como en éstos no 
puede procederse caprichosamente. 
Los egresos tienen que- ajustarse á la 
o^auizaciórj de los servicios estable-
cidos previamente por el Ayimta-
| miento, y los ingresos á los aprobados 
¡ también previamente, no pudiéndose 
| con motivo de la formación del Pre-
supuesto, también por precepto de la 
Ley acordar ninguna disposición que 
reforme los acuerdos y ordenanzas an-
teriores á su formación; ni podrá re-
ducir ó suprimir ingresos de carácter 
permanente, sin establecer otros que 
le sustituyan; sólo que la. medida 
obedezca á supresión ó reducción de 
gastos permanentes equivalentes; ni 
podrá asignar á los servicios que de-
ban ser dotados en el presupuesto, 
mayor cantidad que la propuesta en 
el- proyecto remitido por el Alcalde, 
preceptos que establecen para el Es-
tado el artículo 60 de la Constitución 
de la República, el 94 para los Conse-
jos Provinciales y el 106 para los 
Ayuntamientos. 
Faltar á esos preceptos constituye 
una infracción grave q;ue: no puede 
dejar de corregirse como corresponde, 
puesto que de no hacerse' así sería 
participe de la responsabilidad que 
pudieran exigirse en su día. no sólo á 
los encargados de formar y aprobar 
los presupuestos, sino á los llamados 
á evitarlos ó impedirlos. 
Uña de las condiciones necesarias 
para que pueda tener consistencia y 
alcanzar el apoyo de la opinión pú- j 
blica, el régimen autonómico que en , 
virtud de los preceptos constituciona- : 
les se ha otorgado á los Ayuntamien-1 
tos. es el de que esto« sepan respetar . 
y cumplir la Ley. el de que procuren 
llenar la misión en pro de,los intereses 
públicos, realizando una administra- : 
ción honrada y eficaz; de lo contra-
rio será preciso reconocer que no son 
acreedores á disfrutar de tan impor- ¡ 
tante reforma y de que en vez de ser 
beneficiosa para el pueblo, es, por é: \ 
contrario, de efectos contraproducen- j 
tes. 
Culpa de todo ello la tiene en grau 
parte el mismo pueblo, que en vez de 
llevar á los Ayuntamientos personas • 
de arraigo, de verdadera representa- j 
cién social, que se preocupen del inte- • 
rés colectivo, y no del suyo, que va-
yan á hacer buena y honrada admi-
nistración. designan á los que no tie- ; 
non más representación que los que j 
ellos á sí mismos se dan, ó tratan de 
darse, á los que no pagan contribución 
por concepto alguno, y, poco les im-
porta. por tanto, el que sean mayores 
los presupuestos de lo que debieran, 
para contar con que pagar los servi-
cios que se les prestan, á costa de los 
contribuyentes del término que son 
las víctimas de sus errores y ambicio-
nes ó para medrar y vivir regalada-
mente sin que les importe nada el 
bienestar social. 
Es necesario que el pueblo se dé 
( lienta de la importancia que entraña 
su renresentación en los escaíios mu-
nicipales para que sepa á quienes de-
be elegir., y las clases solventes deben 
en lo sucesivo tomar parte activa en 
las elecciones para tener en los Ayun-
tamientos, principalmente en el de la 
capital de la República, una represen-
tación digna de su importancia, y que 
trate de normalizar su situación eco-
nómica, que como se ve. se encuentra 
en un estado de desquiciamiento 
grande, como lo comprueban las dos 
medidas que acaba de adoptar el Eje-
cutivo y á que nos hemos referido an-
teriormente. ^ impedir que se le im-
pongan mayores gabelas y se le au-
mente la deuda municipal, con nuevos 
y más onerosos empréstitos, como se 
pretende, sin causa justificada para 
ello. 
(Para ei DIARIO DE LA MARINA) 
€ de Septienibre. 
L a gran huelga inglesa sigue dando 
juego y no sin causa; tiene muchos as-
pectos y es un capítulo de la historia 
! del laborismo, el más importante de los 
, hechor políticos, sociales y económicos 
de estos días. 
Ua llamado la atención la violencia 
de las masas obreras en algunas loca-
i lidadeis. sn fíijta de respeto á la ley. 
j Los conservadores á unionistas han 
j mostrado alarma ^ indignación ante 
' esto y lo han atribuido á que gobier-
nan los libérales y á la "funesta in-
ifhiencia" de las ideas democráticas, 
i Pero se les ha contestado que, en estos 
. últimos años, qr.ienes han dado malos 
ejemplcvs han sido los conservadores. 
1 Hace pocas seminnas. al primer minis-
tro. Mr: Asnuith. no le dejaron hablar; 
el dirpetor de la gritería era Lord Hu-
go Ce.cil, hijo 'del anterior jefe de su 
partido el Marnués de Salisburv. 
Oti'os de sus correligionarios han ame-
zado con emplear la fuerza si se vola 
la autonomía para Irlanda. Cuando 
señoritos elegantes y de dinero y do , 
pergaminos proceden así ¿qué se pue-' 
de esperar de jornaleros ignorantes? 
La verdad es oue todo el que manda , 
habla de leenlidad v de orden; y que , 
en la oposición, así liberales como con- [ 
servadores. hacen leña de toda astilla. 
E n la ttevisiá de Edímhiiryo, un es-
critor atribuye la irritabilidad de las , 
masas obreras y la agitación laborista 
á que se ha modificado el carácter del ; 
pueblo inglés. Este, gracias á la exten- j 
sión de la enseñanza, ha mejorado en 
inteligencia; y de aquí el que haya | 
admiirido boy los raseros de los int elc- | 
tiudes: mayor s-ensibilidad al dolor,' 
mayor nerviosidad y alto desarrollo de 
la simpatía. Añade el articulista que. 
de esto, se vio una muestra en el his-
terismo con que se celebraron las victo-
rias sobre los boers; y, ahora, se ve 
otra en esos pánicos originados por la 
posibilidad de una invasión alemana. 
' Pero esto que puede ser u u m causa 
agravante, no es la determinante; el 
! fenómeno laborista se da en todos los 
pueblos civilizados, sean estos flemáti-
cos ó nerviosos. 
! Ha entra la en acción un poder nue-
vo, de muchísima fuerza y muy difícil^ 
, acaso, imposible de contener. E l sema-
i nario Collier's, de Nueva York, ha li-
1 cho en uno de sus últimos números: 
^'Se'controla á las organizaciones ca-
. pitalísticas. que cometen ab'Jfbfi; á las 
oraran iza cienes de trabajo, que tam-
bién, los cometen, habrá eme contro-
l á r l á s . " /.Cómo? Se puede impon, r 
umitas—como se ha hecho aquí con el 
Trust del petróleo—á una compañía y 
hasta meter en la cárcel á sus directo-
res; no se puede prender ni multar'á 
doscientos mil obreros, nne, po^ medio 
de huelgas ^simnáti^a*'' paralizan el 
, tráfico y nna parte de la producción. 
; A lo más que se puede aspirar es á 
impedir ó á castigar íñs petos de vio-
lencia : pero sin necesidad de estos v 
solo dejando de trabajar, al mismo 
tiempo y por nnos cuantos días, eii 
ciertas industrias y en ciertos servi-
cios públicos, se caiifla nérdklas enor-
mes al capital y sufrimientos á todas 
las clases. 
De estas, la llamada á eobernar. en 
todas las naciones, e«: la obrer-n. que vg 
«robierna en Australia y en Xi'nva Ze-
landia y que está renresentada en el 
actual Gabinete británico ñor un, mi-
nistro. Mr. Burns. roacnimista. Los 
obreros cuentan ôn el númiero. que ps 
%erza—sobre todo allí donde bav su-
fragio universal—con la organización, 
que es otra fuerza y con las qne les da 
la cultura que van adquiripndo. Sü 
advenimiento al poder político es tan , 
inevitable como lo fné el de la butrgne- ! 
•sía: y lo máfi prudente que se puede | 
hacer es prepararlo y acelerarlo: lo, 
primero, fomentando la instrucción ; 
lo segundo, llevando á los jefes labo- | 
rifrtes al orobiemo. corno se ha hecho, 
con uno de ellos, en Inglaterra; y co-
mo ha querido hacer" el T?ey de Italia, 1 
cuando, en la última crisis ministerial, j 
consultó á dos diputados socialistas y , 
lo=; invitó á aceptar carteras. No bis 
nuisieron; pero, sin duda alguna, les 
halpQ-6 I p proposición v comenzaron á 
sentirse hombres de Estpdo. Uno de 
ellos; es de matiz tan subido que. Jjiace 
años, dió en el Parlamento un ;»••)'. -
ral al anterior Rf»v̂  Humberto: sin 
embarco, el liüo y sucesor de c-.'e. el 
embargo, el hijo y sucesor de éste, el 
tecedente enojoso, pornue sabe q'ue la | 
política se hace—6 se debe feaceí—óon I 
la cabeza, y. como decía. Mr. Thiers 
"no sirve para ella quien no puede tra-
garse una eidebra todos los días ." 
E l gobierno suele ejercer, en qui m 
lo desempeña, si no es un loco ó un dic-
tador hispano-aimericano. influenci;! le 
moderación, porque la responsabiH-
dad siempre pesa algo. E n Prapcia, d 
socialista Rriand. apóstol, en le oposi-
ción de la huelga «reneral. no capitub'», 
siendo jefe del ministerio, ante la de 
sus correligionarios, los empleados de 
Ferrocarriles. E n Inglaterra. Mr. 
"Burns. antes de ser ministro, perora-
ba fogosamente en los meetivas de 
obreros en que se pedía trabajo al go-
bierno-, cuando se lo pidieron á el. 
siendo ya ministro del Rey, declaró 
que "muchos individuos lo pasaban] 
mal, cuando no estaban colocados, por-
qwe eran borrachos y no hacían econo-
mías." Gran verdad; pero que Mr. 
Burns no descubrió hasta que se pusa 
el uniforme de ministro para asistir á 
las recepciones de Palacio. Y a sabía, lo 
que decía aquel francés que dijo: 
"Un jacobino, que llega á ministro, no 
es un ministro jacobino." 
Cuando los jefes de los gremios 
obreros ocn?pen los altos cargos políti-
co.-, se aburgniesarán, en el pensamien-
to y en las formas: como la burgue-
sía, que ha reemplazado á la nobleza 
en esos cargos, se ha provisto de mar-
quesados y de condados y ha conserva-
do los tratamientos de Excelencia y dfe 
Usía Ilustrísiraa. E n el magazink 
americano World's Worh, de este 
mes, ha salido el retrato de Mr. Fis-
her. el primer ministro de Australia. 
Es un eaballe.ro alto, bien plantado, 
de agradable fisonomía; lleva sombre-
ro de copa, levita inglesa y los guan-
tes, quitados, en la mano izquierda. A' 
sn lado hay una señora—su esposa—• 
vestida con gusto y oue cnarbola un 
atrevido sombrero parisiense. Pues esl 
te Mr. Fisher, que hoy gobierna todo 
un Continente, nació en Escocia, don-
de no prendió más que á leer, á escri-' 
bir y las cuatro recrías; allí fué mine-
ro. »v cuando emigró á Australia, hace 
quince años, para ganarse la vida, eo-
, menzó de auxiliar de maauinista, 'e-
^engrasando locomotoras. Ha hecho ca-
1 rrera. primero en los frremios obreros, 
y más tarde, en el Parlamento, no por 
lo audaz y agresivo, sino por su flexi-
bjb'dH y sn espíritu conciliador. Sé 
no? dic? c í e ••protocolar." según la 
jerga !dip1ontótic« : esto es. dado á ob-
servar todas la4; formas y á estar den-
tro de la etinneta ; nna crisálida labo-
j ristn. de la cnal ha ^nlido una maripo-
sp burguesa y relotivamente conserva-
dera. Con el tiempo, habrá en muchas 
naciones, ministros y Presidentes del 
| Conseio • que hayan tenido esa misma 
! evolución. 
Y estarán en meiores concisiones 
que los actuales políticos, de Po-ma-
ción bu-rguesa. para hacer frente á las 
huelgas, porque tendrán mis simpa-
tías en las ma^as obreras, á las ane 
entienden y saben manejar. Y cuan lo 
p. q.-,a p ] .paso—como le IWó á Mr. 
Briand—de tener que emplear la tro-
pa contra lo- huelguistas y ann ê ope-
rar algunos fusilamientos sumarios, ?o-
mo la represión será obra d^ gobiernos 
laboristas, no «se podrá cid par. como 
ahora, al "infame" capitalismo. 
X . Y . Z. 
ZO^ FiSOIL DE U M M 
Recaudación del día de hoy 
Por rentas. . . .. $ 7,133.37 
Impuestos , „ 3,828.88 
'F. epidemias. . .. „ 29.00 
Total. . . . . $ 10,983.73 
Habana. Septiembre 12 de 1911. 
Recaed pjdón del día 12 de 
Septiembre de 1910 
F . epidemias. . .. $ 260.00 
Rentas „ 3.441.88 
Impuestos „ 6,944.45 
V I I M O P E P T O N A j S. Pedra 24 y Monte 41 
A L I M E N T O P F J E D I G E R I D O Compra y renta de monedas extranjeras. Pasajes para España 
facilitando el despacho de equipajes. 
T K 1j E F O N O A - 1 5 3 
D r o g u e r í a S A . R R A 
y F a r m a c i a s 
C 25-96 60-1 S C 25&5 
Total $ 10,646.78 
Diferencia, á faa-or del año de 
19lL1: $337.95. 
U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
F r a s c o p e q u e ñ o 2 0 c t s . 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2 5 9 4 60-1 S. 
IE U I S L i B E G H A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A E T A M E N T O D E G I R O S — 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, c&pitálee de provincias y todos los 
pueblos de España 6 Islas Canarias, así como ¿obve los Esíadoa Unidos de América. 
Inglaterra, Francia, Italia y AJeMania. _ 
C 2703 S. 1 
C A S T O R ! A 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso por i r i s te T r e i n t a A n o s 
lAev'a l a 
jirmsí de 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á i o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r r e z s u N i n i r n a a c o m o l a 
d e L A T K O i - I C A L u 
W M t i l t i l 
IMPOTENCIA.— P E S D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T B E I L I D A D . — V * 
N R R E O . — S I F I L I S Y H E S N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2743 S. 1 
17 
J U A N I D E L A B R E T E 
PARROCOl MI TIO 
Novela p-emiada por la Academia Fran-
—Traducción autorizada, hecha to-
!• 166a. edición. 
(I«ng|i^ uwg ^ -Bmnbsa i s u d OUV\\ 
(Continúa.) 
idea (que no puse por obra) de arro-
J^me a su cuello y besarle en las me-
jillas, á pesar de mi tía, y á pesar 
"«I cura que nos vigilaba como dra-
gón de una especie nuera, como uu 
^célente dragón, mofletudo y de as-
pecto bondadoso. 
V I I 
Después de la partida del señor de 
^onpral, mi alma vivió durante va-
jeos días en una especie de bienaven-
luranza qUC difícilmente podría des-
'•ribir. Experimentaba sensaciones 
€omple.ias, que se manifestaban exte-
rinrraente por brincos y volteretas, 
•jercicio este último que. durante un 
Periodo bastante largo, ha const i tuí 
' o u„ manera de expresar una multi-
iud de senlia^ -
Después de haber dado vueltas y 
más vueltas, me tendía encima de la 
hierba, y, con los ojos fijos en el cie-
lo, divagaba sobre una infinidad de 
cosas sin pensar absolutamente en na-
da. Este exquisito estado moral, cu 
que el alma vive en una especie de 
letargía, en una tranquilidad sona-
dora, como si "estuviera durmiendo, 
aunque en realid-ad tenga muy des-
piertos todos sus sentidos y poten-
cias, me ha dejado dulcísimos recuer-
dos. Precisamente de esa época data 
mi maniática afición á contemplar la 
bóveda celeste, que, desde entonces, 
siempre me ha parecido digna de sim-
patizar con mis pensamientos, fueran 
tristes ó alegres, graves ó ligeros. 
Después de dar rienda suelta á mi 
imaginación, dejándola perderse en 
veredas obscuras, tan obscuras que 
sólo á tientas podía internarse en 
ellas, la permitía volver á la luz y 
contemplar la figura del señor de 
('onprat. Entonces mis labios son-
reían, contemplando su porte franco,, 
su honr&dpta jovialidad, sus blancos 
dientes. Deleitábame recordar el be-
so con que acarició mi mano al despe-
dirse, y gozaba extraordinariamente 
con imaginar que. de haber puesto en 
ejpcnción la idea, que me asaltara en 
aquella sazóñ, tubiera podido besar-
le en las dos mejillas. Deje transcu-
I rrir largo tiempo reclinándome sobre 
i estas dulces sensaciones, hasta que Ue-
I gué á preguntarme por qué pasaba mi 
| alma por alternativas tan diversas. 
! En tocando este punto delicado, n i 
i imaginación se hundía de nuevo cu 
las tinieblas, donde luchaba con ideas 
• vaporosas, tan sutiles é impalpables, 
: que, desesperada de alcanzar el triun-
i fo, abandonaba el campo para entre-
garme de lleno á pensar en una boca 
| que me había agradado, en unos ojos 
i que me habían sonreído, en una ex-
, presión qne yo había resuelto no ol-
' vidar nunca. 
Tan extraña fantasmagoría apenas 
me daba lugar de descanso, y tras bre-
1 ves intervalos de calma, poco á poco 
volvía á caer de nuevo en mi primer 
. io. De este modo me agitaba en el 
j vacío, hasta que ocurriéndome un día 
corroborar ciertas impresiones cote-
¡ jándola.s con las de mis heroínas predi-
! lectas, hízose la luz sobre un punto ca-
pital. 
A.ivertí, en efecto, que estaba ena-
morada y que ol amor es la cosa más 
deliciosa del mundo. Esto descubri-
miento me causó vivísimos transpor-
tes de júbilo. E n primer lugar, porq'uie 
mi vida se hallaba ahora hermoseada 
con un atractivo, que aunque vago, no 
di-jaba de ser del todo real; y después 
porque amaba, teniendo U, seguridad | 
de ser amada. Y , ciertamente, yo ama-
ba á Conprat por la razón de haberle 
hallado hermoso, y el mismo juicio le 
había merecido yo á él, como lo evi-
denciaba el hecho de decirme que mi 
persona le parecía hechicera. L a com-
pl ta inexperiencia que yo padecía, no 
suministraba á mi lógica base sufi-
ciente para ir más allá en sus conclu-
siones, limitándose á dejar bien senta-
dos los hechos precedentes con los que 
me hallaba enteramente feliz. 
Como un descubrimiento suele fácil-
mente conducir á otro, vine á pensar 
que el sentimiento religioso de amor al 
prójimo p.do no entrar por mucho en 
la afición que Francisco I tenía á las 
mujeres en general y á Ana de Pisse-
leu en particular: que el amor se dis-
tinguía bastante del cariño, porque vo 
quería entrañablemente al señor cu ra. 
y, sin embargo, no deseaba abrazarle, 
•y, al contrario, sin ha-ce nne rogar po-
co ni mucho, me hubiera arrojado al 
cuello de mi primo; y, por último, de-
duge JideniHS que era ridículo emplear 
un tono misteriaso rv valerse de subter-
fugios para hablar de 'una cosa tan na-
tural y razonable, en la que. evidente. 
mente. no había la menor sombra de 
ilicitud. 
"Un cura,—seguía yo pensando.— 
debe tener en materia de araoi* las 
ideas más erróneas y extravagantes, 
porque, no puííieüdo casarse, tampoco 
! puede saber lo que es amar. Bien, pe-
ro es el caso que Francisco I estaba 
casado, y no con Ana de Pisseleu... 
¿Cómo sería eso?.. . ¡ Xo entiendo una 
palabra! Necesito pues ilustrarme". 
I Embrollada en tales pensamientos, 
'determiné á pesar de la recelosa djes-
confianza con que miraba las opinio-
nes de mi párroco, ventilar con él un 
i asunto tan escabroso. 
I E l buen señor echó íde ver claramon-
i te la turbación y perplejidad en que 
andaba metida, pero su tacto y pru-
dencia eran harto grandes para no 
manifestar que concedía importancia 
á impresiones nacidas de un eucuen-
iro de ';.iwes horas, y á la vez propen-
sas á tomar un incremento peligroso, 
si se diera ocasión á ciertos desahogos 
confidenciales. Trató de distraerme 
por todos los medios de que disponía, 
y además tomó- el acuerdo de venir 
diariamente á casa y prolongar la lec-
ción indefinidamente. 
Un día estábamos sentados á la ven-
tana; mi tía. enferma desde hacía al-
'gún tiempo, se había retirado á su dor-
mitorio-, yo. enteramente distraída, de-
jaba que mi iraaginiación vagara á su 
capricho por regiones extrañas; y el 
cura se esforzaba con gran empeño por 
explicarme los problemas que me ha-
bía señalado. 
—Vea usted lo que ha hecho. Rei-
na: ha operado usted con kilogramos 
"n .ugar de hace lo con gramos. Y , 
además, aquí, en vez de multiplicar 
'J¡5 por . . . 
—Diga usted, señor cura; ¿cuál es 
lo más embriagador é irresistible que 
hay en el mundo? ¿A qué no lo adm-
na usted? 
—Lo más embriagador... lo mas 
irresistible y bien; ¿cuál es? 
— E l amor, señor cura. 
—¡Oh! Pero ¿porqué traer ese 
j asunto nue conozco á las mil maravi-
illas,—respondí moviendo la cabeza 
¡con muestras de estar en el secreto.— 
Y , por cierto, que extraño en usted no 
haberme dicho mía palabra, siendo co-
sa que se ve todos los días. 
—Aquí tenemos las resultas de tan-
to atiborrarse de novelas, señorita; 
usted toma por reales cosas que son 
de pura imaginación. 
—¡Cuánto me apena, señor, verle 
empeñado en disimular, diciendo lo 
que no es! Porque usted sabe -de sobra 
que en la vida se ama con verdadero 
amor, y que sin duda es deliciosísimo. • 
—Pero esa materia no les importa á 
las muchachas, Reina; á usted no le 
conviene hablar de eso. 
—¿Cómo que no les importa á las 
muchachas? ¿Pues qué? ¿uo son ellas 
las que aman y son amadas? 
j^Contin'mrá). 
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L A P R E N S A 
¿No habrá quien levante la voz por 
el Ayuntamiento habanero? ¿No ten-
drá siquiera un valedor oficioso que 
escarbando, escarbando encuentre algo 
'bueno que alegar en pro del empeca-
tado municipio. Ni la política ni la pie-
dad han movido á ninguna ánima de-
vota en su favor. 
L a prensa de todos los colores ha 
caído sobre él con toda la inexorable 
pesadumbre de sus censuras y acusa-
ciones. 
Para alivio de tal cruz ha venido el 
decreto del Presidente •de la Repúbli-
ca, suspendiendo los redactados presu-
puestos municipales. 
Escribe " E l Comercio," refiriéndo-
se al mencionado decreto: 
Resulta del mismo que en el presu-
puesto suspendido no se han consigna-
do con exactitud las cantidades nece-
sarias para reintegrar al Estado los 
gastos por servicios sanitarios ni para 
el sostenimiento del Cuerpo de Policía 
y de la Comisión del Servicio Civil. 
Resulta, en cambio, qme en el pre-
supuesto en cuestión se destina á per-
sonal más del nueve por ciento del to-
tal del mismo que la Ley autoriza pa-
ra ese concepto, excediéndose en el mis-
mo en la suma de 68,876 pesos 88 cen-
tavos. 
Figuran también entre las causas 
de la suspensión: haberse consignado 
cantidades indebidas para subvencio-
nes y temporeros: haberse cometido 
errores al nivelar los presupuestos; de-
ja^o sin efecto acuerdos anteriores al-
terado los preceptos legales, re-
baindo cuotas de los ingresos y come-
tido otras faltas de menor cuantía. 
Tantos errores, extralimitaciones, 
olvidos y trasgresiones de la Ley jus-
tifican perfectamente que el señor 
Presidente, haciendo uso de las facul-
tades qnie le confiere la Constitución y 
la Lov Orsránica de los Municipios, 
lia va suspen dido los presupuestos mu-
nicipales. 
Eran muchos y graves los pecados 
para que el general Gómez los absol-
viese. 
Mas ¿cómo subsanarlos ahora que 
estamos ya casi entrando en el segun-
do trimestre económico del lOl^? 
¿ Cómo desenredar las combinacio-
nes con que el Municipio había encon-
trado la manera de favorecer, bajo 
ciertas condiciones á algunos contribu-
yentes, con perjuicio de otros? 
¿•Cómo volver á nivelar los presu-
puestos sin esa balanza especial que 
para su uso había construido el Muni-
cipio? 
Quizás nada, de eso le preocupa al 
Ayuntamiento. 
Le inuporta ahora mucho más el em-
préstito de los 28 millones q'ue, caído 
al fondo, vuelve 'á fiotar á sm superfi-
cie. 
•Grande y de enormes márgenes es 
ese río de oro. 
Lleva caudal suficiente para que el 
Ayuntamiento lave en él todas sus cul-
pas. 
Parece que á gran parte de los libe-
rales les va pareciendo demasiado 
fuerte y asaz peligrosa, la actitud de 
los que piensan ir aun contra la co-
rriente de la futura Asamblea Nacio-
nal, i i 
'jm.jim 
Escribe " E l Debate": 
E n Oriente, en las Villas y en la 
Habana, donde quiera que se han reu-
nido en estos últimos tiempos nues-
tros correligionarios, han hecho fran-
cas y explícitas declaraciones de some-
terse en los casos que proceda, á la de-
cisión de la Asamblea Nacional, y á la 
de las municipales y provinciales res-
pectivas. 
Altamente confortante es, pues, re-
petimos, para nuestro espíritu, ver 
esa disciplina valiosa, base del triunfo 
comicial. 
Y será bueno declararlo: los que 
dentro del Partido no se sometan á 
I esa saludable disciplina, no solamen-
1 te se perjudican á ellos mismos, sino 
i que laboran en contra de la colectivi-
: dad á sue deben su valimento. 
Si sigue ese espíritu de disciplina, 
mal año para los indisciplinados. 
¡Sería muy triste, á la verdad, que el 
zayismo quedase reducido á Zayas. 
al fin á salir de sus tiendas, Troya 
puede caer en su poder. 
la esperanza final de cuantos desean 
recabar para sí determinadas situacio-
nes más ó menos halagüeñas. 
MHentrae loe liberales se devanan Tos 
sesos por encontrar una soldadura, los 
conservadores miran y remiran' á 
Oriente y creen ya vislumbrar la an-
siaría luz. 
Y a el lector curioso y discreto, ha-
brá comentado " L a política por den-
tro" publicada ayer por el D i a r i o . 
Vea ahora algo de lo que el corres-
ponsal de ^ E l Comercio." en Santia-
go de Cuba, ha enviado al colega sobre 
la entrevista de Menocal con el señor 
Corona: 
Opina que s i t s amigos exageran sus 
méritos r/ entiende que el partido no 
delw exigirle vuelva á la lucha electo-
ral, á la que no teme por ouebranto de 
sus intereses ni porque ello provoque I 
la intranquilidad v la pérdida del por- j 
venir de sus familiares, lo que vale po- ! 
co para él comnarado con los intereses 
y la felicidad de la patria, sino porque 
no debe vincularse en una sola perso-
na el derecho á ser elegido ni tampoco 
una sola persona debe ser la obligada 
•á realizar grandes esfuerzos y sacrifi-
cios. 
Todo cubano—a«rresra—tiene el de-
ber sasrado de realizar en beneficio de 
su patria, los esfuerzos y los sacrifi-
cios que s?an necesarios. 
Por su parte, dice Corona que Me-
nocal. á pesar de las anteriores decla-
raciones, no puede ne<ra.rse a 1a solici- j 
tud del pueblo y aceotará definitiva- l 
mente la postulación si se convence de | 
oue eriste en él la necesidad inrr^riosa 
de salvar al país, pues quien declara 
"que todo cubano tiene el deber de 
realizar sacrificios si el país lo exige," 
no nuede proceder de otro modo. 
Concluye Corona diciendo que Me-
nocal no nudo destruir los argumentos 
•ñor él aducido^ en favor de su candi-
datura presidencial y tuvo que ren-
dirse á la evidencia. 
L a impresión final cfedncTrla ñor Co-
rona es que Menocal aeentará si las 
circunstancias á ello le obliguen. 
Y a el castillo inexpugnable presenta 
una brecha: la de los sacrificios. 
Todo consiste ya en que los sitiado-
res convenzan al caballero, de que su 
brazo y su bandera son imprescindi-
bles para la lucha. 
Sin él la división, la intranquilidad, 
la derrota inevitable y bochornosa. 
Con él la unión, la confianza, la victo-
ria quizás. 
Es Menocal el Aquiles de los conser-
vadores. 
Si, como el caudillo griego, se decide 
S A L U D Y B E L L E Z A 
L a belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, suya preser-
vación material y moral es deber ineludible. L a belleza va indisolublemente 
ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse realmente fea, 
salvo algún raro fenómeno, ya que no hay regla sin excepción; pero bien pue-
de afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una y otra, sin embargo 
sucumbe á los embates del mal. L a delicada naturaleza femenina se resiente 
fácil y prontamente al choque de numerosas afecciones, vicisitudes y contra-
riedades á que está expuesta. Empero, gracias á ios adelantos de la ciencia, 
las enfermedades é indisposiciones peculiarmente femeninas son ya muy co-
nocidas y se ha logrado condensar en un simple medicamento las necesarias 
virtudes curativas al efecto. Este medicamento, de jamás desmentida efica-
cia, son las 
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Y a van quedando de nuevo roncos y 
solos los voceadores contra el Director 
del D i a r i o . Y a no hay quien oiga sus 
últimos resoplidos. 
E n cambio, resuenan muy claras. 
iDay serenas, otras voces como la que 
levantó el señor Héctor de Saavedra, 
las que en Cienfuegos alzaron los se-
ñores Castaño, Falla Gutiérrez y Sue-
ro Balbín, y la que hace vibrar el re-
dactor de "Serpentinas" en " E l Co-
mercio" de Gnanabacoa: 
Son tantos los ultrajes dirigidas en 
esta época al Director del D i a r i o d e 
l a M a r i n a , señor Nicolás Rivero, que, 
mal que me pese, siento en el fondo 
de mi alma deseos de ponerme de al-
guna manera al lado del titulado 
"hombre negro," y que de negro no 
tiene nada, ni siquiera el cabello, que 
lo ostenta may blanco y muy patriar-
cal. 
g Qué ha hecho en Cuba el señor Ri-
vero para ser el más combatido y asae-
teado de todos los habitantes de este 
continente ? 
Yo lo dirc con toda franqueza. 
E l señor Rivero ni ha matado, ni ha 
robado, ni ha estuprado, ni ha perju-
dicado personalmente á nadie: al me-
nos yo no he hablado en mi vida con 
nadie que de tal cosa se queie, ni sé de 
ninirún hombre nuc en público ni en 
privado disra. y diga con verdad, que el 
Director del decano de la prensa ha-
banera le hiciera tal ó cual desagui-
sado. 
Nicofás Rivero es hombre; pero pa-
rece 'trae sus detractores quieren que 
sea án^rel. 
¡Que ha celebrado en su fuero in-
terno la expulsión de Villaverde! De 
semejante cosa no hay pruehis con-
cl'nventes: pero aunmie las huhiera: 
¿cuántos hay en este bajo mundo que, 
hinocresías aparte, quieran dulces pa-
ra sus enemigos personales? 
E n cambio hay pruebas de oue el 
D i a r i o d e l a M a r i n a no ha celebrado 
la medida de la expulsión. 
Aun antes de que se llegase á ella, 
cuando wa se vislumbraba al través de 
los editoriales de " E l Debate," fué el 
D i a r i o d e l a M a r i n a de los pocos pe-
riódicos que discutieron con aquel co-
lega sobre lo peligroso y resbaladizo de 
tal precedente. 
Después, aiun en aquellas "Actuali-
dades" que ofrecieron la válvula de 
escape al encono gratuito y sistemáti-
co se aconsejaba al gobierno que acla-
rase y precisase ante la Colonia espa-
ñola el alcance y el proceso del heeho. 
Mas la cuestión era gritar, gritar 
mucho y gesticular. 
Y . . . ya lo ven. 
Tampoco esta vez han llegado los 
gritos á la luna. 
Continúa hablando claro el redac-
tor de "Serpentinas": 
Por lo demás. Rivero cuenta por do-
cenas de millares los amigos que tiene 
en Cuba, porque á millares se cuentan 
también los favores hechos á todo el 
que lleera á sus puertas. 
A Rivero no llega nadie que salga 
desconsolado: Rivero es á diario, hace 
ya muchos años, el paño de lágrimas 
de infinidad de desvalidos, el áncora 
de salvación de no pocos mediocres y 
# * 
y i cambio de todo esto el señor Ri-
vero cosecha ingratitudes á granel, in-
sultos de muchos que han recibido fa-
vores diel Director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a : que así es el mundo. 
Pero el señor Nicolás Rivero, de 
| quien no pretendemos ningún favor 
on la hora de ahora, puede contar con 
las más ardientes simpatías de quien 
estas letras escribe, y las escribe ajus-
tado á los prceeptos de la justicia mo-
ral v arrastrado por las tranquilas co-
• rrientes de su conciencia; muy humil-
des, sí. por ser mías; pero que, esto 
no obstante, á sinceras no hay otras 
que las superen. 
Allí todos, Lanuza y Freyre los pri-
meros, saben y cumplen la consigna: 
"Antes que la candidatura de Meno-
cal, la de nadie." 
Y un enemigo de tal calibre da algo 
más que pensar que lo de "los campos 
secos." 
* • 
Y á «sto me obliga prineípnl-mente, 
el haber fmHado convencido de que 
Nicolás Riv^rc no ha insultado, como 
se había propalado maliciosamente, á 
la mujer c^bnna. 
Los decantados insultos á nue se 
contraen sus encarnizados enemisros se 
condensan en las siguientes líneas, que 
vemos hoy publieadas en la sección de 
" L a Prensa," del D i a r i o de que es di-
rector. 
Aquí reproduce el compañero las fa-
mosas líneas del periódico "Tacón" J 
nuestros comentarios ¿obre ellas. 
Y coneluiye: 
¡iSe han lucido, como hay Dios, los 
im'placa-bles enemigos de don Nicolás 
Rivero! 
Y se seguirán luciendo. 
E s a 
T o s e c i l l a 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á rae-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligroea, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. E l lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para la's afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Prepartdo per el DR. J. O. AYIDR y CLiu, 
Lowell, Mftaa., E. U. de A. 
Era invierno en el campo conserva-
dor. Brumas de dudas y vacilaciones, 
aterimiento de inacción, hielo de de-
rrota antes del combate. 
Mas se ha aproximado Menocal y 
ya es primavera en el campo conserva-
dor. Y a va clareando. Y a brotan flores 
de esperanzas. Y a hay calor de vida y 
hálitos de entusiasmo. 
Escribe " L a LuchaJ": 
E l aliento de esperanza que como 
una inyección de vida recorre las com-
pactas filas conservadoras, tuvo su ori-
gen en "Chaparra," y ha cansado en 
los corazones tan grata sensación, que 
parece trasmitir la dulzura deliciosa 
de los criollos cañaverales. 
.Se puede asesrni"0̂  nue los conser-
vadores tienen candidato. "Papam ha-
bemus"—dicen los altos dignatarios de 
la Religión Católica, Apostólica y Ro-
mana, cuando eligen el Pontífiee Má-
ximo de la Iglesia. Los políticos de 
quienes es jefe autorizado el patriota 
y filósofo Enrique José Varona, están 
en caso análogo. 
Se han disipado, pues, las brumas, 
que en realidad nunca fueron tan pa-
vorosas, por el lado conservador. No 
hav va el temor de que los pacifistas 
del Partido luchen por González L a -
nuda contra Freyre de Andrade, ni el 
cuidado de que los elemeJitos de ac-
ción batallen por Freyre de Andrade 
contra González Lazniea. Porque el 
gran núcleo conservador, en masa, 
pensó siempre, con especial predilec-
ción, en el General Mario G. Menocal, 
y han sido los otros dos posibles can-
didatos aludidos los primeros e.n acla-
marlo. 
Entre los conservadores no hay nin-
gún pacto, ni ningún candidato "de 
pie forzado," ni ninguna fusión en 
perpetuo remojo. 
No hay nadie que grite "Lanuza ó 
el diluvio," "Freyre ó la manigua." 
Habla " E l Comercio" de la entre-
vista entre el Secretario de Estado y 
el Ministro de España en Cuba. 
Y dice: 
'En ella se trató de la "nota" envia-
da por el señor Vallín y Alfonso yjde 
la contestación que le diera el señor 
ftanguilv. sosteniendo ambos en térmi-
nos cordiales sus puntos de vista sobre 
la expulsión de los señores Villaverde. 
Nos fué imposible obtener noticia 
a&guüá de la conferencia, ni del. señor 
Sanguily ni del señor Vallín y Alfon-
so, pero á pesar del mutismo en que se 
encerraron ambos diplomáticos, hemos 
lleírado á la conclusión de que el "^a-
so" de los señores Villaverde Pe solu-
cionará de modo favorable para éstos 
de un momento á otro, mostrándose en 
extremo dismiesto á allanar dificulta-
des, si las hubiera, el señor Fern'm-
dez Vallín. teniendo muy presente las 
cordiales relaciones que existen entre 
las dos naciones. 
De donde se infiere que ni después 
de la expulsión, ni después de la "No-
ta," aquella "Nota" que fué pesadi-
lla de " E l Debate" y " L a Discu-
s ión," se han aflojado los lazos afec-
tuosos entre Cuba y España. -
De donde se deduce también que ni de tíec|r al redactor de "Cuba" nn. 
el señor Fernández Vallín con su "No-
ta," ni el señor Sanguily con su con-
testación, se han querido tragar á na-
die, sino servir de amigables concilia-
dores. 
LTna lección más—y van mil—á las 
feroces de uno y otro lado. 
I I 
1 do, vé de distinto modo que un 
tor de " E l Combate" vió, el acto o 
tés de E l Casino, y hace á este la 
ticia dé reconocerle muy otro del h 
1871; que en vano pasan los ^ 
mueren hombres, cambian las cireu08' 
tancias y varía la situación polít!18" 
de los pueblos. ca 
Y lo mismo hace el referido colé 
en lo referente á ciertas acusaciun*4 
infundadas, dirigidas á m i amigo 
rido, el director de este D i a r i o ? ( ' u e ' 
do se prueba de una manera ^\^' 
que los delitos de cualquier orden 
sean, imputados á un hombre, no fu 6 
ron cometidos por é l , lo honrado t 
restituirle la estimación perdida y d S 
cir á todos los vientos: " c o n la miSmea 
pluma ó los mismos labios con nU 
laur-é el anatema, proclamo su i n L * 
ponsabilidad, y me arrepiento de ha* 
berlc calumniado." 
Eso de persistir en la mentira d 
acoger la misma ca lumnia un día v 
otro, de aceptar todos los medios v 
emplear todas las armas para herir al 
enemigo, no acusa h i d a l g u í a : revela 
odio. Y cuando sosteniendo la falSe 
dad se lastima á sabiendas la repi¡ta 
ción de otros hombres; cuando acu 
sando de hechos indignos á una per! 
sona, se sabe que la mancha de i n d ¿ 
nidad alcanza á cuantos su mano es-' 
trechan y con él conviven, se de^ 
acudir iumeuiatamente á restablecer 
la verdad. 
Tal ha sido el m ó v i l de mis aclara 
ciones de estos días: v ind icar al ami-
go, sí, pero antes vindicarme yo. 
B A T U R R I L L O 
No conozco, señor X , el Proyecto 
de Reglamento de los Institutos Pro-
vinciales que dice usted haber publi-
cado en la "Gaceta", ni conozco el 
antiguo. No puedo, pues, opinar acer-
ca de ellos para deducir con usted que 
la reforma es inconveniente, ó con el 
autor del último, que es justa. 
E n el cúmulo de mis quehaceres, 
muchas cosas pasan ante mi vista, ó 
no llegan á ella, sin que la voluntad 
de tratar todo' lo conveniente al país 
me falte. Ahora, en lo que respecta á 
unificación del profesorado, con esca-
lafón y retiro; á la creación de Nor-
males para hacer maestros de prime-
ra enseñanza, y á otras reformas úti-
les, me duele ya la mano de escribir 
recomendándolas, sin éxito alguno. 
Tan premioso considero el deber de 
hacer un magisterio apto en todas 
las esferas de la enseñanza, que ahí 
había puesto yo grandes esperanzas 
de rehabilitación social y de grandeza 
para nuestro país. 
Pero están sordos los políticos y 
distraídos los mejores intelectuales. 
Muy agradecido quedo á " E l Libe-
ral", de Güines, cuyo redactor, " E l 
Barón de antaño", tan exactamente 
interpreta la generosa intención del 
Casino Español de la Habana al hon-
rarme con un diploma, y tan noble-
mente comprende cuál ha debido ser 
¡mi actitud en presencia de activida-
| des de cubanos y españoles, en pro de 
1 nuestras instituciones nacionales. 
E l amigo Espinosa,, liberal decidí-
F A H N E S T O C 
ESTABLECIDA t827 
Extirpará Iza lombrices 
del estomago en pocas 
horas 
Sin rival para la extlr-
pación de las lombrices en 
los niños y adnlíoa 
Preparado únicamente 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
PitUfonrcfa, Pa., E.U.deA 
La m.ir-
ca B. A. 
es la leg! 
tima* No 
uséis 5lno 
el de B. A. 
fAHNESTOCK 
T e d a s las 
o t r a s s o s 
i substltatoa. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R / V N U i , A D A 1 fe É P t V E S C É N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
año" m ' Í S ^ S Í S ^ r . w í S f 0 - en to.da !2lf,a drde hace már.d.e trei"ta 
dos los médicos la recomTandan. 8 resPonden de sus bLi3n3s P^'^ades. To-
C 2 7 2 6 S. 1 
dice sentir simpatías personales por 
mí, que mi conducta no ha podido ser 
otra de lo que ha sido en las tristej 
circunstancias de estos d ías . 
Pienso que él en m i lugar hubiera 
hecho lo mismo; no ocultando el faj, 
ció que una violenta medida guber. 
namental le mereciera, como no lo iia 
callado y o ; pero no secundando abier. 
tamente una protesta, que no era solo 
contra el Secretario de Gobernación-
que no se contraía á la violación de 
domicilio y á la e x p u l s i ó n de sus ife. 
dactores: que precisamente se hacía 
contra el Director de este D i a r i o , se-
ñalándole como instigador, como au-
tor real por inducción de un acto tal, 
cuya trascendencia, cuya resonancia y 
cuyos efectos no p o d í a dejar de pre. 
ver, aún en el caso improbable de ha. 
ber gozado con el mal ajeno. 
Yo juraría por lo m á s sagrado, quj 
mi amigo, herido, ofendidOj pesarosa 
de Villaverde, no sólo ha inspirado 
la expulsión,, sino que tampoco dijo 
una palabra que sirviera para alen-ta r l a . 
i Tan tonto se supone á un hombrí 
de talento, que no supiera cuánta poe-
sía encierra el papel de víctima j 
cuánto crecen en popular idad los atro-
pellados? ¿Podía él ignorar que á ¡i 
postre se le t o m a r í a por cabeza di tu rco , como tantas veces, para des&l ^ 
gar sobre ella viejas iras? ¿Pudo peí 
sar que con el destierro del admin.« t r a d o r y un redactor m o r i r í a el perió-
dico r i v a l ? Aunque en su corazón, mal 
comprendido, rugiese l a saña, al pini-
to de arrastrarlo todo por el gusto di causar un disgusto a l enemigo ¡ni 
había de ocurrírsele que ese disgusto 
tendría compensación crecida, en 
nombre, en "dinero, en celebridad pi-
ra el otro y en enemistades y makliciO' 
nes contra él? 
; Luego: ó se prueba que el gobierno 
obedece á Rivero en actos tan gw^i 
hasta de complicaciones iutemaciona-
, les, ó se estudian estas considerado-
¡nes por mí apuntadas, antes de asegu-
rar lo que no es cierto, lo que no p'ifr 
¿Cómo ha de tomarse el hierro para que 
dé buen resultado? 
En primer lutrar ha de combinarse de 
manera que el estómago del paciente no lo 
rechace. En segundo lugar ha}' que ha-
cerlo lo más soluble que sea posible para 
que su asimilación sea segura, es decir, 
para que entre en combinación con la san-
gre. 
E L m m D E S T E A R N S 
contiene Peptonato de Hierro 6 lo que es 
lo mismo el hierro en su forma más solu-
ble, buen vino de Jerez y los extractivos 
del Aceite de Hígado de Bacalao. Su» 
efectos son inmediatos y en la convale-
cencia de enfermedades aguadas que ago-
tan las fuerzas del paciente, no tiene ri-
val. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
GIRARD 
G I R A R D , m pulgs. de * 0 
M I L T O N , 2% pulgs. de alto 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
A j u s t a n y caen bien 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 c». 
El precio en moneda aaiencan» 
Cluett, Peabody & Co. ^ ' J L * 
E l MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a c o n o c i d o s » 
e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA BN TODAS LAS BOTICAS 
S A I N T - R A P H A E I . 
Vino forti ficante, dlgeetivo, tónico, rsconstituvente, de § a i ¿ 
ercelente, mas siNcae para las personas e i 6 b i i l t a d a « <IHe ¿e 
lerrugitiosoB y 1 s quiuas. Conservado p*r el método » 
M. Paateur. Preacribese en las moltatias del est^raag^ _-
clorosis, la aa^mi* y las oonvaleoenoias; s-rte v í n o s e ^ >t 
mieuda álas porsemae de edad, á las xmQbres Jóvenes y a lo i^" 
á v i i p m . Mmunn . - m m* vino Al 
S. ÑÁPrfAH, el solo que tiene el derecho á e ü z m m e asi, ei 3áei 
que es legitimo y de que se hice mención en el ^imulsJio 
Profesor BüUCHAflDA T es el de Mn CLEMtHT yC» , de Vtíew' 
(Brome, Fruncia). — Cada Botella, lleva la mare* d é l a WWjL j 
ios FaJjricanies y en el pescuezo un medallón wuticiznai' 
" OLETEAS " . — Los tíemas son groseras y pehgrosas f a l s i ñ o ^ c m ^ 
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¿e ser cierto, á menos de que hubiera 
lído totalmente la razón el calum-
niado. 
Ahí tiene el colega, cuyas simpatías 
acepto gustooso, aún sin tener el ho-
nor de saber á quien las debo, por qué 
Do me ha visto don4e esperaba ver-
me: atronando los aires contra una 
medida, de que se hacía autor á un 
hombre de todo mi afecto. 
• 
« • 
Y va con las manos en la masa, e] 
editorial del mismo número. •"Hay ¡ 
<nie afiliarse" viene á robustecer la ! 
a'rgumentación empleada por mí, dis-
cutiendo con otro colega, acerca del 
aspecto moral de aparecer habiendo 
electores, formando y vigorizando ] 
partidos, extranjeros inscriptos en su \ 
consulado. 
Ese editorial es un llamamiento ca-
luroso, v i r i l , a rd i s t e , á los neutros,^ 
los propietarios, los industriales, los 
comerciantes, para que se inscriban 
en el partido conservador. Pide que 
esas personas traigan sus influencias i 
v su valor ai partido y lleven sus vo- I 
tos por él á las urnas. 
Y yo pregunto al ' 'Diar io bspa-
f f e l ' ' ' ¿aunque no esté prohibido por 
Uv alguna, es moral, es usual, es co-
rrecto que un extranjero haga esto 
desembozadamente, á título de fervo-
roso afiliado de un partido en el pais | 
donde vive, temporal o .defimtivamen- i 
te? i No p s fmu'ióu esta de individuos | 
auc puedan votar? 
Pues eso es lo que yo someto • 
á su consideración. Dicho eso por Jo- , 
Sá "R Villaverde. por Atanasio por ¡ 
Torralba, por Soto, está bien dicho. | 
Hecho eso por d o s c m ^ 9 n o | es.pano- , 
S , uno de los ^ e r . ^ n ^ n 
Jefe no están' . I í u í b i ^ n . h e c h o . p a -
ra nue nadie pueda censurarlo como 
intrusión caprichosa.del extranjero en 
nuestros asuntos político^ opino yo 
que lo mejor es renunciar a la oiucla-
danía de origen, cuando se 5 ^ ^ > 
utilidad, el deber ó la felindad eslan 
en el éxito de una campaña electoral. 
NOTAS IBERO-AMERIGmS 
Acuso recibo riel manifiesto que 
dirigen á sus amigos los rubanos ne- ; 
gros que constituyen en Oriente la ¡ 
Agrupación independiente de hom-
bres de color. 
Por lo visto, no ha muerto el orga-
nismo qup rreó Estenoz y que tan ca-
ro le ha costado. Empiezan á reorga-
nizarse y se aprestan esos orientales a 
la batalla do los comicios. 
La ntomización continúa. ¿Qué sal-
drá de todo esto? 
j o a q u i - v \T. A RAMBURU. 
Un cablegrama de ferrara 
N o f u é e l " A s i n o " 
TA Jefe de la Policía Xacioñal. en-
roñe] T'harlps M. Aguirre.' nos rupga 
la publicación del siguiente cablegra-
ma que ha rpcihi-lo del Presidente de 
la Cámara de Represetai.-tes, senur 
Ferrara, 
©iee así el cablegrama: 
Ñápeles, Septiembre 12 de 1911 
Charles Aguirre. 
Habaa. 
Ruén'ole publique periódicos, comu-
nicándolo también Círculo ^Morúa 
Delgado" que penedioo ' ' A s i n o " no 
ha publicado nada sobre Cuba, siendo 
completamente falso suelto traducido 
ó inventado por desvergonzados. 
Orestes Ferrara." 
Por nuestra parte nunca creímos 
que el " A s i n o " hubiese publicado la 
aludirla información que— á pesar qe 
presentársenos en un italiano, que ni 
era italiano ni maldita la gracia que 
revelaba su autor—no tomamos en se-
rio, y así consta en nuestra sección de 
,'La Prensa." 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales qe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía . Espe-
cialidad en retratos al platino. G010-
miaas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones ha^ta de tamaño na-
tural. 
A R G E N T I N A 
Incidente italo-argentino 
La opinión pública en la Argenti-
na, v con ella la del Paraguay y la del 
L'ruguav, no le encuentran una razo-
nable explicación á la actitud asumida 
por el -Gobierno italiano—y do la cual 
nos ocupamos oportunamente.—con 
motivo de las medidas sanitarias adop-
tadas por el de aquella República, 
puesto que entienden que, el referido 
gobierno ha'obrado de perfecto acuer-
do con los principios y reglas estable-
cidas por la profilaxis internacional-
para preservar al país del contagio de 
la epidemia colérica, que no puede ne-
garse que azota actualmente varias 
provincias de aquel reino, y menos 
conciben esas represalias dictadas, 
cuando nadie puede desconocer, que 
tales disposieiones se han ejecutado en 
vi r tud de las cláusulas de un convenio 
existente entre los Estados del Plata, 
el Bravsil y el Paraguay, que lleva ya 
algunos años de vigencia. 
En las negociaeiones de ese convenio 
sanitario cuyas conferencias se celebra-
ron en Río Janeiro, se trató de conci-
liar los intereses del comercio y de la 
navegación, con los de la salud públi-
ca, adoptando todas aquellas medidas 
que la ciencia y la experiencia aconse-
jaban, y sin perjudicar los intereses 
de otro orden, que habían sido ya es-
tudiados en los diferentes congresos y 
conferencias, celebradas en Par ís Roma, 
Viena. San Petersburgo- Madrid y otras 
capitales europeas, y se abandonó d̂ .s-
de luego el sistema de verdaderas cua-
rentenas (40 días,) así como, el rechazo 
completo y absoluto de los buques pro-
cedentes de puertos infestados, por el 
cólera, la fiebre amarilla, ó peste de 
Oriente: y sin embargo, á ningún go-
bierno se le ocurrió protestar contra 
esas medidas, puestas en aquella Re-
pública en practica, en cuantas oca-
ciones la necesidad lo ha reclamado. 
El conflicto existente entre ambas 
naciones queda reducido, si bien se exa-
mina- á una simple y exquisita sucep-
tihilidad. puesto que no es presumible 
que en forma alguna el Gobierno Ar-
gentino, al adaptar sus medidas, haya 
tratado de ofender ni atacar en lo 
más mínimo el decoro y la dignidad 
de los italianos n i las de sus autorida-
des sanitariais. 
Italia no obstante continua firme en 
su actitud, y el gobierno Argentino 
obligado á cumplir las disposiciones ele 
la convención sanitaria, aunque quisie-
ra.* no puede suprimir la inspección a 
bordo de los buques procedentes de 
puertos infestados, porque si tal hicie-
ra, violaría esos compromisos interna-
cionales existentes, y además de esas 
graves responsabilidades que contrae-
ría, se expondría, á que se considera-
ran también sus procedencias como de 
puertos infestados'' y se les aplicaran 
laá medidas de rigor que fueran del ca. 
S f ) - ^ • 
La solución de ese conflicto con Ita-
lia, tiene que buscarla la Argentina 
•por otros medios conciliatorios, por cu-
ya razón deciamos en los pasados días 
riñe, le concedíamos gravedad al pro-
blema, puesto que en situación tan t i -
rante, se corre el peligro que tomen 
parte los apasionamientos populares, y 
de ellos se deriven sucesos quizás la-
mentables. 
Y tan es así . 'qué ya los estudiantes 
de la Universidad de Buenos Aiivs. 
han celebrado varios mitins, en los 
cuales se pronunciaron enérgicos dis-
cursos contra Italia, creyéndose en el 
caso el periódico " L a Prensa" de 
aquella capital, de pedir al gobierno, 
que castigase severamente á los que ha-
bían insultado á una nación amiga: y 
según míestras noticias- las autorida-
des argentinas han abierto una inves-
tigación para depurar lo que hubiese 
de cierto en la denuncia formulada por 
dicho colega. 
En Italia en tanto, continua Ja pren-
sa aplaudiendo la actitud del gobierno, 
por considerarla digna y oportuna. "11 
Corriere della Sera" cree, que á ese 
ejemplo de firmeza que se viene dan-
do. es probable que no haya sido ex-
traño el ex-Ministro de Italia en Bue-
nos Aires Conde Macehi di Ccllere, 
pues este debe haber dado á su gobi r-
no la justa idea de como deben ser las 
re-aviones entre una potencia europea 
y una república sud-americana. aña-
diendo que entre Italia y la Argentina 
está pendiente una deuda de gratitud, 
sin que el segundo de estos países ten-
ga propósito de pagarlo, é Italia, á j u i -
cio del articulista, puede pasarse sin la 
Argentina, pero no viceversa, y ade-
más que, Italia tiene la conciencia de 
haber cumplido con su deber. 
En la casa Rosada—sigue diciendo— 
ha habido siempre la convicción de que 
en Italia se consideraba un gran ho-
rror y una gran ventaja proveer á la 
Argentina de trabajadores que necesi-
ta- como se necesita el agua en la hora 
de la sed. y se han persuadido de que. 
Italia vive de las migajas de la fabu-
losa riqueza argentina. 
Concluye el largo y despectivo art í-
culo á que venimos contra vendónos, sig-
nificando que. la Argentina es vícti-
ma de una profunda ilusión, creyendo 
que poávh lograr una inmigración per-
manente de otros países europeos, des-
pués de haber desperdiciado sus tie-
rras. Hoy no tiene ya tierra fiscal, se 
halla en poder de la especulación par-
ticular impidiendo al colono lia • ^ • 
propietario, y éste por esa razón, no se 
radica, y los argentinos no lo quieran 
tampoco, porque no se establece y m o 
deja hijos. 
iSíe asegura que- el misino Rey Víc-
tor Manuel está influyendo personal-
mente en que el entredicho ítalo-ar-
gentino, -quede limitado á sus justas 
proposiciones, porque amenazaba dege-
nerar en un conflicto impresionable, y 
lia aconsejado que se busque una so-
lución equitativa al incidente para evi-
tar ulteriores complicaciones. Al 8?r 
informado el Monarca de la embajada 
que iba á enviar, el gobierno argenti-
no para el día veinte del mes actual, se 
mostró impresionado agradablemente 
y no ocultó el deseo de que el envío 
de esa embajada fuera aplazado para 
el próximo mes de noviembre, fecha 
en la cual se hallará en Roma para 
recibir al Zar de Bulgaria. 
También se viene asegurando que. 
será nombrado ministro de Italia, en 
la Argentina el barón Camilo Romano 
Avezzana. actualmente en el Brasil, 
y ello ha sido objeto de satisfacción en 
Buenos Aires- por entenderse que con 
sus ex-cp-ionalcs cualidades, podrá, 
conlribuir notablemente para que se 
eche en el olvido los mutuos resenti-
mientos que el incidente sanitario pue-
de haber provocado en los dos pue-
blos v llegarse á un arreglo. 
EL Í9 
BE LOS INSTITUTOS 
Helados, Dülcería, Repostería y Víveres finas 
G a l i a n o 1 0 9 . T e l é f o n o A - 3 9 1 8 
L a v e r d a d e r a l l a g a 
de la S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
El señoc Secretario de Instrucción 
Pública, en el decreto por el cual 
nombraba la Comisión que hahííí de 
redadar el nuevo reglamento de los 
Institutos de Segunda Enseñanza, se 
•fijaba en el heeho innegable del grail 
núméro de estudiantes de la Habana 
que a! acercarse la época de los 
exámenes trasladan sus matriculas á i 
los Institutos de provincias, propo-
niéndose acabar en el nuevo regla-
mento con esa inexplicable emigra-
ción escolar. 
¿lía. realizado ése fiu ^ Comisión 
encargada de redactar él nuevo re-
glamento? Para los alumnos de En-
señanza Oficial, s í : para los .le Ense-
ñan Libre, no. Y corno la mayor 
parte de los estudiantes pertenecen á 
esta última, resulta que ]. j cuestión 
queda sin resolver en el proyecto del 
nuevo reglamenlo. En efeclo. en és-
1c se (Lisnone. nue ;á partir del 80 de 
Enero los alumnos de Ensefianza 
•Oficial no pueden trasladar sus ma-
trículas de unos Institutos á otros si 
no es por razón de traslado de domi-
cil io: y oue si renuncian á la matrí-
cula, oficial no podrán e va minarse en 
ese año de ninguna asignatura en 
nineún Instituto. Pero los alumnos 
de Enseñanza Libre quedan en la 
misma libertad que vntes para exa-
minarse donde q u i e m i y de cuantas 
asignaturas quieran. 
P í e n s e i i s t er t , l o v e u . n n e r o -
m á n e l o c e r v e z a d e Ti A. T K O P I -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
c 2566 30-A 28 
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¿ ¿ D E B I L ? ? 
u i n a « C a c a © « v i n o » S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
P o r 4 bote l las c i u . D r o g u e r í a S A R R A 
C 2590 
y F a r m a c i a s 
alt. 30-1 S. 
j El nés activo, el más 
j «gradabla y e! manos 
I irritante «ia loe tónlcoe 
j y <i« les ettimuIcnUt. V I N O E C f t L L E 
K O L A - C O C A 
Tónico y 
m ReconatituyaatB. 
r n i ^ P W ^ J f ' C O N V A L E C E N C I A S . D O L O R E S ds 
| C 0 R A ? 3 ' H F ñ I Í P A S ^ E X C E S O d e T R A B A J O . F I E B R E S ; 
MOTE 201-293-205-207-209 
Se han rendi-
do hasta ahora 
5488 trajes del 
qne representa 
este figurín que 
es moda ameri-
cana y somos los 
ünicos que hace-
mos eate corte 
por tener direc-
ción en les Esta-
dos ünidss . 
T e n e m o s el 
meior surtido de 
géneros de todas 
clases y la mejer 
colección de co-
lores y rende-
mos al mismo 
procio que alhí. 
Hacemos tra-
jes á la meri la 
y tenemos graü 
existencia en he-
chos. 
Háganos una visita para poderes 
probar que es verdad lo que ouuucia-
mos. 
M o n t e d e l 2 0 1 a l 2 0 9 — H a b a n a 
J o v e l l a n o s 1 O—Matanzas 
C t̂íSS alt, £• f 
E l señor Secretario se preguntaba 
á la voz cuáles podrán ser las causas 
de ese tan frecuente traslado de ma-
trículas, y -aún parecía indicar al-
gunas de ellas. Pero levantando un 
tanto la mirada por encima de esas 
causas inmediatas, no será, difícil en-
contrar la principal de todas en lo 
qi2< no dudamos llamar verdadera 
llaga actual de la Segunda Enseñan-
za; esto es. el afán desmedido y cre-
ciente de año en año por hacer los 
estudios del Bachillerato en tres, en 
dos y tal vez en menos años. 
Que de hecho consigan muchos 
•alumnos realizar esos bellos ideales 
lo podrán demostrar con los núme-
ros y fechas los archivos de jos Ins-
titutos, y las numerosas solicitudes 
dirigidas todos los años á la Secreta-
ría de Instrucción Pública, pidiendo 
dispensa de edad para entrar en las 
•aulas universitarias. Es ya celo co-
rriente qne alumnos de l ó 6 16 años, 
que en la convoeatoria de Junio han 
aprobado un grupo caprichosamente 
amañado de asignaturas, preparen el 
grupo de otras tantos en los dos me-
ses de vacaciones, aprobando así en 
un solo año las asignaturas de dos 
curííOs eíiciales. E l problema queda 
reducido á inquirir en qué Instituto 
son más fáciles de aprobar tales ó 
cuales asignaturas para formar di-
versos grupos de ellas, y determinar 
el Instituto que á ^uy-as puertas han 
4 é llamar mendigando un mísero 
Aprobado. 
¿Pero 'Js cierto, como ya mirehos 
afirman, que son excesivos los^cuatro 
íiños qvie prescribe el plan oficial de 
Ijjejfnpda tpúsépanza para hacer los 
estudios del Bachillerato? Para no 
empeñarnos en una larga discusión, 
solo diremos, primero: que cada uno 
de los cuatro cursos oficiales com-
prenden cuatro asignaturas -de clase 
diaria, y muchas de ellas por su am-
plitud y dificultad superioros tal vez 
á las fuerzas intelectuales de jóve-
nes de 16 y 1^ años ; segundo: qne 
examinando ]os planes de estudios de 
otras naciones, se ve que casi todas 
dedican cinco, y más bien seis años, 
á los estudios del Bachillerato; terce-
ro: que en la memoria oficial del Ins-
tituto de la Uahana recordamos ha-
ber leído que algunos profesores en-
tienden no poder explicar satisfacto-
riamente en un solo curso las asig-
naturas, y cuarto: que son frecuen-
tes las quejas de los profesores de 
la Vniversida de que los alumnos van 
mal preparados de la Segunda Ense-
ñanza. 
¿Será, por tanto, cierto, que en dos 
ó tres años podrán el profesor ex-
plicar á conciencia, y -é l alumno do-
minar eon perfección todas las asig-
natura? de Letras y de Ciencias, y 
aun que bastapán los dos meses de 
vacaciones para preparar el grupo 
de ríos ó tres de ellos 
Triste es decirlo; pero es un hecho 
palpable, y una persuasión general, 
que hoy no se estudia- tanto para 
aprender, sino para pasar, como di-
cen, y no se aspira á las primeras no-
tas en los exámenes, sino al indis-
pensable Aprobado, y que el diplo-
ma del Bachiller no se considera ya 
como un título honroso de cultura, é 
instrucción, sino como nn requisito 
legal y un documento necesario para 
matricularse en las carreras de la 
Universidad. 
/, Y quén no ve en esa precipitación 
febril para empezar y acaba?' los cur-
sos eon que se organizan y distribu-
yen los estudios, en ese amontona-
miento de seis y más asignaturas en) 
un solo curso, en ese asalto bochor-
noso k los tribunales de examen pa-
ra '?rranearles por sorpresa nnos 
cuantos Apróbados en Junio y otros 
tantos en Septiembre, la verdadera 
llaga de nuestra Segunda Enseñan-
za.' ej borrón de ignominia que se 
pretende echar sobre las notas y di-
plomas escolares. ln cansa principal 
de ese continuo trabajo de matrícu-
las de unos Tnstitntos á otros, y en 
fin. al mal gravísimo y general que 
no dndfnnos t r a t a rá de cortar por to-
dos los medpos el señor Secretario 
de Instrucción Pública? 
¿Y cómo no ver en eso mismo la 
causa principal de la desproporción 
numérica que existe entre los alum-
nos de Enseñanza Oficial y los de 
Enseñanza Libre? El proyecto del 
nuevo reglamento parece inspirarse 
en el deseo de promover la Enseñan-
za Oficial y la incorporación de los 
colegios particulares al Inst i tuto; 
pero mucho dudamos que se consiga , 
nada mientras no se ponga límite á 
esa libertad absoluta para, mezclar y 
amontonar más y más asignaturas en 
un solo curso. 
¿Me permit i rá la. ilustrada Comi-
sión redactora del nuevo reglamento 
que le proponga un medio sencillí-
simo, justo, racional, para acabar ra-
dicalmente con ese bochornoso des-1 
orden, con ese gravísimo peligro que i 
corre hoy nuestra Segunda Enseñan-! 
zaT Pues helo aqu í : Existe en los 
reglamentos de Universidades y Es-
cuelas Superiores de los Estados Uni-
dos un artículo, en el cual se pres-
cribe que ningún alumno podrá exa-
minarse de más asignaturas que las 
pertenecientes á un solo curso oficial. 
Solamente se exceptúan de esta dis-
posición los mayores de 18 afios para 
las Escuelas Superiores, y de 22 pa-
ra las Universidades. 
Pués bien: yo me atrever ía á pro-
poner á la citada Comisión el si-
guiente artículo para el nuevo regla-
mento : 
/ 'Los alumnos de Enseñanza. Libre 
se acomodarán extrictamente en la 
organización de asignaturas y exá-
meeg de cada curso al plan oficial 
del Instituto. Ningún -alumno, por 
tanto, podrá examinarse en un mis-
mo año de más asignaturas cine las 
asignadas á un solo curso oficial. So-
lamente se exceptúan de esta dispo-
sición los que acrediten tener más de 
18 a ñ o s . " 
Este sencillo artículo evidentemen-
te contr ibuirá en gran manera á sa-
near la Segunda Enseñanza, á cortar 
los abusos y desórdenes que en ella 
se han introducido, á promover la 
Enseñanza Oficial y la incorporación 
de los colegios y á disminuir en gran 
parte ]os traslados 3e matr ículas de 
unos Institutos á otros. 
Por otra parte, nada hay arbitra-
rio é injusto en el artículo. Com-
prendemos las razones especiales que 
hay para, dejar á jóvenes mayores 
de 18 años la posibilidad de hacer en 
menos de cuatro años los estudios 
del Bachillerato. /.Pero qué injusti-
cia se hace á los alumnos de 14 á 17 
años si no es la de velar por su sa-
lud, puesta en peligro con el exce-
sivo trabajo, por su formación inte-
lectual y por ,su preparación indis-
pensable para los estudios universi-
tarios?, /.Qué arbitrariedad se come-
te con ellos sino la de someterles á 
las exigencias de la ley general del 
Estado? En todo caso, los oue jus-
tamente pudieran quejarse serían los 
alumnos de Enseñanza Oficial que se 
ven obligados á emplear cuatro años 
completos para obtener, el t í tulo de 
Bachiller, que los de Enseñanza I r i -
bre pueden conseguir en dos ó tres 
•años. 
/.Se dignará la Comisión encarga-
da de redactar el nuevo Reglamento 
pasar la. vista por estas líneas, y to-
mar en consideración las razones en 
ellas expuestas? A l menos me ca-
br ía la satisfacción de haber expues-
to leal y sinceramente lo qne me dic-
tan el amor é interés ..que me suspi-
ran nuestra juventud y nuestra en-
señanza. 
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¡ le G e r r o f f i l l a n i f d 
En la noche del lunes celebró sesión 
la Directiva de esta Asociación, y des. 
pués de dar lectura á las comunica' 
ciones de los diferentes departamen-
tos. se tomaron varios acuerdos d i 
importancia, entre ellos celebrar una 
entrevista con el señor Alcalde 3íu« 
nicipal. á fin de que sea un hecho \a 
reforma del alumbrado en aquelTa im. 
portante barriada, y que sé lleven á 
efecto, cuanto antes, las retratas en el 
parque del Tulipán y plaza de la Igle-
sia, hace tiempp solicitadas. 
Debido á las continuas gestiones 
practicadas por la misma, que no des-
maya en su afáfti de mejorar el deplo-
rabie estado en que se encuentran 
aquellas calles, aunque con mucha 
lentitud, ha comenzado el Departa^ 
mentó de Obras Públicas, la composi-
ción de las mismas. 
Mucho h-ay que esperar de la acti« 
vidad que viene desplegando la men-
cionada Directiva, á la que deben co-
rresponder los poderes públicos, sin 
escatimar cuantos medios estén á a|¡ 
alcance. i 
POR L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE JTOTKJIA 
Indultos denegados 
A propuesta del Secretario de Jus. 
ticia, ayer firmó un decreto el Presh 
dente de la República denegando 41 
indultos. 
• i . .US 
Título cancelado. 
>Ha sido cancelado el t í tulo de man. 
datarlo judicial expedido á favor del 
señor Manuel López Garrido. 
Mandatario 
Ha sido nombrado mandatario ju* 
dicial para ejercer en Pinar del Rio, 
el señor Antonio Tomás Valdés. 
Jueces Municiuades 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales, propietario y primer suplen-
te, respectivamente, de Puerto Padre, 
los señores Armando Fernández y M i -
guel Palau. , j 
SECRETARIA DE 
INSTRUOCIOÍÍ PUBLICA 
E l Curso escolar 
En la Secretaría arriba citada sé 
han recibido telegramas de diferentea 
puntos de la República dando cuenta 
de haberse inaugurado el nuevo Curso 
escolar. 
? / r C T N I C I P I O 
La calTe de Luz 
í/1 señor Alcalde Municipal á v i r tud 
de haberse extendido por la calle de 
luz las paralelas del tranvía eléctrico 
en sentido de bajada de Oeste á Este,, 
y teniendo en cuenta la necesidad do 
que los vehículos circulen en igual di-
rección que los t ranvías PYÍ previsión 
de desgracias é inconvenientes, por 
decreto de esta fecha ha tenido á bien 
disponer el Aloalde'que en lo sucesivo 
la calle de Luz sea utilizada por ve-
hículos de todas clases en el sentido 
de bajada hacia los muelles y que la 
calle de Acosta lo sea en el de subida 
en la dirección de Este á Oeste. 
ASÜNTOrVARIBS 
Un muello 
E l señor Ju l ián Alonso ha presen-
tado en el Gobierno Provincial de 
Pinar del Río una solicitud para que 
se le conceda permiso para construir 
un ramal 6 desviadero del muelle 
existente que posee en el puerto de 
La Esperanza, término municipal do 
Vdñales, para facili tar el embarque 
de mercancías por dicho muelle, por 
ser irisuficíente el que existe y posee 
en dicho lugar, á causa del gran in-
cremento que ha tomado la exporta-
ción por aquel puerto. , x 
P E R E N N M A L E S T A R 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agic'.ss punza-
das, penetrantes como una flecha ; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
é inflamarse después de un resfriado, ó dt la 
Grippe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del acida úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los riñonei se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos úvcos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena ; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera "de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la causa. Tiene üd. que rehabilitar los 
nñones. empleando un remedio especial para 
este mal, para lo cual no podrá Ud. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a Insepa-
r a b l e . 
S i es ah i son 
los r íñones . 
No me ák respiro." 
medicina oue supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadas exclusivamente 
fiara los ríñones, de ingredientes simples á a vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA I N V g S T I Q A B L B ; 
iBl señor Pablo Ricardo, empleado 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en la calle de Luz Caballero Sur 
Vúm. 47, Quantá-namo. nos ««oribe en 
los sisruientes térmki^a: 
"Mi enfermedad de loe rifíonea me 
duró unos cuatro artos y me hizo su-
frir mucho, pero por fin rae determiné 
k tnmar sus sin rivales Pildoras de 
Foster. para los Ríñones y con el uso 
de veinticuatro frasquitos me siento 
hoy perfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre los 
cualee figuraban como mis penosos 
un conetante dolor en 4a cadera dere-
cha sobre el mismo rifión y dolores 
reumétioos en «los brazos. Hoy soy 
uno de sus má.8 fervientes propagan-
dietas y el autorizarles para que ha-
gran público mi testin»o«4o es con el 
fin principal de que se dé é cor.ocer 
la e^cacia de las Pildoras de Foster, 
paira bien de la humanidad en general." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gr¿tí., franco porte, i quien !a solicite. 
Foster-McCIollan Ce, Buffalo, N, Y., E. U. de A. 
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LAS DOS POTENCIAS 
H a n transcurrido m á s de treinta 
a ñ o s de ^ j i n g o í s m o 7 ' brioso, de po-
l í t ica conservadora insular, é Ingla-
terra se halla en v í speras de un nue-
vo Trafalgar, y los ingleses erees 
ha sonado la hora en que la nac ión 
reolamara á todos los ciudadanos, 
que cada uno cumpla con su deber.^ . 
j-Cuál deber? ¿por d ó n d e se empie-
za? Infinidad de u r g e n t í s i m a s obras 
por realizar, se presentan s imultá-
neamente, y cada una de ellas re-
quiere plenitud de voluntad y ener-
g í a nacional: r e í o r m a s en el e jérc i to , 
marina, in s t ruec ión públ ica , on el co-
meivio. en la p o l í t i c a arancelaria, en 
el imperio colonial entero; todo ha-
brá que hacerlo á la tfez. 
E l edificio, se cuartea, se derrum-
ha, aquel edifcio que parec ía só l ido 
en que e s t á i n s o l a d a la Ir i f la tcrra 
del siglo X T X , se desploma, .•imenaza 
ruina, se viene abajo por todos sus 
costados, y aquellos prineipios fun-
damentales, bases de su moral públi-
ca y de su equilibrio social, sp dis-
gregan, sp desincorporan. se desmo-
ronan lentamente, esicombros por do-
quier, escombros el famoso lema de 
dejar hacer y dejar decir: "ITonni 
eoit qui mal y pensa"—desvencija-
miento, el libre cambio, l a iniciativa 
ind iv idua l y tod ô aquello que desde 
1830 representaba sistemas fijos y 
condiciones esenciales de la fortuna, 
p ú b l i c a y prosperidad -nacional. 
No existe el arquitecto hábi l , sufl-
cientemente c.apacHado. en los actua-
les partidos po l í t i cos ingleses para 
efectuar r e c o n s t r u c c i ó n tan dif íc i l . 
E n el partido liberal, como en el 
consenrador, sobresalen capacidades 
indiscutibles; pero e s tán gastadas, de-
Ifiliiadas por una l a h s r de m á s de 
veinte años de trabajos y luchas con-
seeutivas y leales, que c e n s u m i ó y 
a g o t ó el esfuerzo y e n e r g í a s intelec-
tuales. 
Asoma sí una nueva genera-cion de 
origina.3e.s. e x c é n t r i c o s y especialíe+as 
sin experieneia po-ií+ien; pero desco-
nocen, ignoran las grandes tr^diVio-
nes de Gpladstone y S a l i s b i í r v ; no sa-
le ninguno que por sus ae-tuídfes m i -
ritos se imponga al país , y el ú n i c o 
•que había conquistado la popular a-d-
mirac ión , Chamberlain, e s t á g-winergi-
do en aque'l m o n t ó n de ruinas y equi-
Toeaciones que ocas ionó el desastre 
del Transvaal . 
Rl gran d i p l o m á t i c o que Tng-laterra 
pose ía , desaparec ió , y la duda surge, 
sobre lo que el sucesor pueda hacer, 
ante la ola creciente de dificultades 
interiores y exteriores. 
L a n a c i ó n br i tán i ca refleja sus pos-
treros fulgores-; la nac ión r iva l avan-
za con pasos de gigante á la hegemo-
nía mundial. 
Allá, sobre 1871, los zapateros de 
Ipire . en su p e n d ó n greánial, pon ían 
un lema que d e c í a : "Cuando, n-nestro 
dominio haya crcddo en el mar. en-
tonces, vieja Inglaterra, buenas no-
ches. '' 
E n 1891, un comerciante a lemán 
de V a l p a r a í s o , viendo después de tan-
tos acorazados ingleses, llegar á 
aquel puerto el primer buque de gue-
rra a lemán, escribió á su hijo, estu-
diante de Koenisbe.rg, y le d e c í a : 
ifRuenas noches! ¡ E s el Emperador 
aloman que vela por a q u í ! 
Recordemos lo que en 1900 el es-
tratega de l a Alemania rrwáeirrva, 
•general Von der G-oltz, e s c r i b í a : 
'Consideremos el caso de una guerra 
e ó n Ing la terra; á pesar de lo que mu-
chos creen, tal guerra, no es invero-
V A P O R E S 
ft&ÉÉB 
A N T E S D E 
A F T Q m Q L O P E Z T 
Fmisto te Weiraf ia s í ! hilos 
K L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n O A J K K I G A 
EaJdrá paira 
y e r a c n i z j P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Septiembre llevando la 
correspondencia pública. 
A/dimite carga y pasajeros para Aiobo 
puerto. 
Loa billetes de pasaje ner-an expedidas 
baeta las DIKJZ del día de la aattda. 
TJtm pólizas de carga se Armaran per 
•1 Consignatario antes de corrorlas, sta ca-
fe requisito s^rán nulas. 
Recibe carga á bordo "hasta el día 16̂  
E L V A P O R 
Reina María Cristiíia 
C n p i t á n : O j a r b i d o 
SALDKA PAJ^A 
G O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, á las cuatro de la tar-
de, llevand© la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, <•&!€ y cacao on partidas 
á flete corrido y con conocimiento akecto 
para Vigo. Gljón. Bilbao y Pa^aj»s. 
Los billetes del pasaje sAlo scr&n expe-
didos hasta las doce del dia de sa.lidsu 
Las póllz-aí; de carga se Armarán por tá 
Consignatario antes de oerralaa, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18, y la carga k oerdo hasta 
el día 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Aaniimstraci3n de Corrpos. 
P R E C I O S ]>E P A S A J E . 
En r clase desüe $148 Cy. en aáelaatg 
* T « «126 « 
e i m ü ; pues se ha de cousuicrar la 
aniiuosidad qjie existe nuestro 
país conira csm nac ién , y los senti-
mientos dé Inglaterra contra los E s -
tad o g BÓntmentales, y especialnieute 
contra Aleuiaiiia. Ks muy falsa la 
creencia Sé que un desembaTca en las 
costas inglesas sería (iniinérico ó 
irrealizablej la corta (listancia que 
media entre nuestros lares navales y 
las costas d(> la ( íran Bretaña, puede 
muy bien ser framiueada si un jefe 
de escuadra, encrgrico y empreadedor, 
con unidades navales bien completas 
y bien armadas, consigue dominar 
durante algnuog días la c irculac ión 
en el mar del Norte ." 
Precediendo á esta futura invas ión 
militar, el comercio y la industria 
de Alemania tiempo ha que invadie-
ron á Inglaterra con sus productos^ y 
basta par.-i ello fijarse que es triple 
el número de viajantes alemanes en 
Tutrlateri*a, que el de Inglaterra en 
Alemania. 
E n 1871. compraba AlemaMia á Tn-
srlaterra más del doble de lo que le 
v e n d í a ; basta 1901 la balánsa comer-
cial resu l tó en favor de la Gran Bre-
t a ñ a : en 1902 huíio equilibrio entre 
importac ión y e x p o r t a c i ó n , y actual-
mente la ventaja es tá en favor de 
Alemania. 
¿Más arcrumewtos? E n 1871 Inarla-
terra solo compraba á Ale-mnaia ma-
teriales n e c e s a r i a á sn industria, y 
agüe l la immda-ba el mereado alemán 
con sur manufac^iras; hoy Alemania 
se abastece de primeras materias en 
Tnarlaterra y sus productos manufAc-
turadoft invaden todo el comercio in-
g l é s . Los C ó n s u l e s ingleses, de todo 
el universo, s e ñ a l a n esta sis-tentática 
é intenaiva p r o g r e s i ó n del eomercio 
aleuaán, y preciso es cerrar los ojos 
para no ver que B e r l í n se encamina 
lanza en ristre á la conquista econó-
mica del mundo, y los observadores 
pudáeToíi «prec iar eu la. E x p o s i c i ó n 
'Fniversal de 1900 en "París, l a victo-
r ia compleja y el triuncfo de la disci 
pl ina comercial y científ ica del Im-
perio a l emán . Oswi enfrente de Lon-
dres, el Riviai canjalizado en centena-
res de k i l ó m e t r o s , convertido en cu-
cliara comercáal. amenaza, traorarse 
todo el trá-fitio de la Europa Central 
Muchos no habrán olvidado nive des-
p u é s de la gnierra del Transvaa l el 
(ílamor diario, el grito en las caHei? de 
Londres y otras ciudades inglesas era 
' 'unemployed," '<nnelnployed.,, y 
millares de obreros mendigaban el 
pan necesario á su sustento; y en Ale-
mania, las ciudades industriales con 
sus chimeneas humeantes, hac ían re-
percutir hasta los más recóndi tos rin-
cones de E u r o p a , el wo atronador (Te 
sus martillos, de sais fraguas, de sus 
tekiNís, de sus hornos, de sus trenes, 
de su trabajo colosal, de su progreso 
evidente, de su triunfo indiscutible. 
¡ B a l l e n a contra elefanta! 
A q u é l l a e s tá debilitada: las impre-
vistas alianz-as á que ge ha determi-
nado, demuestran bien cuan grande 
es su incertidumbre, y lo potente de 
su terror. 
E l elefante se prepara activamente 
al decisivo combate qué ha de con-
solidar su potencia, estableciendo de-
fimlivÉMiiente su h e g e m o n í a mundial. 
La« inmutables leyes dp la historia 
empujan á Alenvania hacia el camino 
dorado de su apogeo ¡ y entre las 
brumas del ocaso con el fatalismo 
inevitable que preside á la vida de 
los pueblos, desaparecen poco á poco, 
aquel orgullo y soberanía de los ma-
res, que sobre el mundo pesaba des-
de la jornada de Trafalsrar. 
v. V I L L A L O N . 
R e b a j a e n pasajes de ida y voelta . 
Frec ios conrencionales p a r a c a m a -
rotes de l a j a . 
E n A v i l e s 
R e c o r r i é n d o l a v i l l a 
Agosto. 
L a calle de la Cámara contrasta con 
la parte veVista de Aviles. Modernas 
edificaciones r concurridos comercios, 
vemos en asta amplia y céntrica calle 
de la villa que quiere ser ciudad acti-
va y laboriosa. Antes de venir á ella 
nos habían hablado de .sus mujeres v 
de aquellos célebres versosydel bardo fi-
lósofo y románt ico : ' 
Que era de A vilés * 
y .sin embargo era fea" 
Y desde la moza que nos sirve el al-
muerzo en la tbetia, hasta las rapacillas 
que corretean en el parque umbroso, 
no desmienten al poeta y proclaman la 
gentileza de las figuras y el donaire 
de los sonrodados rostros que pasan co-
mo frescas flores sonrientes. 
E n la blancura de las juveniles ca-
ras, los ensoñadores ojos miran acari-
ciando y entre la fresa de los labios tés 
sonrisas alegran la ternura de las mi-
radas. 
Por la calle de Suárez Inc lán vamos 
andando esta mañana serena y brillan-
te de primavera florida. E l sol llena 
!a calle de áureos fulgores y brilla ce-
gante en los rojos tejados, y en los bal-
cones de cristales asoman curiosos é 
ingenuos • los ojos de una linda chiqui-
lla de pelo negro. Xos mira atenta, 
para esconderse rápidamente cuando la 
hemos sorprendido atisbando. 
E n el Caño del Rivero. rincón típie;> 
¡y apacible de una fuente de pueblo, nos 
deteBemos para ver á las familias mo-
á a s llevar sobre la cabeza la ropa que 
luego lavan afanosas en el caño de la 
•antigua fuente. 
Ks el A vilés antiguo, el primitivo y 
el que recuerdan siempre con un dejo 
de honda melancol ía , los que en esta 
villa nacieron y andan lejos de ella, 
sin olvidarla un momento. 
L a calle de Ruiz Gómez, desigual y 
ondulante, está llena de chicuelos que 
retozan alegremente. Por entre ellos 
cruzamos y uno dice resuelto:— Y e 
americano. 
E n el café Coló» nos reunimos con 
nuestro querido ami^o Marcelino Mu-
ñiz, quien ñas presentó á su sobrina 
L u z Cuervo, tipo de fina belleza que 
habla muy de la' tierra y con mucha 
gracia. 
Por el frondoso parque cruzamos pa-
ra tomar el prehistórico tranvía que ha 
de llevarnos á la playa de Salinas. 
E n las veixíles frondas brilla el s-d 
con reflejos metál icas y en la amplia 
taza de la fuente cae fresca el agua 
entre la paz de la floresta. . . 
tomas S R R V A X D O Q Ü t l E B R B - Z . 
íjiuqiíi y 
EMPRESTITO DE $200.000 
Acordado por la Junta Directiva, en 
.-umpliniienlo de lo que preceptúa la con-
dición octava del Empréstito hipotecario, 
practicar el día 15 del que cursa el sorteo 
de 5 obligaciones de dicho Krnpréatito, se 
hace saber que dicho acto tendrA luear 
en las Oficinas de la Kmpresa el expresa-
da día. á la una de la tarde, con las for-
malidades que expresa la condlcióñ sépti-
ma del mismo. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los interesados. 
Gibara, Septiembre 1". de 191]. 
Kl Presidente, 
José H. Beola. 
C 2770 S-7 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D i : C U B A 
SECKKTARtA 
Obligaciones del emprés t i to del 
Avuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000. ampliado A $7.000.000 que 
han resultado apn'dadas en los sorteos 
celebrados en Io de Septiembre de 1911, 
para sn amort izac ión en 1? de Octubre 
de 1011. 
T e r c e r i rimostro do If»! 1 
Xúm. de 
las bolas 
A ? de las obligacionfi» com-





























































B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NüfVA BOVEDA PARA BAÜtfS 
úl DeparUment© i * ApaK«io« de Seguridad ofrece su nueva 36v%. 
da peni beúlee,—c«net™í«ÍB excíueívamiMita para el deposito de b«ú. 
to. cajas y paquetee co«teoiendo artículos de valer,-—come lugar d« 
absoluta %i>qur\á*4 contra inoendie ó robo. • v v , 
GASTOS Df IOS VIAJEROS 
El Departamento de Camüot ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Chequee de Viajeros de la Asooiaoión Amsricana de Banqueros y de 
las principales Compañías d« Exprese, los cua^s son pagaderos por 
las cantidades que se requieran on oualquior porte del mundo. 
El valor -i* los cheques ne usados será rein^esrado por la Ofioina 
Central ó Iss Sucursales. 
C 269' 
o c m v k m x de seguroe mutuos C/Ontra ihcbndhs 
Fundada er eJ tóo 
Oftdnas ea m edificio propio: Kmfwdrwio tAaaero 34 
, - - r i 
Valer rMponsaWe. . ! $52.865.SSO.O0 
S*i!e.«ftros oaeadoe ^ 1 €69,056.57 
Sobrante de 1969. tme se está repartiendo $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 % 
Iiroorte del. fondo «snecidl de reserva -t 272.959.50 
C U O T A S D S S S O U R O S . L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Habana, 31 de Agosto de 1911. B I Consejero Director, 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A 
C 2745 c , 
G 1 K 0 S m L E T E A S 
AMPLIACION AL KM PRESTITO 
as 
Y S U G I E B A B E S 
E L VAPOR 
M 0 N T S E A R A T 
C a p i t á n G A K K I G A 
fiaidrfi para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
el 30 de Septiembre, á las doce del día 
llevftado ia correspoBdeiicia pública. 
Admite carga y pasajeros, á ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amboree y demás puertoe de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expo-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben loe documentos de embarque 
Kaeta el día 28 y la carga á borde- hasta 
el día 29. 
La oorrespodenoia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
COMPAÑIA 
V I D K I E K A DE CUBA 
De orden del señor Presidente, y por 
acuerdo del Directorio, se rita á los se-
Hores Accionistas de esta Compañía Vi-
driera de Cuba, para, la Junta General Ex-
traordinaria que ha de celebrarse e! df* 19 
dc¡ actual en la casa calle de Muralla it'i -
meros 55 y 57, á las cuatro y muiia de 
la tarde, para tratar de lo acordado, ea 
rrincipio, por el Directorio en la se«ién gue 
tuvo liiífar el día 5 del corriente, y de 
acuerdo con el Artículo 24, inciso tercero 
de los Estatutos de la Compañía. 
Habana, 7 de Septiembre de 1911. 
El Secretario. 
10802 sAa-
declarado por H pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consisrnatflrla. 
Para informes dirigirse su consiErnatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
yúm. de 
las bolas 
JV9 de las ohllf/aeiones rom-
prendidas en las holus 
tí!)í)1 I Del (17451 al 67455 
7261 ... 68801 al 6SS05 
7^63 I 69311 al 69.S15 
Hahana 1? de Septiembre de 191 L. 
Vto. B n o . — E l Presidente p. a., .lo-
só ( lórnez .—El Secretario, J o s é A . del 
('neto. 
c 2«32 8-3 
S o l i d e z 
EL Banco de la Hatmna cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra v 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
i . n i m \ i i í . 
. BANQUEROS.— MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras A la vista sobre todas los 
Bancos Nacionales de los Estad»* Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 2048 78-1 Jl. 
6 E L A T S Y 
ZALD0 Y m i l 
Hacen pago» p*r «I cable, siran letras k 
corta y laruti viata v dan cartas de crédito 
sobre New York. Mladelfia, New Orl^aus, 
San Francisco, L^mdres. París, Hadrld, 
Baj-oelsna y demia ca^áu^es y clud*ide« 
impértante» d« l >& lAstadM Unidos, Méjico 
y Europa, así coñao s»br« todos los pue-
blos de Bspafta y oapital y piicrt«s d« 
Méjico. 
Kq oooibiriaciAn eso l«s s«A»re« F. B. 
HolHn and C«., de Nsw York, rooíbsn *r-
de«es para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa d« dicha 
ciudad, cuya» cotizaciones se reciben por 
cable diariamente 
C 2»47 78-1 Jl. 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por il cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
pobre Nue\s York, Nueva Orl*ans. V*ra. 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rim 
Lrondres. Parla, Burdeos. Lyon, RayoT^ 
HamburKo, R<»ma. N6t#ol»t, Milán. Oénov^ 
Marsella. Havre, Lella, Nantea. Saint Quin. 
tln, Eiej;pe. Tolouse, Venecia, Rorenclt, 
Turín. Masino, etc.; ajd como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2549 156-14 A-





NOTA.—Ksta CompeOla tie-ne lina póllaa 
flotante, así para e*ta lln«a como para to-
d«j» las <iem&6. bajo la cuai pueden as«fru-
rajise todos los efectos que se embaniuen 
en sus varores. 
Lilarasuraos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y raimen in-
terior de los vapores de esta Cosspañía, el 
cvual dice asi: 
"Ix>s pasajeros deberán e«cribkr sobre to-
dos loe bultos d« su equipaje, su nombre 
y el puer*o de destino, con todas sus letras 
>* ctwi la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admltrA bulto alkuno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y opetHdo úe su dueño, así como a¿ dei 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos loe bulto* de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ed 
número de billete de pasaje v el puní» 
doiide rj>te fué expedido y no oertln reci-
bidos & bordo los bultos en los cuales ral-
lare esa etiqueta. 
P-vra cumplir el R. T). del CoWemo d*. 
F-epaua fecha 22 do Aposto rtltimo. no se 
aüimtrá en el vacor más equipaje que «1 
" W A R D U N E " 
Í Í E W Y O R Z C U B A K A I L 
S. 8. Co. 
á s M a t a i é l I g f - T o í 
Todos los martes a UvS diez de la 
maaana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Hsbana para Projrreso 
y Veracrtiz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6104. 
Para precios de fletes acridaae á loa 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 51í»2 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 2710 
VAPOR COPREO 
J . A . B A X C E S Y C O M P 
B A N Q U R R O S 
Teléfono A -1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corriantes. 
Depósitos con y sin interé». 
Dascuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
toda* lap plazas comerciales de los Estadoe 
T'nidos. In^laterm. Alemania, 1-Yancia, Ita-
lia y Repfiblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas ias ciudades y pueOi .g 
de España. Islas Baleares y Canarias, así 
como las principal^) de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
O 3M9 78-1 J l 
Hijos de R . Arguelles 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonarg-üe" 
Depósitos y Cuestas Corrieotes. Depé-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remlalín de dividendos é iatere-
ses. Préstamos y Pignoraciones ne valores 
y frutos, (""otnrra y venta de valorsa pú-
blicos é Industriales. Compra y venta d» 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre lu 
principales pia/as y también sobre los du«-
bios de ItapafLa. Islas lialnares y Canaria* 
Paj:os por Cables y Cartas de Crédito. 
186-1 Ab. 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
k corta y larga vista, sobre N"«w York, 
Londres. Paria, y ¡sobre todas lo^ capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares t 
Canarias. 




C a p i t í i n : R O Q U E 
saldrá el día lñ de Septiembre á las cua-
tro de la tarde directamente para 
C O r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . Ü T a z a i r e 
P R E C I O S B E P A S A J E 
E n Ia clase desde $148.00 S. L ti jdíUati 
E n 2? clase „ 126.00 '„ 
E n 3^ Preferente 83.00 tt 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de 14a y vy^jta. 
Prrcios convencionales en camarotes da 
luje* 
Demás pormenor^, dirigirse i ra coe-
sSgnatano en esta olara 
E R X E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altos. T E L E F O N O A.1478. 
HABANA. 
C 2730 . Si i 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C 12<M 1«6-: Ab. 
coupapie Béiéralc Trasatlaníiiinfi 
V a p o r JÜLIA 
Sábado 23 é las 5 de la tarde 
Parn ÍTiievitas (sélt» á la ida), S a » -
tíagro de C u b a , Santo Domingo. >iaii 
Pedro de Macoris . Ponce, M a y a ^ ü e E 
^ ó l o a l retorno; y San J u a n de P u e r -
to Rico . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a NUevitas rsólo a l re tornos 
Puerto Padre , U l b a r a . V i ta , Bane^ 
M a y a r í , rNipey B a r a r o a , OuantanH-
rao ra la ida y al retorno; y Santiago 
de Cuba. 
NOTA.. — Este bnqne no rec ibirá 
carga en la Habana para Santiazo 
de Cnba. b 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 30 í las 5 de la tarde 
P a r a Nuevltas, Puerto P a d r e , G U 
bara, Mayan .r> ipe> B a r a c o a , O u a n -
tanamo ^a la ida y al retoruoy v S a n -
t i a j e de C u b a . 
conocimientos la clase y contenido ds ca-
da bulto. 
En la casilla rorrespondiert» a! pal? d« 
proú!;ccJ6n se escribirá oualqulera de laJ 
palabras "Pats" a -Extre-njero." <s las dos 
si ej contenido del bulto 6 bultos reunlasas 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlnsUn hi'J-
to que. á juk-io de los señores SobracAf» 
eos, no pueda ir «n las bodegas del buqu» 
con̂  la demás cargn. 
NOTA —íásias salidas y escalM ponrái 
sor modificadas en la forwa qus crea con-
• veniente la Bmpresa. 
OTRA.~Se suplica á loji Sres. Comer-
| ciantes, que tan pronto estén los buques » 
| .a carga, enríen !a qu* tensan dispuesta, 4 
"fl de evitar la aerlomeraclCn en los flui-
mos días, con perjuicio de lee conductoras 
fle carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida & deshora i« 
la nocke. con lor riesgro? consUrulentss. 
SOBRINOS De H E R R E R A 8, «n * 
Habana, Septiembre l9, de 1911.^ 
C 2053 i f a n 
V a p o r A V I L E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S j 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O - ; 
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T15LE-1 
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A S A G R A N D E S D I S T A N C I A S , i 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORUflA, HABANA V'ERACRUZ 
Y VICEVERSA 
Maje en nueve días por 2l 
S O B R I N O S t i H E R R E R A 
S. «a C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1911. 
V a p o r P T C E V I T A S . 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
Para NueTitas, (solo á |« ¡«lay c u . 
hura, V i t a . Bane.«, Sagruádc T a n a m o , 
Haracoa. Uuari tanamo (solo á la ida> 
y Santiago de (Juba. 
V a p o r S A N T I A G O B E G I B A 
Biibado 1« á 1»« & u de tarde 
P a r a Nuevita*. I*norío Padre , fr i -
b a r » . >Layarí rXipe . B a r a r o a ; . f r u a n -
tÁnamo a i l a ida y a l retorno; y San 
tíMffo de C u b a . 
todos los mértes á las 5 de la tarae. 
Para Isabela de Saaus y Caibarién 
NOTAS: 
Carga .de cabotage 
Se recibe hasta las tras d«, ia ta rúe JoJ 
día de salida. 
Carga de traveaia 
Solamente se recibirá basta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Loa vaporea de los días 2, 13 v 23 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y Ib- d<. 
días 9. 16 y 30 al á«] D.a.o-Caimanera 
A, retorno de Cuba el atraque ¡o haván 
siempre en el MueUe del Deseo-Caimanera, 
AVISOS: 
Los couoci«lenios para los emJfcarques 
serán dadoe mi ia Caea Armadora y Owü 
6í>niat8ri« á los eraban-adores que lo m 
hc.fn no admitiéndose nln^n embarque 
con otros conocimientos que »• »e»n nre-
cümmente los que la Kmpresa facilita 
Ka los conocimientoe deberá el emhar-
ra-dor «presar con toda claridad v mxZ> 
tkud las marcan nrtmeros, número de bul-
tos rtase de lo. mismos, contenido. paí« ¿L 
producción residencia del recepté 
oruto en k«os y vaíor d# las mercanc Í T 
no admitiéndose ningún conocimiento 
le faH, cualquiera de ^ton requisJf.>, * -* 
mtemo que aquellos que en la casóla c/>? 
rrespondlente al contenido, sólo se «cr lbto 
las palabras -efectos." • mercancías" 
bidas, toda ves que por las Aduana, se 
•*i«e que s* ha^a conáter la ciase de c o " 
tenido de cada bulto. 
Txw sefleree embarcadores de bebidas mu 
jetas al Impuesto, deberán detall í; .* 
^ E L N U E V O V A P O R 
A L A V A l i 
Capi tán Ursuos 
laidrá de esce paerce los taiépoole? ¿ 
las claco do U car la. r>ar3 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r r a s i m m r u m ü m m . 3) 
C 2723 S. 1 
D E C U B A 
B L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
K«te nuevo vapor sa¡drá de 
puerto, hasta nuevo aviso, los día* 
i , 14 y 24 de eada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Malas Aguas, 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y L a Fe. 
Para informes el Presidenta de la 
Compañía S R M A N U E I , G A R C I A 
P U L I D O , Revillagigedo 8 v 10. 
a í>:25 - s . l 
D I A R I O OT L A m J U N A . — E d i c i ó s de lamañana.—SeptiemTDre I S d e 1911 
Hllll 
[VA ú l t imo lunes se dio cristiana se-
! u ira al cadáver del que en vida fue 
Dro de Orúe y Gorortiaga, reputado 
Kerciante ^ esta plaza (y Presiden-
R , On+ro Euskaro de la Habana. 
l c „ nombre y su persona son muy 
olidos en esta culta capital, consi-
l íado como un verdadero amigo, m - ¡ 
Livible caballero, distinguido vascon-
f " el m'is entusiasta de la colonia 
1 t ira vocal de honor de la Asocia-
V-^co-Vavarra de Beneficencia, 
Cídecorado con la placa de la Cruz 
V Española por sus eminentes ser-
• s á tan caritativa Inst i tuc ión , y 
¿ • o de 1.° importante casa comercial, 
Klacén de ferretería Aspuru y Com-
Í F ? ' C e n t r o Euskaro, ha perdido al 
liembro más prominente de la colonia 
Td-nra á su querido Presidente, a l 
Kmadoi y fundador de esa prestigio-
Corooración, á la que en poco tiem- | 
h romo lleva de constituida, supo ele- ¡ 
L con su buen tacto é inteligencia, 
fia altura digna de g j | poza entre los , 
L u . 0 , rodenales ^panoles. 
Tr)pia sumidos en el mayor dolor & 
virtuosa y cariñosa dama, su espo-
h ]a señora Estela de Armas y a tres 
L t u r a s nue lloran amargamente la 
íesaparición del querido esposo, del ^ 
lemplar padre. . 
V npede el amanecer del domingo, se 
ncontraba el Centro Euskaro con la 
bndera á media asta, con ^espon asi 
bino también las ventanas del edificio 
i c i a l y sus puertas cerradas en seña l i 
fe duelo, , , . , i 
T E l cadáver se hallaba tendido en m 
¿ o r a d a en el salón de recibo^ á cuyo 
ilrededor se colocaron los preciosos es-
landarfes de la Asociación Vasco-Na-
larra de Beneficencia, representativos 
e cada una de las provincias vascon-
gadas, Alava. Guipúzcoa, Vizcaya, Na-
barra' el de las cuatro provincias uni-
Bas. ^ L a u r a c - B a t " y el estandarte del 
3rfeón Euskaro. 
Se le ofrendaron magníficas coro-
nas de bi^'-iit v de floras naturales. 
Las Directivas del Centro Euskaro 
de la Asociación Vasco-Navarra de 
áeneficencia, dieron guardia de honor 
•al inolvidable comprovinciano falleci-
Ido; durante el d ía ty noche del domin-
|go. hasta el momento de partir el en-
• t i erro . 
Seis jóvenes vascong-ados, vestidos 
Ide blanco, con crespíin en el brazo, 
liboina. faja y corbata negras, cargaron 
j a l inanimado cuerpo del querido Pre-
1 si den te del Centro Euskaro y otros 
[seis éu&karos de las distintas casas de 
; cooniercio vascongadas, condujeron á 
pie, en forma de procesión, desde l a 
, casa mortuoria calle 17 'esquina á 4, 
Vedado, hasta el Cementerio de Colón, 
los magníficos estandartes que dejamos 
reseñados, dando con ellos mayor rea l - , 
ce al imponente acto fúnebre que rea^ ; 
lizaba, a c o m p a ñ a n d o al cadáver á pie, 
teda la comitiva, que era inmensa, 
detrás de los est-andartes, hasta el lu-1 
gar de su ú l t i m o d€Scanso. 
E n la Capil la de la Necrópol is , se le j 
cantó el soberbio responso de la Misa | 
de Hernández , á cuatro voces, diri-1 
gidas por el eminente y laureado, 
maestro señor Gogorza, director artís-
tico del Orfeón del Centro Euskaro, el 
que en honor de su amigo y paisano ! 
desaparecido, la in terpretó admirable- \ 
mente. 
De la Capi l la del Cementerio fue j 
trasladado el c a d á v e r al grandioso • 
panteón " L a u r a c - B a t " de la Asocia-j 
c ión Vasco-Navarra de Beneficencia, i 
dándole en é l cristiana sepultura, des- j 
p id iéndose los dolientes de la inmensa 
concurrencia, entre la qne se encontra-
ba una Comis ión del Casino E s p a ñ o l 
de la Hahaan, 
Quisimos contar los coches, no pudi-
mos, i eran tantos! que nos fué imposi-
ble enumerar. 
L a s coronas fueron ofrendadas por 
las siguientes entidades: 
" A Orúe, su desconsolada esposa é 
h i jos ." 
" D e tus hermanos, Ju l iana y Do-
mingo." 
"Domingo y Esteban, á su querido 
tío Pedro ." 
" A s p u r u y •Compañía, a l compañe-
ro y socio O r ú e . " 
" Jnan Aspuru y familia, á su buen 
amigo O r ú e , " 
" J u a n Isasi y familia, á O r ú e , " 
" L o s dependientes de Aspuru y 
Compañía , á su principal O r ú e . " 
" E l Centro Euskaro, á su querido 
Presidente." 
" L a Asoc iac ión Vasco-Navarra da 
Beneficencia, á su vocal de honor Pe-
dro de O r ú e . " 
"Pablo Urréchaga y familia, al 
buen O r ú e . " 
"Conchita , 'á su padrino Pedro de 
O r ú e . " 
Y otras varias de flores naturales, 
sin inscr ipc ión . 
•Sensible es en verdad la "pérdida de 
sór tan querido, como don Pedro de 
Orúe, buten esposo, cariñoso padre, ex-
celente amigo. 
Démos , pues, el m á s sentido pésame 
á la atribulada familia «y especialmen-
te á su afligida viuda, la señora Este la 
de Armas, deseándole res ignación cris-
tiana para soportar tan rudo golpe, y 
que le s irvan de lenitivo estas l íneas, 
fiel expres ión del afecto que t en íamos 
á su difunto esposo, de lo mucho que 
le quer íamos . Tenga la seguridad, que 
su nombro y sin espír i tu , cont inuará vi-
viendo con nosotros. 
i Oremos por el eterno descanso de 
su a lma! 
Gumersindo Sdcnz de Calahorra. 
d e l P u e r t o 
E L M E X I C O 
A y e r se hizo á la mar el vapor ame-
ricano " M é x i c o , " con destino á NfiW 
Y o r k , llevando carga y 4$ pasajeros. 
E L G U A T E M A L A 
Conduciendo carga general f o n d e ó 
en puerto en la tarde de ayer el vapor 
f rancés "'Guatemala," procedente de 
Bordean. 
E L M O R R O C A S T L E 
E s t e vapor ambicano sal ió ayer 
tarde para Veracruz , llevando carga 
y pas-ajeros. 
E L B U O K N I S T E R 
E l vapor i n g l é s de este nombre sa-
l ió ayer para New Y o r k . 
E L M A S C O T T E 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros sa l ió en la tarde de ayer con ; 
destino á Cayo Hueso y Tampa, el 
vapor correo americaao " M a s c ó t e . " 
E L E X C E L S I O R 
T a m b i é n salieron en la tarde de 
ayer, el vanor americano " E x c e l -
s ior ," con destino á N c a v Orleans, lle-
vando carga y pasajeros. 
E L S I F 
Este vapor noruego sal ió ayer para 
New Castle. 
A C U S A D O 
E l vigilante P e l l ó n de la pol ic ía del 
puertO( detuvo á Pablo Vel iz vecino de 
Maceo 91, Hegl-a, por acusarlo ©1 ins-
pector de la Aduana J o s é M. Trev iño 
de servicio en el muelle del primer 
distrito de haberle desobedecido, in-
sultado y amenazado, al requerirlo pa-
ra que no pasara por los muelles por 
no ser hora de trabajo. 
SOCIEDADKJSPASOLAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Ramón Acanda y Moreno. 
Francisco Prat Sola, Felipe Gómez Trá-
paga, Ramón Mederos Gutié^rex, Alejandro 
Rodríguez Gómez, Juan Crespo Timonel, 
Angel Bugallo Pifieiro, José Oliver Prie-
to, Abel Rodríguez Alvarez, Calixto To-
rrontegui Garteix, Julio López González, 
•Ildefonso Llera González, José EQuiburo 
Sagastazo, Raimundo González y Alfonso, 
Gumersindo González Alonso, Pedro Lla-
bona Torres, Francisco Ibáñez Pellón, Pe-
dro Iñigo Goñi, Pablo Santacana Socias, 
Nicolás Prego Várela, Manuel Acevedo y 
Ochoa, Jesús Trabadelo Fresno, Pedro 
Mas Mas, Juan Guerra Toro, Arturo Mo-
nes y Muñiz, Benito Cutumuro y Domín-
guez. ^ 
De alta: Vicente Fernández y Fernán-
dez, José Mederos Febles, Juan Carlduoh 
Puig, José Menéndez Blnaco, Luis Dames-
toy Carrión, Laureano Fernández Tagle. 
Camilo Lamas Fernández, Antonio Muñoz 
García, Pómulo Castro Layguarda, Jesús 
Catalán Oriol, José Rodríguez Sánchez, 
Ciríaco Inchauspi Lascano. Narciso Gar-
cía Cafranga, Benito Herrera Murillo, Je-
sús García Alvarez. Carlos Calderón Ca-
petillo, Francisco Rey Rey. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Santiago Bueno y Posada, 
Amonio Canto Villanueva, Francisco Sán-
chez Linares, Federico Marinas López, 
Francisco t Vergara, Mariano Zaera Ta-
beada, Rogelio Torres Fuentes, Luciano 
Pérez Fernández, Félix Fumarada, Ma-
nuel Gómez Pérez, Casimiro Arenas Ortiz, 
Esteban Aguiar Sotolongo, Juan Malloran 
Sánchez, Herminio Cuevas L a Fuente, Jo-
sé García Inclán, Manuel Valle Traspando, 
José Alvarez Alvarez, Carlos Gracia Ber-
nardo, Domingo Pelayo Sainz, Manuel 
Fernández Fernández, Gonzalo Rodríguez 
López, Antonio López Pulido, Francisco 
Fernández Cortina, Manuel González Gon-
zález, Francisco Vila González, José Pé-
rez Rodríguez, Marcelino Vázquez Fernán-
dez, Pablo Cabo Vázquez, José Antonio 
Valdés Gutiérrez, Emilio Porta Ozcoida, 
Pedro Rabelo Valdés, Manuel Iglesias y 
Reyes, Adolfo Fernández Fernández, Ale-
jandro Suárez Fernández. 
De alta: Baldomero García y García, 
Manuel Fernández Díaz, Patricio Gato y 
Fernández, Valentino Menéndez Ríos, Jo-
sé Villanueva González, José Llano Sán-
chez, Gabino Suárez León, Jesús García 
Alonso, Antonio Menéndez García, John 
de Rose, Manuel Alvarez Menéndez, Ar-
mando León Andrades, Angel Martínez y 
Suárez, Antonio Fernández y Rodríguez, 
Maximino Calzón González, Marcelino Ro-
dríguez Suárez, Hilario Delgado Miranda, 
Jesús Fernández García, José Antonio Ro-
dríguez Alvarez. j . 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresarc-n: Antonio Vázquez y Bens, 
Manuel García Montero, José Blanco Ló-
pez, Teodoro Sánchez Cajaraville, Juan 
Pernas López, Clemente Carreira Castro, 
Argemiro Casco Cartelle, José García Ta-
rrío, Constantino Vázquez García, Miguel 
Iglesias Núñez, José López y Fernández, 
Manuel Cerqueiro, Antonio Alvarez Fer-
nández, Manuel Fernández Baltar, Modes-
to Cruz Fuentes, Manuel Ponte Martínez, 
Rafael González Pérez, José Fernández y 
Gómez, Francisco Rodríguez Vilarifto, An-
gel Martínez Fernández, Perfecto Gonzá-
lez Porto, Ricardo Balteiro Banjorje Jesús 
Vázquez Gonzále», Adolfo Crespo Vlgoa, 
Marcial Freiré González, Juan Cervara y 
Casellas, Benito Fernández y Fernández. 
Manuel Montes Diéguez, Joaquín Triasia 
Hernández, Lorenzo Cal García, Rafael 
Estrada Miranda, Manuel Picanas y F i -
gueras, Manuel Blafico Conde, Daniel Gon-
zález González. 
De alta: Francisco Sabucedo Alfaro, 
Constantino Casal Vilar, José Rodrípuez 
García, José García Tarrio, Eugenio Car-
telle García, Práxedes Gato Váidas, NJuan 
Domingo Carrodeguas y Parapar, Manuel 
Eimil Paz, Angel Novo García, Ramón 
Oerpe Sanmartín, José López Fuga, José 
Maseda Pico, Andrés £íieca .feanjurjo, An-
tonio López García, Andrés Hermlda y 
Chao, Esteban Alvarez CastrilljRn, José 
Bahamonde Pernas, Juan Antonio Toimil 
Castro, NarclBo Rodríguez, Antonio Que-
bles Grueso, Antonio Cuba Villares, José 
Curras Candamil, Gervasio Rodríguez y 
García, Antonio Alonso Rodríguez, Manuel 
Gestoso Paz, Andrés Souto Nodar, Anto-
nio Rodríguez Dorado, Manuel Muiño R i -
vera, Pedro Díaz Fernández. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Manuel Ulloa, Pedro Mar-
tínez, Manuel Gallego, Leopoldo Sánchez. 
De alta: Leonor Sierra, Constantino 
Sierra, Manuel Doi«ínguaz. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: María Vicenta López, Car-
men Abraira, Pascual Romá, Benito RIbal, 
Rosa Fernández. 
De alta: Ramón Castell, ntonio Zarago-
ri, Bernardo Ertebrich, Valentín Fernán-
dez, Amalia Martínez, Josefa Arpa, Alfon-
sa Cardán. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Alonso Cordero de los Ríos, 
José Rodríguez Rodríguez, Anastasio Her-
nández, Victoriano Quintero González, Jo-
sé María Cruz, Lorenzo Hernández, Tho-
mas W. Sultz. 
De alta: Angel Mederos Delgado, Juan 
Pérez García, Domingo Meneses Plasencia, 
Juan Ramón Gorrín, Felipe Quevedo, J j s ó 
Viñas Negrín. 
M A R C A 
R E G I S T R A D A 
E l m e j o r J a b ó n M e d i c i n a l . E l m e j c r J a b ó n d e T o c a d o r ' 
Se 
recomienda 
como el mejor 
jabón 
para el tocador 
y la piel. 
5 . A P Q S A N A ' 
Por so | » 





P A R A L A S ENFERMEDADES CUTÁNEAS:—Eczema, Herpes, 
Reuma, Sarpullido, Pecas, Tiña, Grietas, Erupcione», Picadas de 
Insectos, etc., el SAPOSANA es nn valioso detergente; desinfecta y 
asea la parte afectada y quita el escozor y la irritación. 
E l SAPOSANA, por su efecto calmante en la piel se recomienda 
especialmente á los barberos y á loa que se afeitan. 
E l SAPOSANA, por b u suavidad y pureza es el jabón ideal para 
mujeres y criaturas. 
D e j a l a s m a n o s y e l c u t i s b l a n c o s y s u a v e s . 
P R E P A R A D O Ú N I C A M E N T E P O R 
L A N M A N ® > K E M F , : : : : N E W Y O R K 





LOS CALORES GASTAN 
3 LA VITALIDAD 
T ó m e n s e las Pildoras del Dr . W i -
lliams p a r a recuperar ó mante-
ner la e n e r g í a . 
Durante los calores todo el mundo 
se queja de fatigas, de falta de ener-
gía, de pérd ida del apetito. E n mu-
chos casos los calores sacan á la su-
perficie impurezas de la sangre, erup-
ciones, eczema, flocúnculos, etc., que 
atormentan de un modo insoportable. 
E l remedio simple es comer con mo-
d e r a c i ó n y poco de carnes. Beber re-
frescos sencillos evitando loe a lcohó-
licos y tomar las Pildoras Rosadas 
del Dr . Wil l iams, el mejor tón ico pa-
ra la sangre y los nervios, restaura-
dor de las fuerzas y del apetito. 
Es tas pildoras son t ó n i c a s ; no pur-
gantes. C u r a n sin debilitar. No acep-
te otras ' 'pildoras rosadas" sino exi-
gir las del D R . W I L L I A M S . Se ven-
den en todas las boticas en paquetes 
cerrados solamente. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r e p i -

















H I E R R O Y VINO 




La medloaoién más f»f?r qu» ha * 
invitado la Medicina moderna pa- H» 
ra devolver a la sangra las pro- ^ 
piedades perdidas y dar fuerza y * 
vigor ai organismo, es la compues- ht* 
*̂  ta de Jugo de Carne, Citrato de ^ 
Hierro y Vino de Jerez. No hay 
medicamento que en tan pequeño |£ 
volumen reúna mayor suma de H* 
principios reconstituyentes. El gus- fj* 
*̂  to exquisito de esta preparación la ^ 



















cantidades en la 
exigentes. Compite en bondad con ^ 
todos los Vinos Medicinales que 
vienen del Extranjero, y es más 
barato que todos ellos. ^ 







Calle áe la Mana d. 112 
H A B A N A . 
C 2692 S. 1 
3 2 
fotografía de Golomínas y Oomp.f hace retratos al platino con un 5 0 por l O O de rebaja en 
¡os precios.—^6 imperiales, cíe-, un p e s o - 6 postales, cíe. , un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
como garant ía v repetimos «ratis la plancha que no agrade. 
3 3 i r / 1 ^ i 2 o 3 l o s z ; . 
CTRUJANO-LVtKTIdTA 
•fft*>«tXTL«L T X . l l O 
ezrsrL' i % ex i b GIS MBboBBBKB 
« I B [ 
Polvos aoatriliooa, euxir. cepillos. Consal-
tas ce 7 áó. 
10921 26-13 43. 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O S 
Estudio: ¡San I g n a c i o 3 9 , de l á o 
Teléfono A-7999 
JL 12. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidoa.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2681 S. 1 
CURACION DE LA BLENORRAGIA EN 
DOS SEMANAS 
Inyección del 606 á precio reducido 
Consulado 128, antiguo—Dr. J . A. T R E -
MOLS.—Consultas de 12 á 3 p. m. 
10386 8-31 
D R . J O S E T . A G U I R R E 
ftléciico C i r u j a n o 
^^ftona y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 A 4 
o. NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
26-11 Ag. 
DR. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Píi.ra.íamiento de las enfermedades crónl-
sin hacer uso de drogas. 
Dot e-Cialidad: E8t6niago, intestinos, im-
•j léñela, reuma, enfermedades de señoras, 
curifnc5anos y toda clase de dolores- Se 
nftr i rtpidamente y sln suírir molestia, 
c \L electriflcacl6n, vibración y radia-
W ' que es el elstema más moderno. V i -
fncV6' de 9 á 11 y de 2 á 4. 
- i ^ j J L 26-7 S. 
J t̂ifersiode.des del Conassón. Pulmón ea 
B^lJ*?*- Ple! y Venéreo-slfllltlcas. Con-
^Í^Jf do 12 á 2. Dloa festivos, de 12 4 1. 
C 265Y0 14' T6Íéfon(> A - « " -
S. 1 
I>r. F . C a r r e r a J ú s t i z 
^ r . R o d r í g u e r S l g l e r 
Pr ABOGADOS 
8% 8- Teléfono A-624fl 
25-9 As. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DO.'-OR. 
P JR E C 1 O S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras ., , 12-72 
P U K I S T K S U E O R O , d e s d e $4 -24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 





d r . e ü S T i y o S. DÜPLUSS1S 
Director de la Casa de Salud da (• 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad núnaero 36. Teléfono A-448Í. 
C 2660 S. 1 
Dr. Joaauin Dia^o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teiéfeno A-24Í0. 
EMPEDRADO 19. 
C 2683 S. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M n l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamlen» 
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en b u clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2717 . S. 1 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2506 jr 
A4218. 
Gratis á los pobrea. 
C 2668 s. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2682 S. 1 
C L I N I C A G U Í R A L 
ExciasivaMnaate par» opunctomtm o* los ojos 
ZMetas 4«sde vm «a atlala^-te. Mtu-
piquo 73, «ntvre 8*a jAatecd y Bam J««é. Te-
léfono A-2711. 
C 2665 S. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del HospMtal nütm. 1. 
Bspeeiaíleta en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en Kor.eral. Conaul* 
ta>- de 1 i S. Empedrcdo 60, Teléfono 2»! 
C 2674 3. 1 
8.0 %0 
ABOGADO. HABANA 72-
T E L E F O N O 702 
C 2673 S. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2667 S. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Wédice Cirujsna de !a Facultad de Pari» 
Especialista en eme» medadee del estft 
meupo é imestinoa según el preceditnient» 
de los pro'>«ores doctorea Hayem y Win-
ter de Parts, por el anlUste del jugo gis-
trico. Consultas c'e 1 i 3, Prado 76, bajos. 
C 2671 S. 1 
183 í « Í S H 
esp^íV;,/ ? ^ eníermedades dei pecho 
Wu?0* ^ l l 6 * y fbados.-Isnaia antitu-
viérnó, * P- a Pobre«. lúnes. miércoles y 
Wto? r ^ í * 3 m'lsrna* horas.—Monte l is , 
684 S. 1 
Or, A. Pérez 
_ a 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 & 3, San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 78.16 jn. 
P I E L , S I F 1 L E S . S A N O K L : 
Ouraciones ráp idas por watesaaB 
m o d e r n í s i m o s 
O C N S U L T A S D « 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J Z S U S M A B T A N U m ^ O 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
C 2657 s 
51 
. «nú. m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAi.IMTA MR!2 T OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 2662 s. 1 
D H . A D O L F O R E Y E S 
Em'crmedadee del 3stámago 
á Iniesíinos. exclust'vnmonte. 
Precedlmfento del profesor Kayera, del 
HmnrtUü de San Aatonio de París, y por ol 
anfi-lisis de Ja orina, sar.grre y irlrroscftpico. 
Consultas de 1 f 5 de la farde. Lampa-
rilla 74, altoa. Teléfono 374. Automát-l 
co A - - ' :3. 
C 2666 S. 1 
n 
Aledicina y Ciruila. —Coasulcaa de 12 .i i 
fooros srracis. 
Telefono A-334:4: Com postela l O l . 
C 2676 S. 1 
Medicina on goaeral. iAá* estecialmente. 
Rníerxnedades de la Piel. "Venéreas y Slfl-
üticas. Consultas de S & 5, Sai» Miíruel 158. 
Teléfono A-4318 
C 2655 S. 1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias, I^strechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síttles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 3 Jesús Mana uúüitru 32. 
C 2653 S. 1 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escueles de 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, Un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2679 S. 1 
PEL/YO GARCÍA Y SAfJTIA30 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GAÍiGiA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUCA 50. T E L E r O r J O M53 
DE 8 A il A. M, Y DE 1 A 5 F. M. 
C 2673 S. 1 
A v i s o á l a a S e ñ o r a s 
Las excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práctica y conocimientos ciéntificos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente garantía para 
que las señoras tengan presente que Na-
talia B. de Molina, especiclista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
señoras y partos, ofrece sus servicios den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Teléfono A-3421. 
9089 26-1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y VlémeA 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niñoa 
Consultas de 12 á 8.—Oiae^n 81, WQnUra 
& Aguacate.—Teléfono 910. 
I 
Enfermedaxles del cerebro y de I m ner-
vios. Consultas en Belaacoaín 105% pró-
ximo é. Reina, de 12 ó. 2. Teléfono A-4912. 
C 2669 S. 1 
CLÍNICO - Q UTMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteia Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputoa, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas. abono«. 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis do orinos (completo), e«-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2677 S. 1 
Dr. Alvarez Ruelian 
Medicina eeneral. Oonsuitas de i i i a 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 2651 S. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA. 
C 2670 S. 1 
V í a s ur inar ias , sftilis, v e u é r e a , l u -
pus, herpes, trataruieutos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguirr 126 á. A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo á, su nu-
merosa clientela 
C 2519 26-22 Ag. 
DOCTOR R. GUIRAL 
OCU LÍ3TA 
Consultas: Para pobres $1 mX mes, do 13 
á 2. Particulares de S & S. 
Manrique 73, alto». Teléfono A-2711. 
C 2664 S. 1 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MA'SAG-E VIBRATORIO 
Consultas de J. á 2. Neptuno ntiraero 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2675 S. 1 
HILARIO PORTUONDO 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á 5, 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2588 26-1 S. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es -
pecialista del Dispansarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. C^&sultas di 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2678 • S. 1 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
9725 26-15 Ag. 
D E . C - O H Z A L O A R O S T E G - Ü I 
Médico de ia Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d« 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS/a- Teléfono A-3096. 
C 2680 S. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiana 50. 
C 2654 S. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CIPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael I , entresuelos. Consultas 
d« 2 á 6. 
C 2686 . S. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
mordnico (cura la morfinomania) Se pre-
paran y veijden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 2747 . S. 1 
D R . 6 A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en slíilis. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número i i . 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 2744 S. 1 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d") 12 á 3 
"C 2661 S. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de les Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oidos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Gallano 50. Tel. A-4611. 
Conau/tas: Lúnes. Miércoles y VIérnes 
de 11 ó. 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . FInlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2659 S. 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
20 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 ^ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en genera!, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: E R I K DE LEVVENHAUPT. Sustitéto 
del doctor T R I P E L S , 
8106 78.7 JL 
DOCTOR M. MARTINEZ HALOS 
Ha trasladado su domicilio 4 Monte 93 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 26-27 
. T A B O A D E L A 
C i R U J A N O D E N T I S T A 
Avisa á sus clientes que ha reanudada 
sus trabajos profesionales; y que continúa 
practicando todas las operaciones de la bo-
ca por los métodos má.a modernos. 
Construye dentaduras artificiales de to-
dos los sistemas. Las dentaduras de Puen-
te, que tanta comodidad ofrecen, se cons-
truyen á toda, perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
9566 26-11 Ag. 
i BW í l 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día & las 3 d« 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34>4 
G 347 156-16 F . 
D R . F R A N C I S C O S . B E L T R A N 
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
D E L HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
10106 26-24 As. 
Dr. R. Choraat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rftpida. Con-
sultas de 12 á o . Teléfono A-134w. 
LUZ NUMERO 40 
C 2658 g. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
I>€ 1 á 3. Cuba 9. por Chacón. 
C 2G88 S. 1 
immm i cu. i mm\¡ 
A > 1 A K G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2639 26.! á 
FRANCISCO UREflAY CARAY 
SE H A C E CARGO D E LA ADMINIS-
TRACION DE TODA C L A S E D E B I E i 
XES. E S P E C I A L M E N T E D E F I N C \ 3 
URBANAS. R E F E R E N C I A S SATISFAC-
TORIAS. ANIMAS 80, MODERNO, DB 
1 A 4 P. M. 10425 26-1 S. 
8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ' L á v s t ó ^ <U la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 13 d « 191. 
. E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 1". 
Otoservadionea á las 8 a. m. del mer í -
aiano 75 de Greenwlch: 
B a r ó m e t r o en mi l ímetros : Pinar del Río, 
T60.90; Habana, 761.20; Matanzas. 760.98; 
Isabela de Sagua, 760.04; C a m a g ü e y . 760.68, 
y Manzanillo, 760.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 3<'4, m á x i m a Sl'O, mín ima 25'S: H a -
bana, del momento, 26'5, m á x i m a 30'0, mí -
nima 25'0; Matanzas, del momento, 24'7, 
m á x i m a m í n i m a 21*9; Isabela de S a -
gua, del momento, 28'4, m á x i m a 34'0, m í -
nima 2ó'0; C a m a g ü e y , del momento, 24'S. 
m á x i m a 29'7, mín ima 22'5; Manzanillo, del 
momento, 25'0, m á x i m a 32,8, m í n i m a 23,0. 
V ien to .—Direcc ión y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N E , flojo; 
Habana, calma; Matanzas, calma Isabela 
de Sagua, calma; C a m a g ü e y , calma; Man-
Quiérese m á s s impát ica fiesta que ha-
ga soñar en aquel pasado de costumbres 
criollas? 
Ahí mi asombro, mi admirac ión indes-
criptible cada vee que contemplo las fies-
tas de este pueblo que, amando la Liber-
tad hasta el sacrificio, sabe conservar su 
rel ig ión y su» fiestas que, por honor á la 
memoria de sus antepasados, resultan ce-
remoniosas y francas. 
C a m a g ü e y tiene lo suyo: ser el primero 
en ofrendar á la patria sus mejores vidas 
y el primero en sostener las costumbres 
cubanas que el modernismo quiere arre-
batarle. 
Honor á este austero pueblo. 
A. C. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
H E R I D O G R A V E 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 92 de l a P o l i -
c í a N a c i o n a l c o n d u j o a y e r a l hosp i -
ta l de E m e r g e n c i a s á u n i n d i v i d u o de 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela de 
Sagua, C a m a g ü e y y Manzanillo, despejado. 
zani l lo . E , 1.3. 
L l u v i a : P inar del Río , l loviznas; M a n - i r a z a b l a n c a que r e c o g i ó h e r i d o en 
zani l lo , 4.3 m i l í m e t r o s . ! l a c a l l e de D e s a m p a r a d o s e s q u i n a á 
Estado del cielo: Pinar del Río , par te C l i b a , 
D i c h o i n d i v i d u o que se n e g ó á d e c i r 
j sus g e n e r a l e s , f u é a s i s t ido p o r e l doe-
Ayer l lovió en Ar temisa , San Diego de j t o r R e y e s , de Ul ia h e r i d a C o n t u s a á 
los B a ñ o s , Puer ta de Golpe, Dimas, A r r o - | c o l g a j o s i t u a d a en l a r e g i ó n p l a n t a r 
yos de Mantua , S á b a l o v i f t á l e ^ P u e r t o j d e r e c h a , c o n f r a c t u r a de los huesos 
Lsperanza, C o n s o l a c i ó n del Sur, A l q u í z a r , , , , . . 
r . i i i r a de Melena, Palos, Nueva Paz, San g r u e s o a r t ^ O c o r r e s p o n d i e n t e . CU-
Xh oiá.«. Gü ines , Madruga, San Antonio de I c o n t r á n d o s e a d e m á s en es tado de em-
los B a ñ o s , U n i ó n de Reyes, ' J r i ibar ién , M a - | h r i a g U C Z . • 
ya i igua Manicaragua Yagi.arabas, Nue - R e f i e r e el c i t a d o v i g i l a n t e que CU-
vilaí?, Minas, L u g a r e ñ o , S iban íoú . Casco- - ' j j • • , n • 
r r o . f r anc i sco . Baracoa, G u á l m a r o . gan ! •Ci0utr;,ndosP ^ S e r v i c i o en la Cal le CÍ J 
J e r ó n i m o , J ú c a r o , C a m a g ü e y , Jamaica. L a I S a n I s i d r o , f u é a v i s a d o por UUOS p a i -
Maya , San Luis , Veguitas , Cacocum, Y a - | s anos que en la e s q u i n a a n t e s c i ta «la 
ra , Baire, San A g u s t í n . San A n d r é s , Tunas, i se on( .ontraba Un h o m b r e h e r i d o , h a -
i h i endo i n q u i r i d o que d i c h o i n d i v i d u o 
| h a b í a t r a t a d o de m o n t a r en u n c a r r e -
t ó n del que c a y ó a l suelo , p a s á n d o l e 
u n a de l a s r u e d a s por el pie. 
E l e s tado de l h e r i d o f u é c a l i f i c a d o 
de g r a v e . 
F u é r e m i t i d o al h o s p i t a d " N ú m e r o 
T n o . " 
T R A B A J A N D O E>X U Ñ A S I E R R A 
E n el c e n t r o de s o c o r r o de R e g í i 
f u é a s i s t i d o a y e r el a s i á t i c o A r m a n d o 
lerlesia. vec ino de C a l i x t o G a r c í a T í . 
R e g l a , de vina h e r i d a de f o r m a i r r e -
g u l a r como de siete c e n t í m e t r o s de 
l o n g i t u d y o t r a como de t r e s c e n t í m e -
t r o s c o n t u s a s a m b a s , en la c a r a p a l -
m a r de l a m a n o i z q u i e r d a y dos oon-
tus iones c o n d e s g a r r a d u r a s de l a pie! , 
s i t u a d a s u n a en l a r o d i l l a i z q u i e r d a y 
i t r a en el g r u e s o a r t e j o del m i s m o la -
do, c o n f r a c t u r a del m i s m o . 
D i c h a s h e r i d a s se l a s c a u s ó el p a -
c i e t é al e s t a r v i r a n d o t i m b a s de m a -
d e r a en la s i e r r a de " C u b a n P u m -
b e r . " s i t u a d a en el l i t o r a l de \H h a b í a 
en d i cho b a r r i o . 
S u e s tado es g r a v e . 
D l ^ A P A R T C T O X D E 
D Q X M A R C E L I N O 
L a s e ñ o r a C r e s c e n c i a A l v a r e z . v e c i -
Chaparra , Puerto Padre, H o l g u í n , Babiney 
(Jauto y Guamo. 
E P R O V I N C I A S 
P l f N A R D B b R J O 
(Por te légrafo) 
G u a n a j a y , S e p t i e m b r e 12 
á l as 9 p . m . 
A l D I A J I I O D E L A M A S I V A 
H a b a n a . 
A c a b a de m o r i r e n e l h o s p i t a l c i v i l 
l a s e ñ o r a E v a r i s t a G ó m e z , á c a u s a de 
u n a p u ñ a l a d a q u e l e d i o á l a s o c h o de 
e s t a n o c h e s u m a r i d o R i c a r d o A l d i -
z ó n , e l c u a l se d i c e se e n c u e n t r a b a j o 
l a i n f l u e n c i a a l c o h ó l i c a . L a d e s v e n t u -
r a d a v í c t i m a e r a g e n e r a l m e n t e e s t i -
m a b a . E l m a t a d o r h á l l a s e d e t e n i d o e n 
e l V i v a c . E l h e c h o h a c a u s a d o p r o f u n -
d a i m p r e s i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
NO S E R A U S T E D , 
© n g a f l a d o . Q u e s i e m p r e h a y f u l l e -
r í a s y f r a u d e s e n a b u n d a n c i a , es 
cosa que t o d o e l m u n d o sabe; p e r o 
r a r a vez ó n u n c a se e n c u e n t r a q u e 
u n a i m p o r t a n t e casa c o m e r c i a l los 
c o m e t a , sea c u a l f u e r e l a clase de 
su g i r o . X o p u e d e h a b e r é x i t o pe r -
m a n e n t e de a l g u n a c lase , c u a n d o 
e s t é basado en l a m a l a f é ó e n g a ñ o . 
L o s q u e i n t e n t e n l o s f r a u d e s , son 
s e n c i l l a m e n t e t o n t o s y p r o n t o s u -
f r e n e l c a s t i g o q u e se m e r e c e n . S i n 
e m b a r g o , h a y m u c h a s personas que 
t e m e n c o m p r a r c i e r t o s a r t í c u l o s 
a n u n c i a d o s p o r t e m o r de ser e m -
baucados y e n g a ñ a d o s ; e spec ia l -
m e n t e se r e s i s t e n á d a r con f i anza 
á las mani fe . s tac iones q u e se p u -
b l i c a n sobre los m é r i t o s de c i e r t a s 
m e d i c i n a s . E l m u y eficaz r e m e -
d i o , c o n o c i d o b a j o e l n o m b r e de P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
es u n a r t í c u l o q u e se p u e d e c o m -
p r a r c o n t a n t a s e g u r i d a d y g a r a n -
t í a c o m o l a h a r i n a , a r t e f a c t o s de 
seda ó a l g o d ó n , s i e m p r e q u e p r o c e -
d a n de u n a f á b r i c a c o n r e c o n o c i d a 
r e p u t a c i ó n . N o nos c o n v e n d r í a 
e i a g e r a r de m a n e r a a l g u n a sus 
b u e n a s c u a l i d a d e s ó r e p r e s e n t a r l a 
c o m o c o n las q u e n o l e c o r r e s p o n -
d a n ; p e r o t a m p o c o neces i t amos de 
t a l a r d i d . E s t a n sabrosa c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e t odos los p r i n c i p i o s 
n u t r i t i v o s y c u r a t i v o s d e l A c e i t e 
de H í g a d o de B a c a l a o P u r o , q u e 
e x t r a e m o s de l o s h í g a d o s f rescos 
d e l b a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r abe 
de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o , M a l t a 
y Cerezo S i l v e s t r e , y c u a n va l iosa 
debe ser t a l c o m b i n a c i ó n de estos 
i m p o r t a n t e s React ivos m e d i c i n a l e s , 
es cosa p a t e n t e á t o d o e l m u n d o . 
E s de i n a p r e c i a b l e v a l o r e n casos de 
A n e m i a , I n s o m n i o , M a l a D i g e s t i ó n , 
A f e c c i o n e s de l a S a n g r o y T i s i s . 
" E l D r . E . D u e ñ a s , de B u e n o s A i r e s , 
d i c e : T e n g o e l g u s t o de m a n i f e s -
t a r l e s q u e h e e m p l e a d o c o n exce-
l e n t e s r e s u l t a d o s su p r e p a r a c i ó n e n 
m i s e n f e r m o s y e n t o d o s e l los ha 
o b s e r v a d o u n r e s u l t a d o a l t a m e n -
t e s a t i s f a c t o r i o . ' * E f i c a z desde l a 
p r i m e r a dos is . E n las B o t i c a s . 
P A R A U N A F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se alquilan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina núm. 131, esquina á Escobar; 
tienen sala, saleta, comedor, patio, siete 
cuartos y dos baños , y cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto. 
.Se pueden ver á todas horas é informan 
en la misma y por teléfono A-1373. 
10916 8-1S 
Con 
M A T A I N ^ A S 
D E L A " C I U D A D 
Septiembre 6. 
el luc imiento que revisten todos 
M A L E C O N N U M . 12, segunda cuadra 
de Prado, se alquilan los bajos de esta 
moderna casa en 18 centenes; tienen sala, 
comedor, patio, 6|4 y todos los d e m á s ser-
vicios; todo nuevo. Informan en la mis-
ma v por el te léfono A-1373. 
10917 8-13 
f u s actos, se han celebrado los e x á m e n e s 1]a ^ ] a f j noa " j ^ R i q i u . ñ a . " p a r í i -
de prueba do curso en la bien acreditada n„ j ' „ ; ™ „ j . • ' i t > t ' „ „ . , , <'ipo en a d é c i m a e s t a c i ó n de r o ¡ c í a . Academia Matanzas , que incorporada «U1 . « , . . , 
Conservatorio de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n QUe desde e n d o m i n g o Uil t l lUO. a l a * 
de la Habana, dir ige el prestigioso profe- • seis de l a m a ñ a n a s a l i ó de SU d o m i c i -
Bor sefior Amadeo Lasanta. ¡ i i 0 su l e g í t i m o esposo don M a r c e l i n o 
In tegrado el t r i buna l por el i ^ u a r - } F e r ¿ á n d p z M n a t a r * ] de ConSO-
do Pevrellade y el s e ñ o r Pedro Lasanta, , . , ~x , & j n - j 
Direc to r del Conservatorio de Cienfuegos, laoion del pUT, de . i9 anos de e d a d y 
las alumnas hic ieron br i l lantes ejercicios I de oficio escogedor , d i r i g i é n d o s e se-
que merecieron calurosas celebraciones, g ú n j g h a b í a m a n i f e s t a d o al s a l i r a l 
obteniendo la honrosa cal i f icación de S o ^ ^ ^ d o del R i n c ó n COU ob je to de c L 
hrusahente, estas estudiosas y aprovecha- • . i r V ' i 
das damitas : \ ^ ñ v como h a s t a la t e c h a a u n no hn 
Curso preparator io de solfeo: Carmen I r e g r e s a d o , s u p o n e le bf-.ya O c u r r i d o 
G a r c í a , Hor tens ia Marzo l , Lu i sa A m a l i a 
Q u i r ó s , M a r í a T. Teresa, Be lén M . U g a r -
tc. quienes alcanzaron i d é n t i c a nota en «1 
Curso Prepara tor io de Piano. 
P r i m e r curso de piano: A g a p i t a I t u -
rra lde, premiada igualmente en el curso 
de solfeo. 
Segundo curso de solfeo: Lu i s a R o d r í - | 37 ft^ a s i s t i d o en el h o s p i t a l l e 
Segundo curso de piano: L u i s a Ksca- ^ f * 6 1 1 ^ 8 de d e s p r e n d i m i e n t o a r -
lada. ! t i e u l a r del codo i z q u i e r d o , s i endo 
Tercer curso de piano: Dulce M a r í a H e - 1 g r a v e SU e s tado , 
r re ra , M a r g a r i t a M u ñ o z y, por u n a n i m i - | D i c h a l e s i ó n se la c a u s ó en l a Cal le 
dad, Isabel Mercado y Carmen M . Solaun. 1 j „ nomrv„„. .v . ;~ ' t r - x j 
^ . . , ,, , , T . 1 ele l a m p a n a n o e squ ina a, V i r t u d e s es-Qumto curso: Ju l i a Guisaso a y L u i s a | 
; d g ú n p e r c a n c e 
C X . M E N O R 
L E S I O X A ^ O G R A T E 
E l m e n o r de once a ñ o s de edad G a -
b r i e l V a l d é s . vechro de C a m p a n a r i o 
R o d r í g u e z , por unanimidad. 
Muchas felicitaciones han recibido t o -
das las e.xaminandas, como su profesor. 
E n breve nos d e l e i t a r á n las a lumnas de 
l a Academia del s e ñ o r Lasanta. con u n 
ex t raord inar io concierto en el tea t ro 
"Sauto". 
Concierto que se espera con ansiedad. 
Q U I P O S . 
t a n d o j u g a n d o con o tros m e n o r e s 
c a e r al d a r u n r e s b a l ó n . 
B e l a a s i s t e n c i a de l l e s i o n a d o se h a 
hecho c a r g o el doc tor R e y e s . 
A L V I V A C 
E n el d í a de a y e r f u é a r r e s t a d o por 
e l t en i ente N e s p e r e i r a y v i g i l a n t e 
D"ernando C h i l e el n e g r o M a n u e l D a n -
t í a I l e v i a ( a ) " E l M o r o de B e l é n , ' ? 
vec ino de D e s a m p a r a d o s n ú m e r o 32. 
por e s t a r r e o l a m a d o p o r el J u e z de 
I n s t r u c c i ó n de M a r i a n a o en c a u s a p o r 
robo a l t e n i e n t e R a m ó n R e b o l l a r . 
S E A L Q U I L A N los bajos de JesOs Ma-
ría 72, á una cuadra de Belén, con her-
mosa sala, saleta y 3 habitaciones, servi-
cios modernos; precio: 8 centenes; la l la-
ve en la tienda. 10937 8 " l ^ _ 
S E A L Q U I L A ó se vende un gran sa-
lón con 4 habitaciones, en la calle Progre-
so, propio para herrería, fundición, a lma-
cén ú otro giro; la llave y su dueño: S a -
la*. San Rafael 14. 10936 4-13 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jas, grandes y chicas; preciosos departa-
mentos para familias, con todas las co-
modidades, en la casa de todo orden San 
Ignacio 132. 10952 8-13 
DOS C A S I T A S 
E n la calle de San'Ignacio se alquilan; 
una en $37-10 y otra en $31-80. P a r a in-
formes, en San Ignacio núm. 67, café. 
10950 8-13 
E S C O B A R 172, entre Reina y Salud! de 
alto y bajo, se alquila est-^ gran casa, con 
baños y todas las comodidades: la llave 
enfrente en el 127. Informan: Escobar 86. 
10948 4-13 
V7DADO.—Se alquila una casa con sa -
la, comedor, saleta, cuatro cuartos, patio 
y traspatio; condiciones sanitarias. Calle 
B ntim. 35, entre Tercera y Quinta. 
10946 S-13 
O B I S P O 56, A L T O S 
Se alquilan fiermosos salones, muy fres-
cos y con balcón á dos calles. Informes 
(M1 !<'K al(ní!- 10944 . 8-13 ' 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones al+as, con comedor y co-
cina, en Empedrado núm. 33. 
10>42 4-13 
L A M U J E R A S E A B A 
Comete el e r r a r de ereer que l avando e l euero cabe l ludo c u r a la caspa 
D E L A ' C I U D A D 
Septiembre 7. 
Digan cuanto quieran los modernistas, 
«s indiscutible que esta legendaria ciudad 
es el tipo de aquella Cuba de los Betau-
court. Céspedes y Agramonte. 
Camagfüey conserva, á pesar de sua 
amerioanizantes modas, las tradiciones en 
la rei igión y en las costumbres. 
Encanta vivir en esta poblac ión en re - i Ccniet3 un error ,ft mvsw ageada en creee 
cuerdo constante de aquellos ritos cnoilos, | que pi,ede desembarararse de la ca«pa con sor 
netamente criollos, de la d é c a d a en que | lo lavar ei cuero cabelKtdo. Puede lavars-
florecie.ron los grandes homares que t a n l i 
gloria dieron á esta provincia en las le-
tras y en las grandes causas. 
E n este momento regreso de contemplar 
nn cuadro e locuent í s imo que confirma mi 
opin ión resrpecto á la idiosincrasia de es-
t a t íp ica capital: en has atrios de la ve-
nerada Ig-tesia de la Caridad, ce l ebróse es-
ta noche la verbena de la Virgen, matro-
na, excelsa, que es madre espiritual de to-
dos los afligidos y Patrona de esta encan-
tadora Isla. 
ILQUÍXE&ES 
la caboz?' todos los dias y con t o d o tener 
raspa t c d i la vida y perder el cabello. E l 
único mcaio coBooidido de curar la caspa se 
matarel arernoen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que 16 haga oon 
excepc ión del flerpicide Newbro. Una r e í 
que ei Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embaraño. 
"Destruid la causa y e l iminé is el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
Dos tan.anub, Í0 ota. y $1 «o moneda 
MawioaiMu 
" L a Reunión," VAa. de Jeaé Sarrá é R l -
Bn las grandes naves de la Iglesia no se i J011 J^^nuel Johnson, OM»p« »3 t 0 6 , Agen-
c a b í a ; centenares de damas de tocias las ' tes especial—. 
clases sociales oían con.- devoc ión digna 
de un pueblo catól ico, la palabra sagrada 
de un Reverendo Padre. 
E n las afueras, c o n g r e g á b a s e el puebla; 
m á s de tres nail personas rodeaban ¡a his-
t é r i c a capilla. 
L a Banda Municipal ofreció, m á s tarde, 
una s e l e c t í s i m a - r e t r e t a . 
Art í s t i cos fuegos de artificio distrajeron 
los amantes á la pólvora. 
TJn hermoso, valga el adjetivo por lo bien 
montado que lo presentaron sus empresa-
rios. 'Tío Viva", daba vueltas sin cesar 
para a íegr ía de n iños y amantes de estas 
diversiones. 
Aquí y allá, las indispejisables mesas de 
comeítt lbles y kioscos. 
Por doquier mil luces, coches, a u t o m ó -
v< es y el Ir y venir do ios carritos e l é c -
tricos dvjando sin habitantes el centro de 
!a ciudad. 
L u m á s elegantes familias de la socie-
dad oamagueyana exhibiendo c&prfc^osM 
sombreros y trajes de la m á s refinada ti-
jera parí sit 'ti . 
, L n pueolo. ptn distingos, yozaifdo de 
la mfls típica (rerbena en honor de la Vir -
gen de la Caridad! 
P A R A P R S O M S DE GÜSTO 
Se alquila ó se vende la casa Gervasio 
núm. 53, pegada á Xeptuno. Se compone 
de planta baja y principal, acabada jm 
construir á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, recibidor, B dormitorios, 
saleta de comer, cuartos de bañoe y para 
criados; la llave en la bodega rte Xeptu-
no. Su dueño Concordia 161, moderno. 
10958 10-13 
S E A L Q U I L A la hermosa y vent i lada 
parte a l ta de la casa calle de Apodaca 
n ú m . 48, moderno; la l lave en el t ren de 
agencias del lado. Informes en Concordia 
27, moderno. 10860 4-12 
S É A L Q U I L A N los altos entresuelos de 
Animas 68, con todos los servicios nece-
sarios para una f a m i l i a ; la l lave en la 
bodega. Informes : Ricardo Palacio, San 
Pedro y O b r a p í a . 10889 8-12 
O ' R E I L L Y 30.- Se alquila un hermoso 
local para establecimiento. Dr. Perdomo, 
J e s ú s María núm. 33, informes. 
10927 8-13 _ 
O F I C I O S 7, antiguo, se alquila una ha-
bitación con división, baloóu á la call<» y 
abundante servicio sanitario; orden y mo-
ralidad; precio módico . 
10925 5-13 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 165, altos: Marqués Gonzá-
lez 6. altos, y 1 A, altos; Oquendo 108 C. 
L a s llaves de las primeras en la bodega 
de la esquina de San Rafael y Marqués 
Gonzá'.ex, y la de la ú l t i m a en la botica 
de la esquina de Zanja; precios c ó m o d o s . 
Informan en Animas 80 (moderno). 
10920 s-13 
S E A L Q U I L A la casa c a ñ e Industria 
núm. 20, acabada de fabricar; el alto con 
sala, saleta corrida y 8(4; el bajo, sala, sa -
leta y 4 j capaces para regular familia. I n -
forman: Industria n ú m e r o 31 
10939 . 
LIQUIDACION DE JOYAS 
D O S D E M A Y O 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en r e l o j e s y J o y e r í a f r a n c e s a a l t a n o -
v e d a d , o r o 18 k i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
z a f i r o s , e s m e r a l d a s , m b i e s . p e r l a s , & , 
t o d o se h a r e b a j a d o u n s e sen t a p o r 
c i e n t o de sus p r e c i o s , p a r a l i q u i d a r e n 
es te mes . 
D a m o s f a c t u r a de g a r a n t í a . 
E n J o y e r í a c o r r i e n t e o r o de 14 y 18 
k i l a t e s , t e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e s t i l o s m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de t o -
das las f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s o r o 18 k i l a -
tes su i zos d e á n c o r a g r a b a d o s m a t e , á 
c u a t r o c e n t e n e s ( v a l e n c u a r e n t a pe -
sos.) 
R e l o j e s p a r a s e ñ o r a s , t r e s t a p a s p a -
t e n t e su i zos , o r o 18 k i l a t e s , c o n d i a -
m a n t e s rosas , á t r e s l u i s e s , ( v a l e n 
t r e i n t a pesos . ) 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s m a c i z o s o r o de 
14 y 18 k i l a t e s á peso dos , t r e s y c u a -
t r o pecos . ( V a l e n e l d o b l e . 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r p r e c i o s , 
r e j o l e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de es ta casa 
i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e r í a . 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . — H a b a n a 
C 2734 s 1 
E N P R A D O . — S e alquilan los altos de ia 
moderna casa núm. 2 2 del Paseo de Mar-
tí. L a llave en los bajos, é informan en 
Cuba núm. 64, de 2 á 4, J . Ceullno 
10885 s - 1 2 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y bonitos 
bajos de San Rafael núm. 102. L a s llaves 
en los altos, é informes en Suárez n ú m . 7, 
Telf. A-4592. 10881 8-12 
V E D A D O . — E n el mejor punte de la lo-
ma, calle 15 entre F y G, Quinta de L o u r -
des, se alquilan dos casas; una en seis 
centenes y otra en ocho; con toda clase 
de comodldadeJt, buenos jardines y servi-
cios sanitarios. 10878 8-12 
S E A u Q U I L A una casa de alto y bajo, 
en Acosta 83, acabada de arreglar; la l la -
ve en la misma. Su dueño: Salas, San R a -
fael 14. 10873 4-12 
T E N I E N T E R E Y 19 
E n los altos de esta ventilada y c é n t r i -
ca casa, se alquilan amplias habitaciones 
para escritorios, á precios mód icos . 
10865 15-12 S. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila 
la esquina de Manrique y San José . H a 
habido farmacia durante cinco a ñ o s , la que 
se prefiere. L a s droguer ías informarán, y 
el dueño de la casa en J e s ú s del Monte 
núm. 451. 10859 10-12 
S E A L Q U I L A N muy baratas, las her-
mosas casas Salud núm. 17, altos, y Salud 
núm. 15 A, bajos. L a s llaves en Salud n ú -
mero 17, bajos. Su dueño: Concordia 22, 
de 12 á 3. Te l é fonos A-4172 y F-2523. 
10854 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40. 
con entrada independiente, escalera de 
mármol , sala, antesala, comedor, 5i4, baño, 
cocina, etc. L a llave en los bajos. Infor-
man: San Lázaro 223, moderno, altos. T e -
léfono A-á598. 10851 S-12 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 n ú m e r o 
253, altos, con seis cuartos, sala, saleta, 2 
baños , comedor, etc., gas, electricidad, t im-
bres, moderno, fresco. Informes en F n ú -
mero 30, entre 15 y 17. 
10846 8-12 
S E A L Q U I L A la planta baja de la nue-
va casa Animas 136, con zaguán , sala, s a -
leta, gran comedor, 7¡4, dobles servicios, 
etc. L a llave en la misma. Informan: en 
Municipio 10 E , 6 Cárcel 19, en construc-
ción. 10841 4-12 
M A L O J A 165 
E n cinco centenes se alquilan hermosos 
y ventilados altos, independientes. Infor-
mes en el café "Europa". 
10891 8-12 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, para fa-
milia de gusto, con todos los servicios mo-
dernos. Calle M esquina á Calzada, Ve-
dado. 10764 8-12 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento; es-
quina á tres calles. Calzada, M y Once. 
Vedado. 10765 8-12 
E N T E J A D I L L O 1 y San Ignacio 10, se 
alquilan habitaciones y departamentos; se 
sirven comidas en casa y á domicilio. 
10829 8-10 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas 
en la casa de h u é s p e d e s Oficios 11, con en-
trada independiente, á hombres solos 6 fa-
mil ia sin niños, desde 50 cts. hasta un peso 
y con comida si lo desean. 
10828 8-10 
C A S A P A R A F A M I L I A 
Frente al Parque de Colón, se alquilan 
bonitas habitaciones y departamentos, con 
y sin muebles: Amistad 164, hoy 152. Se 
cambian referencias. 10799 15-10 
SE A L Q U I L A 
la casa calle l-aiz núm. 100, muy barata; 
tiene seis citarlos, tres altos y tres bajos. 
Ini'ormarán en Mural la núm. 97, ferretería . 
10819 8-10 
V E D A D O . — S e alquila en 8 centenes una 
casa de esquina, con todas las comodida-
des apetecibles, en la calle 5a. n ú m . 72, 
antiguo, esquina á B ; tiene m á s de c íen 
matas de p lá tanos alrededor. 
10820 4-10 
S E A L Q U I L A una fresca y hermosa h a -
bitación alta, con balcón á San Lázaro y 
Malecón. San Lázaro 132, antiguo, altos, 
por Aguila. 10786 4-9 
O F I C I O S 70, esquina á Santa Clara , se 
alquila una gran habi tac ión en los altos, 
con balcón á la calle, y otra en los bajos. 
Informa el portero. 10787 4-9 
S E A L Q U I L A una muy hermosa sala 
baja con dos ventanas á la calle, propia 
para escritorio ó algo de comercio. E n la 
misma se alquilan cuartos, con ó sin mue-
bles, en casa respetable. Egido 8, antiguo. 
10822 4-10 
S E A L Q U I L A una <¿asa en Animas 31 
y 33 (bajos), con sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de criados, cocina y buen servicio 
sanitario. Informan en Crespo 84, P a n a -
dería. 10809 4-10 
S A L U D 22-20.—En tres centenes se a l -
quila un entresuelo con 2 habitaciones, con 
agua é inodoro, independiente. E n 4 cen-
tenes la cochera y caballeriza. 
10806 4-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de ¡a casa V i r -
tudes 107, esquina á Perseverancia, fres-
cos y ventilados, en precio módico . Sala, 
saleta, 4|4 y d e m á s dependencias; la llave 
en los altos, y su dueña en Virtudes n ú m . 
2. esquina á Zulueta. 10804 V l O 
S E A L Q U I L A N , á una cuadra del tran-
vía, calle de Correa 15 y 17, nueva cons-
trucción, 414, sala, saleta, comedor, servi-
cios sanitarios de familia independientes 
de los de criados. Informan en la bodega 
Correa esquina á San Indalecio, y por T e -
léfono F-1323. 10803 5-10 
S É A L Q U I L A en la casa. Calzada del 
Monte núm. 352, esquina á Fernandina, ua 
departamento alto muy grande y bien ven-
tilado, con todo el servicio. Precio: $21-20 
mensual. 10805 4-10 
Se alquila en la calle de 17 esquina á 
M , una espaciosa y ventilada casa, con un 
hermoso portal. 6 amplias y ventiladas ha -
bitaciones y una para criados, sala y co-
medor y todo el servicio sanitario moder-
no; la llave en la bodega de enfrente. I n -
formes en la ferretería la Castellana, Com-
postela 114, Te lé fono A-1071. 
10780 8-9 
S E A L Q U I L A la fresca, c ó m o d a y ex-
tensa casa Aguacate 108, moderno, entre 
Muralla y Teniente Rey. No para inquili-
nato. E n la misma impondrán. 
1U788 4 . 9 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, lu í , timbres y elevador 
e.éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2C98 
C 2723 • s. l 
S E ALQUILAN 
los altos de Industria núm. 113, antiguo 
entre Neptuno y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer un ga-
binete cinco cuartos y dos para criados 
gran baño, dos inodoros, agua caliente v 
fría, agua en todas las habitaciones Ins-
talación de gas y luz e léctr ica . L a llave 
en la_ misma. Informes en " E l Encanto" 
0 2"<9 S. 1 
E N E L V E D A D O , calle 6 entre 11 y i T 
se alquila una moderna casa con sala," co-
medor, seis cuartos, cuarto de criados ca-
ballerizas, ins ta lac ión e léctr ica y sanita-
ria, techos de cemento; informes" al frente 
y por el te léfono F-2505; precio: 18 cen-
tenesJ 10779 g.g 
E N L O M E J O R de 17. se alquila el c h ^ 
let calle 1. núm. 65, propio para familia 
de gusto. Todos los cuartos bien ventila-
dos y la casa rodeada de jardín . Informan 
en "Los Americanos", Mural la 119. 
10776 • 4 . 9 
S E A L Q U I L A un local propio~para ofÑ 
ciña, en la calle del Cristo, entrada por 
Teniente Rey 71. con suelos de mármol . 
Informará el portero. 10774 4 - 9 
S E A L Q U I L A N los cómodos y frescos 
bajos de la moderna casa San Miguel nú-
mero 64. Informan en Mercaderes n ú m e -
ro 29. 10726 1 0 - S 
jWEL DE MAQUINA DE ESCRIBIR 
B E R K S H I R E 
Este papel e s tá elaborado expresamen-
te para uso do trabajos en máquina de es-
cribir. Reúne todas las cualidades: Re-
sistencia, Durabilidad y finura de Tejido; 
calidades esenciales para producir un 
buen trabajo en las diversas máquinas de 
escribir que se usan hoy. Tenemos un bo-
nito muestrario de las distintas clases de 
este papsl y con guato le enviaremos un 
ejemplar al recibo de su solicitud. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2756 
Z U L U E T A 27, moderno, se alquila el pi-
so principal, con sala, comedor, 5¡4, cocina 
v servicios modernos; también se alnuilan 
"departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 10786 z l — . 
E N 9 C E N T É Ñ E S se alquila la casa 
núm. 5. letra B, altos, de la calle de Apo-
dara, por Cienfuegos, con todas las como-
didades modernas. L a llave en la esqui-
na, altos, é informes en el Hotel Pasaje. 
10794 8'H -
S E A L Q U I L A hermosa y fresca habita-
ción, con azotea, á matrimonio sin n iños 
6 persona sola, con asistencia 6 sin ella y 
un zaguán . Casa particular. Habana 4o, 
moderno. 10708 
C O N C O R D I A E I N F A N T A , casas de a l -
to v bajo recién fabricadas y con todos los 
adelantos modernos; pisos y escaleras de 
m á r m e l y mosaico. Precio: 5 centenes los 
bajos y 6 los altos. Llaves é informes, en 
critorlo. Sabré escribir en máquina . Sol 
la bodega de enfrente. 
S E A L Q U I L A N los batos de Cárcel n ú -
mero 29, moderno; la lla^e en la bode-
ga de en frente; su duéño: Alcantari l la 
núm. 44, esquina á Aguila, bodega. 
10727 8-8 . 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de Crespo 7, 
esquina á Refugio, acabados de pintar. 
Precio muy módico ; la llave en los bajos. 
Informa: Pedro Fantony, Reina 124, T e l é -
fono A-1901. 10753 8-8 
N E P T U N O 173, antiguo 
P r ó x i m a á terminarse de pintar, se a l -
quila esta casa, compuesta de sala, sale-
ta, 314 bajos y 2 altos. Precio muy módico . 
L a llave en la bodega de la esquina. I n -
forma: Pedro Fantony, Reina 124, T e l é -
fono A-1901. 10754 8-8 
E N 8 C E N T E N E S 
se alquila la casa San Lázaro 173, antiguo, 
entre Campanario y Perseverancia. L a l la -
ve en la bodega de la esquina. Informa: 
Pedro Fantony, Reina 124, T e l é f o n o A-1901. 
10755 8-8 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle B 
núm. 15, entrs 9 y 11, compuesta de s a -
la, comedor, 7 habitaciones y doble servi-
cio. 10778 4-9 
S E A L Q U I L A N 
C O N J U N T A M E N T E , L O S A L T O S Y B A -
J O S D E L A C A S A V I L L E G A S N U M , 121, 
C A S I E S Q U I N A A M U R A L L A , D E R E -
C I E N T E C O N S T R U C C I O N ; L O S B A J O S 
P R O P I O S P A R A A L M A C E N . I N F O R M A -
R A S U D U E Ñ O , E N E L N U M . 123. 
10752 8-8 
O B I S P O 32 
•Se alquilan los espléndidos altos; son 
muy frescos y cómodos para familia. 
C 2775 8-8 
A L Q U I L O casa, 4 cuartos, sala, saleta, 
patio y traspatio; pisos de mosaico; cinco 
centenes; San L u i s 10. J e s ú s del Monte, 
entre Quiroga y Remedios; llave al lado; 
informan: bodega Calzada y Mangos. 
10747 8-8 
S A L A Y Z A G U A N . — S e alquila una es-
paciosa sala de dos ventanas y el zaguán , 
junto ó separado, propia para oficina y 
para vivienda. Lampari l la núm. 31. 
10757 8-8 
S E A L Q U I L A la planta '>aja de la casa 
calle Alambique 61, compuesta de sala, co-
medor y 3|4, con todo su servicio sanitario 
á la moderna. Precio: 6 centenes. Infor-
man en los altos. 107445 . 10-8 
S E A L Q U I L A 
un departamento con ba lcón á la calle, 
fresco y ventilado. Cárcel 5 ó 3, moderno. 
10735 8-8 
S E A L Q U I L A , para escritorio, comisio-
nista ó familia sin niños, una e sp l énd ida 
sala y un hermoso cuarto, con pisos finos, 
balcón á la calle, frente al parque de la 
India. Prado 123 A, moderno 123. 
10732 8-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de L a m p a r i -
lla 59; son propios para una industria, lo 
mismo que para familia; las llaves en el 
café. Informan en Barati l lo núm. 1, anti-
guo, González y Suárez . 
10693 8.7 
S E ALQUILAN 
E N 19 C E N T E N E S , L O S E S P A C I O S O S 
B A J O S D E L A C A S A S A N N I C O L A S 136, 
E N T R E S A L U D Y R E I N A . I N F O R M E S 
E N L O S A L T O S . 10690 6-7 
T E N E R I F E UNO.—Se alquila esta casa, 
nueva, con sala y 4|4, para familia de gus-
to. E s t á frente á la Iglesia de San Nico-
lás. Informa exclusivamente el Ledo. Puig, 
San Ignacio núm. 46, de 1 á 3. 
10588 8.7 
R E F U G I O 32, se alquilan loa bajos; la 
llave en la bodega; informan: Obispo 109, 
seder ía " E l Correo de Par í s" 
10683 8.7 
E N 5 C E N T E N E S , se alquilan los bajos 
de la casa Virtudes núm. 166, moderno 
compuestos de sala, comedor, 2|4 grandes 
y servicios sanitarios. Informan en Oquen-
do 4, fábrica de mosaicos " L a Balear" 
10675 8-7 
S E A L Q U I L A la buena y espaciosa ca-
sa Campanario 160, casi esquina á Reina 
con sala, antesala, sa lón de comer, 9j4, pi-' 
sos de mármol, 2 patios, baño y todos los 
adelantos modernos. L a llave en el 158 
Informan en Zuiueta núm. 36 G . 
10674 o 7 
S E A L Q U I L A N los lujosos y frescos a l -
tos de Villegas núm. 9, compuestos de sa-
la, recibidor, saleta, 7 habitaciones y de-
más servicios. L a llave en los bajos. I n -
forman: Lonja 528, Te lé fono B-1430 
MMO Í0-7 
V E D A D O , 184, C A L L É C — A l t o s mod'er^ 
nos con agua abundante, luz e léctr ica , gran 
sala y comedor, 5|4 espaciosos, 2 b a ñ o s 
cuarto de criado, en $70 Cy . Informará- j ' 
Agramonte, 184 calle C. 
10658 10.7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos, con tres habitaciones, de la casa 
calle de Cárcel núm. 21, antiguo, entre San 
Lázaro y Paseo de Martí . 
_ _ 1 0 6 5 4 ^ 10-7 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los ba-
jos de San N i c o l á s 59, moderno, fentre 
-Neptuno y San Miguel), con sala, saleta 
comedor, seis cuartos y doble baño. Llaves 
g ^ J a misma. icm:; 8-7 
A N I M A S 71, moderno, (Junto á Galiano). 
nabitaclones y departamentos altos, fres-
eos, cómodos y muy baratos, con vista á '• calle. Hay una sala A propós i to para 
médico ó dentista. 1063S 8-6 
A N I M A S 143 .-Se alquilan u 
11 centenes, y en 10 los bajos Ŝ 
mosa casa, recién construida e 
de mármol, sala, saleta, 414 c' c.0n ? 
duchas, doble servicio' sañitari"13' 
L a llave en el n ú m . 141 i„f "i 
(lustria núm. 130. 10663 ' 
~ 0 B R A P » A . 2 . - ^ é a l q ^ i i T ^ ; 
esta casa, de planta alta y bala 
formada y dotada de buen sm-i re 
rio. Por su proximidad á loa * 1 
la lionja, ofrece muchas venta™ 
a l m a c é n y quedan los altos inrt 1 
tes para familia. 
10626 
" C R E S P O 25, a n t i g u o , " ^ a 
elegantes y modernos altos col 
de mármol , sala, saleta, 314' Z(} 
ducha y servicio sanitario mo^1-
ve en los bajos, informes en Inrf,,V 
10662 ndustrii 
Han 1 
U N A G R A N E S O U l i T 
suri;; Se alquila una vidriera bien tabacos, cigarros, billetes de lotería, 
bién se puede cambiar moneda V 
tuada en la calle más céntrica d«di 
pital. Informes, en Bernaza núm iíl 
. 10573 ""m. u 
¡MI Q U E R I D O ANTONIO! 
— E n dónde andabas. —Hola 
frutando de las delicias que te brin 
Palacio de Carneado, donde por 
por $8-50 tienes una habitación que, 
encanto. ;Ah! Si vieras qué henil 
—Sí , pues me mudo para el PalanJ 
Te lé fono F-2150. 
9437 
S E A L Q U I L A una hermosa 
piso de mármol , con balcón á la' 
hombres solos 6 matrimonio sin nl( 
Monte 83, frente al hotel "Flor de 
Informan en el segundo piso 
10579 
S E A R R I E N D A 
L a finca "Armenteros", de so cj 
rías de t ier ra , si tuada en Caslguajii 
mino municipal de Jaruco, con vari( 
ya arrendados y cuyos contratos 
de respetarse. Se exigen garamías. 
formará: Arturo Rosa, Independerá: 
mero 138, altos. Matanzas. 
10531 
"XT I E 2 X > JSL. X > O 
Se alquilan, en los precios mis m 
que puedan apetecerse, los pl«oiL_ 
completamente independientes deiRirl 
tos, de las casas de moderna conitratifa,''! 
situadas en las calles Quinta núm.\Va]' 
tre H y G. y Calzada 56, esquina i l : 
también la casa de G núm, 1. Llavesl 
informes, en Calzada 54, piso alto. 
1P618 i H ; Í 
I N D U S T R I A 84, antiguo, se alquilan! 
bajos. Zaguán, sala, ventanas, i im 
tos, baños y servicio sanitario. La llave 
la misma. Informes: Trocadero H ^ 
guo. lOL"! 
S E A L Q U I L A 
en 14 centenes la casa calle de Correa; 
quina á Serrano, acabada de consmj 
compuesta de portal, sala, saleta, gaWT 
4|4, comedor, hall, espléndido cuarto 
baño, despensa, cocina, sótanos, cuartM 
baño para criados, pisos de mosaico, 
nos cielos rasos, ins ta lac ión eléctrica y] 
gas, escalinata de mármol , jardín por* 
bas calles y traspatio. A l lado está iai 
ve, y en Consulado 74, informan. , 
_ 10589 ] 
P A R A O F I C I N A S . — E n Oficios 22, 
quilna hermosas y ventiladas habltacwj 
altas de puntal, pisos de mosaico, la «-J 
nos modernos, servicio sanitario ex_ 
y lugar céntrico . I n fo rmarán : R. â • 
é Hijos, Oficios núm. 22, Teléfono A-
C 2623 * ? J 
A N I M A S 99, se alquilan los bonit« 
ventilados altos de esta casa, con ^ 
comodidades; la llave en la hoae°* 1 
esquina; para informes: Constantw 
rez. L o n j a del Comercio depártame» j 
Telf. B-118B. 10456 
V E D A D O . — S e alquila la casa c 
núm. 67, entre A y B; portal, s»'^ 
patios y d e m á s servicios; P'-»08 ""¡jL 
mol y mosaico. L a llave al laao. 
rán en Obispo 113, camisería. ^ 
10459 
"EN L A C A L L E 17, entre_B yj>. 
para la Habana cruza por íre"^ de 
sa), localidad cerca de los Da" indepi 
se alquilan nuevos departamenxo se alquilan nuevos depana" '^ soios,' 
dientes á familias ú hombI;añoí 1̂  
toda clase de comodidades, n a ^ ^ j f 
ro, etc., asistencia, incluyendo ^ 
mentos y á moderados Prec "jydad 
rato que n i n g ú n hotel en la ^ 
excelente y trato de familia- ^ 
H . G. Vidal , calle 17 entre a ' 
Vidal". Vedado, Habana. 
C 2481 
H A B A N A 107 
(numerac ión ^odeh,¡"*) venti» 
Se alquilan amplias > 
habitaciones. 9869^ 
S E A L Q U I L A la casa caUe^l 
bajos, de moderna construcc^ 
cielo raso, sala, comedor. 4 en " 
dos, y d e m á s servicios. La u 
tica de la esquina. Inforn]e Teiff. A* 
precio: $58-30 oro e spañol . i5 j j J 
10408 ——"de 
"" A C A B A D A ' D E fabricar la ^ J . ' 
tad 61 y 63, entre San José .v^ ^ 
como para hotel, con t0 , hifacioo^j 
de la sanidad y con 60 "a" y se; 
se alquilan con y sin mué"' -
miten abonados á la mesa. 
10328 - - ^ t i 
S É A L Q U I L A propia P ^ ^ ^ l 
miento la casa Egido ->• 
ralla 53. 1 10281 
S E ALQL'H^A 
un magní f i co terreno en proP^J 
meda; superficie: 1.265 m- i ' ^ r n » ^ 
depós i to de materiales, tlJ 7 ^ a : JÍ\ 
grandes caballerizas, 1»»"' de 8 
Peña lver , Galiano 22Vi. altos. ^ 
de 2 á 5. 10306 
S E A L Q L ^ A ^qilj 
E n el Paseo de ra!:10* de c0' 
Oquendo, un alto acabaac^odc,. 
muy elegante, ventilado > 3n eJ 
centenes, vale 13 ó 20. mf^"3 26,2Í 
esquinas. 
10184 
S E A L Q U I L A ^ _ 
r-entenes un alto enbonlto,,J* quina á Oquendo. n"ovo' „ los ¿. 
y á la brisa. Informa'' f" ¡¡«-í» 
ambas esquinas. 1018* 
A* 
D I A R I O D E L A MARINA.—Sdiciófl efe la mañana—Septiembre 13de 1911. 
O T i DEL OIA 
Menocal, según rumores, 
al fin se deja querer; 
transige con su partido 
d ¿ d a i e á José Miguel 
un alegrón, aunque es fácil 
"ue si llegara á vencer 
fuese de Cuba. (Cosas I 
nne no concu.rdan muy bien.) 
Isbert. ya no cabe duda 
aue á morir 6 á *mcer 
satisfacclfrn muy grande 
del general don José, 
futuro papá del nene; 
I . Alfredo Zayas también 
! kusebio Hernández. De modo 
¿.ue va son tres, tres, t*M. tres 
flberáles en campaña; 
el primero con «1 te -
,1 toma dame la mano 
.ara ser yerno después 
v ios otros dos contando 
con el apoyo también . , 
de los suyos. Pues, don Mario 
puede que suba al poder 
L n esas tres divisiones 
* si se unen... ta l vez. 
Si las cosas de palacoi 
van despacio, claro es 
0Ue habrá modifleaciones. 
sacrificios, pactos de 
avuda mutua y prebendas 
á repartir, que comer 
algo A quedarse en ayunas 
es preferible una y cien 
veces v al fin y á la pos re 
Z Qn. hacer patria y b.stés. ^ 
¡ Siempre inofensivo. 
J para curar las enfermedades cróm-
L« se impone el nso d« medicamen-
to nne han de usarse mucho tiempo 
Eeuido v han de llenar das indicacio> 
fes Ser inofensivos y curar. Esto 
I s a oon el Elixir Estomacal de Samz 
far lor pues cura las enfermedades 
t i estómago é intestinos y no perju-
liea. aunque se use anos seguidos. 
el decurso d« un dilatado estudio y 
aplicación á las ciencias, se dedicó al 
de la divinidad en las sagradas fuen-
tes de ella, que son las Sagradas Es-
crituras y la tradición de la Iglesia 
explicada en los concilios, y aproba-
dos escritos de autores eminentes. Sus 
progresos fueron tales que le califica-
ron muy bien para ser un campeen 
ilustre de la verdad, dignó de ser co-
locado con San Gregorio el Magno, y 
un San Eutiquio,, como una de las 
lumbreras más brillantes de la Igle-
sia en la era en que vivió. Su carác-
ter recibió un lustre mucho mayor de 
la sincera humildad y del espíritu de 
oración y compunción E n los gran-
des peligros y necesidades de la igle-
sia fué sacado de su soledad y hecho 
presbítero de Antioquía. Por muerto 
del patriarca Juan, fué Eulogio ele-
vado á la dignidad patriarcal, á finca 
del año 583. 
San Eulogio murió lleno de gran-
des virtudes y merecimientos por los 
años 608. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Marí-a.—Dia 13 .—Corres-
ponde visitrfr H Nuestra Señora de los 
-̂ ireles en las Ursulinas. 
P W i l l 1 8 » 
El jueves, 14, .se dirá la misa á Nues-
tra Señora- del Sasrado Corazón. 




C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
mm oí m o s I m i i 
Nacional.— 
Cinematógrafo y Comedias — J^un-
kión por tandas. 
Noche de moda. 
A las ocho: Películas y b comedia 
l'Las Codornices". 
A las nueve: Películas y la comedia 
|'E1 palacio del ReaT'. 
j p A Y R E T . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: " E l Chico de la Porte-
ra". 
Alas nu-rve: "Mclinos de viento". 
A las diez: " L a Marcha de Cádiz". 
Teatro Albibu.— 
Cinematógrafo continuo. Estrenos 
|diario£. 
E l gran duetto Walmar y Mary 
|Eerny. 
! .T'-V- Martj 
Compañía de Zarzuela Cubana y Ci-
| nemntógrafo. 
A las ocho: " L a Habana en Pelícu-
l l a " . 
A las nueve: Estreno de la zarzue-
[la en un actoy cinco cuadros, " L a s 
[Hechiceras del Bosque. 
A las diez: " L a Dama de las Cro-
í queías". 




ción por tandas. E n lo sintermedins 
números per Carmen Zaldí, Fani Orts, 
Las Africanistas y Lolita Cervantes. 
AI final d-p las tres tandas L a gran 
juerga, por todo el cuadro de va-
riettes. 
Cixe Novedades. — Prado y Yirtu-
ídes. — Punción por tandas — estre-
S nos diarios. 
Cine Norma.—San Rafael y Consu-
l lado. — Función por tandas y estre-
• nos. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o d e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 17 del 
presente mes se celebrará, con la solem-
nidad de costumbre, la festividad del Do-
mingro Tercero con misa de comunión á, 
las siete dé la mañana, misa cantada á 
las ocho y sermón á carpo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará, de 
manifiesto S. D. M., y después se hará, la 
procesión por e-l interior del Templo, con-




Juan Fernández Arnedo. 
10M1 4-13 
D E JLA. 
FiESI l BE US LUSAS 
D E 
DE LA V. 0 T. 
Desde el día 12 al 16, inclusive, se cele-
brará, en esta Igrlesia el Quinario de N . P. 
San Francisco con Misa solemne á, las 
8 a. m. y á, continuación el correspondiente 
ejercicio, 
DIA 16.—A las seis y media p. m., rezo 
de la Corona será,ílca, Salve solemne y 
Letanías. 
DIA 17.—FIESTA DE LA MILAGROSA 
IMPRESION DE LAS LLAGAS.—A las 
siete y media a. m.. Misa de Comunión 
general para los Hermanos Terceros y de-
más fieles. A las nueve. Misa solemne con 
orquesta, predicando el M. R. P. Comisa-
rio Provincial Fr. Xicolá,s Vicuña. A las 
seis y cuarto p. m.. Corona será,fica, re-
serva y Salve solemne. 
DIA 1S.—A las ocho y media a. m., M i -
sa solemne con sermón á, cargo del R. P. 
Fr. Juan Pujana, Franciscano. A las seis 
y cuarto p. m.. Corona seráfica, reserva y 
Salve solemne. 
DIA 19.—A las ocho y media a. m., M i -
sa solemne con orquesta, predicando el, R. 
P. Comisario de la V. O. T., Fr. Antonio 
i Recondo. A las rjfis y cuarto p. m., Coro-
i na Eerá.fica, Procesión con el Santísimo 
Sacramento y reserva. 
Los tres últimos días estará, expuesto el 
| Santísimo Sacramento, ganá-ndese Indul-
gencia planaria concebida por Pío VI,' y el 
día 17 se puede ganar toties quotiss, como 
el día de Porciúncula, por coincidir la fies-
, ta de los Dolores gloriosos de la Virgen 
. Santísima. Dichos tres días habrá, tam-
j blén Misa de 12 en esta Iglesia. 
Invitan á, estos cultos el R. P. Guardlá-n, 
! la Camarera Condesa de Buena vista, el 
' Hermano Ministro y la Hermana Ministra 
, de la V. O. T. 
j Habana, 10 de Septiembre de 1911. 
I 10855 5-12 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
'DIA 13 D E S E P T I E M B R E 
Kste mes está consagrado á San Mi-
1 ^i-el Arcángel. 
•Tnbileo 'Circular.—Su Divina Ma-
1 jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos Eulogio y Amado, obispos y 
confesores. Felipe, Macrobio y Ligo-
|rio, mártires, santa Maura, virgen. 
Son Eulogio confesor. Nació San 
Eulogio en Siria, y era todavía joven 
cuando abrazó la vida monástica en 
Su misma patria. San Eulogio llegó á 
I distinguirse tanto por la rectitud y 
•.santidad de sus acciones como por la 
| pureza de su doctrina. Habiendo lle-
B̂ do á alcanzar una vasta erudición 
I ̂  todos los ramos de la literatura en 
IGLESIA DE U MEHOED 
S o l e m n e N o v e n a á 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a M e r c e d 
El jueves 14 del corriente á las 5 p. m., se 
izará, solemnemente, como todos los años, 
la bandera de Nuestra Señora de la Mer-
ced, entre el repique general de campanas 
y disparo de bombas y chupinazos; el or-
den de la Novena es como slgrue: 
Empieza el mismo día 14, por la tarde. 
Todos los días á las 7 p. m„ se dará, prin-
cipio con el rezo del Santo Rosario, si-
guiendo después el ejercicio de la Nove-
na, letanías cantadas y Sermón, termi-
nando con la Salve con voces y acom-
pañamiento de órgano. 
El Sermón de cada uno de los días, está 
respectivamente, á cargo de uno de los Pa-
dres de la Misión. 
Desde el día 15, por la mañana, todos los 
días habrá Misa cantada á las ocho, ter-
minada la cual, se rozará el Santo Rosa-
rio, se hará el ejercicio de la Novena y 
se cantarán las Letanías. Esta doble No-
vena termina el día 23 por la mañana. 
Los cultos de la víspera y fiesta de la 
Merced se anunciarán en su tiempo com-
petente. 
10861 4 t - l l 3d-12 
L A SEÑORA 
o, v a oe m 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, 
sus hijos, madre, hermanos y demás familiares suplican á sus amis-
tades concurran á la casa mortuoria, San Nicolás núm. 65-A, para 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor por ol cual 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 13 de Septiembre de 1911. 
Antonia María, Mar ía Teresa, Melchor, M a ñ a de la Paz, E n r i q u e 
y León M i r y Ort íz .—José Bosch.—Teresa Carri l lo , Vda. de Órtvs .— 
J u m Bei-nardo, Eloisa, Mar ía Teresa, Miguel, J o s é y Camila Ortíz y 
Carrillo.—Antonio D . O r i í z . — J u a n a T . de Ort íz .— Mariana D . de 
O r t í z . - . Aurel ia O r t í z . — E d u a r d o F u m a r a d a . — E l e n a Fumarada. — 
Dr . Angel Izquierdo.—Dr. Benigno Sousa. 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, se anuncia por este 
medio, para general conocimiento, que se 
saca fi. pública subasta la provisión de 
aparatos de Rayos X y electricidad médica 
para el departamento "'José Inclán," de la 
Quinta Covadonga. 
El pliego de condiciones se encuentra 
en esta oficina á la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlo, todos los 
días hábiles de una á cuatro de la tarde, 
hasta el día 15 de Septiembre próximo. 
En esta Secretaría se facilitarán mode-
los de proposición á los señores que los 
soliciten, como igualmente se admit i rán 
proposiciones á las indicadas horas, y el 
expresado día 15 de Septiembre se admi-
tirán también hasta las ocho en punto de 
la noche, hora en que se reunirá la Direc-
tiva para proceder á la subasta, en sesión 
pública. 
Habana, 21 de Julio de 1911. 
El Secretario, 
A. Machín. 
C 2190 alt. 13-21 
SE DA CLASE DE PINTURA, A U N -
que no se sepa dibujo, fallance' procedi-
miento de Barcelona, Ouesete ó pintura al 
relieve, Estampados, fantasía, y también el 
solfeo solo. Cerro 616. 
10960 15-13 S. 
E S T H E R 
COLEGIO PARA NiÑAS Y SEÑORITAS 
Reanudó .sus clases el cuatro de 
Septiembre. Obispo 35 (antiguo 39). 
Teléfono A 1870. 
Pida el nuevo prospecto. 
C 2647 26-6 
PROP'ESORA DE INfiLES. CON PRAC-
tica en la enseñanza, se ofrece para dar 
clases á niños y señoritas, á domicilio y 
en su casa. También da clases de ins-
trucción en español. Tiene buenas refe-
rencias. Precios módicos. Por escrito á 
Dragones 71, Mrs. Santamaría. 
1QS35 8-13 
t 'ÑA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Uní-
dos, desea -algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Primera y segun-
da enseñanza é inglés. Dirigirse á Miss H., 
Prado 16, antiguo. 
10433 26-1 S. 
M A N D E S U S N I Ñ O S A L 
i a " 3 
A G U I L A 116 ( n ) 
Primera y segunda enseñanza. Escuela 
de comercio. Sección de Matemáticas. Se 
admiten internos y externos. Clases diur-
nas, nocturnas y por correspondencia. D i -
rección: Ezcurra y Orflla. 
10464 10-2 
C O L E G i O DE S E Ñ O R I T A S 
DIRIGIDO POR LAS RELIGIOSAS DEL 
APOSTOLADO DEL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS 
El día 4 de Septiembre darán comienzo 
las clases en este Colegio. Se admiten pu-
pilas, medio pupilas y externas. Se dan 
prospectos. Para más informes, dirigirse á 
la Madre Superiora, Quinta de San Anto-
nio, Real 140, Marianao. 
A. M. D. G. 
10341 15-30 Ag. 
Colegio de San Agustín 
DE PRiBRÁ Y SEGÜHDá E N S l M 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA DEL NORTE 
PLAZA DEL CRISTO 
¿Por qué envía usted sus hijos al Nor-
te? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Haba-
na? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí en la Habana? 
¿Es tá usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? 
¿Es economía para usted enviar sus h i -
jos al Norte? E L COLEGIO DE SAN 
AGUSTIN responde satisfactoraimente á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
tálogo. 
Ei objeto de este plantel de educación 
no se circunscribe á ilustrar la inteligen-
cia de los alumos con sólidos conocimien-
tos científicos y dominio completo del idio-
ma inglés, sino que se extiende á formar 
su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á la educación cien-
tífica la Corporación está resuelta. á que 
continúe siendo elevada y sólida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma 
oflclal del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores españoles., 
La v enseñanza que se da en el Colegio 
comprende Ips Estatutos elementales, la 
j e Carrera dfe Comercio'y el "curso prepa-
ratorio para la Escuela de' ingeniería de 
la Universidad y de los Estados Unidos, 
y se pone especial esmero en la explica-
ción de las Matemáticas, base fundamen-
tal de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
FATHER MOYNIHAN, Director. 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
C 2801 S. 12 
Amargura 33 
Directoras: MELLES MARTINON 
Se admiten medio .internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
_10S83 15-12 
COMPETENTE PROFESORA-DE I N -
glés, con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á domi-
cilio ó en su casa. Miss St. Marie, 15 Ba-
ños, Vedado. 10310- 26-29 Ag. 
DIRIGIDO POR LOS P.P. DE LA 
C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
GOMPOSTELA ENTRE LUZ Y AGOSTA 
El día once de Septiembre, á las ocho de 
la mañana, reanudará este Colegio sus ta-
reas para el año escolar de 1911-1912, qui-
cuagéslmo octavo de su fundación. Se ad-
miten pupilos para todas las materias de 
la primera y segunda enseñanza; medio 
pupilos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para los curaos prepa-
ratorios y la segunda enseñanza. La edad 
para la admisión es de 7 á 13 años. Para 
todo lo relativo á pensiones y demás por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to que enviará á quien lo solicite. Los 
pupilos deberán entrar el día diez á las 
§ p. m. 
Las personas que quisieran tratar perso • 
nalmente sobre la admisión de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, clases, b i -
bliotecas, m»seo3, gabinetes, dormitorios y 
locales destinados al recreo, pueden acu-
dir al Colegio cualquier día de 9 a 10 a. 
'm. y de 2 á 5 p. m. 
Agregado al Colegio hay un Externado 
dirigido por Hermanos de las Escuelas 
Cristianas para las clases preparatorias y 
estudios de comercio. La edad para la ad-
misión es de 6 á 12 años. Están divididos 
estos estudios en cuatro secciones. Los 
alumnos de.la primera pagarán dos pesos; 
los de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cuatro pesos al mes. El curso 
empezará en estas clases el día 4 de Sep-
tiembre. La admisión para ellas está 
abierta en el mismo Colegio de Belén to-
dos los jueves de 8 á 10 de la mañana. 
Para más informes dirigirse al R. P. Rec-
tor del Colegio de Belén. Apartado 221, 
Habana. 
C 2502 26-19 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano ó para manejar un 
niño; en la misma ae coloca una cocinera; 
las dos saben cumplir con su obligación. 
Informan: Aguila 116, bajos, cuarto 138. 
10933 4-13 
UNA BUENA LAVANDERA E N GE-
neral de la raza de color, desea colocarse 
en casa de familia que le guate vestir bo-
nito; tiene buenas referencias: Lampari-
lla 70, antiguo. 10930 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias; no 
se coloca menos de 3 centenes y ropa l im-
pia. Informe»: Sitios núm. 3, esquina á 
Angeles. 10961 4-13 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación, con favorables refe-
rencias, á quien se pagará convenlente-
nifiite. Consulado 85, antiguo, altos. 
10928 4-13 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que no sea muy joven, para un barrio 
de la Habana. Ha de tener buenas refe-
rencias. Sueldo: $20 y ropa limpia. Infor-
man: Lagunas núm. 52, bajos. 
_10924 4-13 
U N JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criado de mano ó portero, 
teniendo buenas referencias de las casas 
donde ha servido. Informes: Lamparilla 
núm. 20, cuarto níim. 10. 
10962 4-13 
A L C O M E R C I O 
Para lievar libros en horas desocupadas, 
hacer liquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabilidad, se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros con más de 
20 años de práctica,. Informarán en Mont« 
162, antiguo. G 26-15 Ag. 
UN JOVEN DE 25 ANOS 
Desea colocarse de criado de mano 6 
portero; también se .coloca para oficina; 
sabe su obligación, tiene buenas referen-
cias y es trabajador. Informarán: Hotel 7 
Restaurant Blanco y Compañía, Monse-
rrato 151, esquina á, Muralla, Habana. 
10840 4-12 ' 
DEPENDIENTE 
peninsular, se necesita en la Universal, 10T 
Compostela 107. 10839 4-12 
-MICAELA COLINA. DESEA SABER El» 
paradero de su prima Juana Arana, coci-
nera española, que vino de Madrid á Jl 
Habana con unos señores cubanos, en Ju-' 
lio de 1910. Dirigirse á Manrique 101, ba-
jos. 10S88 4-12 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locarse de criada en casa de familia que 
dé buen trato á los criados; sabe su obli-
gación y tiene quien responda por su con-
ducta; en la misma se ofrece una buena 
lavandera para lavar en su casa. Jesús 
María núm. 25. 10922 «4-13 
PARA CORTA FAMILIA. SE SOLICI-
ta una criada peninsular que sea muy 
aseada, para la cocina y la frasada; que 
tenga referencias. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Calle « núms. 185-1867, entro 
19 y 21. 10911 4-12 
UNA PENINSULAR. CON U N NTRO 
de 3 años, que ha de tener consigo, desea 
colocarse para coser y quehaceres de la 
casa, conformándose con ganar menos por 
la tolerancia del niño. Aguacate nOzn. 51, 
impondrán. 10908 4-12 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
y repostero, con buenas referencias; coci-
na á la española, francesa, criolla y ame-
ricana; lo mismo en la ciudad que en el 
campo; informarán en "Primera de Co-
lón", esquina á Morro. 
10919 4-1S 
UNA SEÑORA CON UNA NIÑA DE-
sea encontrar una casa de moralidad don-
de coser y hacer alguna limpieza de ha-
bitación; tiene buenas referencias. Lagu-
nas 56, altos, y duerme 6 no en «1 acomo-
do; sale fuera de 'la Habana. 
10918 4-13 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-
ra 6 de criada de mano, una jovon penin-
sular; no tiene inconveniente en ir al cam-
po, prefiriendo sea para corta familia. In-
formes: Salud 3, de 8 á 12. peletería "La 
Física". 10915 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra con buena y abundante leche, de un mes, 
pudiéndose ver su oría. Marqués Gonzá-
lez 3, antiguo, y 7 moderno, entre San Ra-
fael y San José. 10913 4-13 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA E N -
contrar una familia dt> moralidad dond« 
colocarse de criada de cuartos; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia; entiende un pooo 
de costura. Calzada, del Monte núm. 15, 
barbería. 10912 4-13 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA 
madrileña para casa de moralidad; no ao' 
coloca menos de 3 centenes; informarán: 
Amistad 146, Palacio de Aldama. 
10905 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular; tiene buena y abundanta 
leche y dos meses de parida; tiene au niño 
que puede verse. Informan en Vives nú-
mero 101. 10904 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares, una cocinera; saben el oficio coii 
perfección y va fuera si le pagan el tra-
bajo; y la otra de manejadora ó para co-
ser en taller. Reina 85, moderno, bajos. 
10903 4-12 
UNA HERMOSA CRIANDERA DESEA1 
colocarse á leche entera, muy buena y 
abundante, de dos meses y medio; puede 
verse eu hermoso niño; buenas garant ías 
de su conducta. Informan: Morro núm. 22, 
a n t iguo. 10902 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUS 
sepa su obligación y tenga quien respon-
da por ella, en Cuarteles 40, de las die» 
en adelante. 10901 4-12 
COLEGIO DE NIÑAS 
REINA NUMERO 118, ANTIGUO 
El nuevo curso escolar comienza el 6 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 9464 26-15 Ag. 
Colegio HARÍA LUISA DOLZ 
E L NUEVO CURSO EMPEZARA E L 
LUNES 11 DEL CORRIENTE. 
SE ADMITEN PUPILAS, MEDIO PU-
PILAS Y EXTERNAS. 
10S00 4-10 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos, de idiomas que en-
seña á hablar en 4 meses, dibujo, pintura, 
música (piano y mandolina) é instrucción. 
Dejar las señas en Escobar núm. 47. 
10830 4-10 
E S C U E L A S P Í A S 
SA^Í R A F A E L 5 0 
El día 4 de Septiembre se abren en este 
Colegio las clases del próximo curso 1D11-
1912. 
Se dan los tres grados de la enseñanza 
primaria, el curso preparatorio, los estudios 
comerciales y la segunda enseñanza. 
Se admiten en todas las ciases alumnos 
pupilos, medio-pupilos, tercio-pupilos y ex-
ternos. * 
Los paires de familia que deseen cono-
cer las condiciones de admisión, horas de 
entrada y salida, pensiones y demñ's, pidan 
prospecto en la portería del Colegio. 
Para otros pormenores, acú'lase al P. 
Rector. , 
10001 20-22 Ag. 
OOüCiO 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s . — I? y 2? E n -
ifnanxu.—Comercio ó Id iomns . Carreras 
iEspeciafoS'—S« admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
S A N N I C O L A S N t J M . 1. 
9341 26-A 20 
TEACHER OF ENGLISH. Lecciones do 
Inglés y taquigrafía á domicilio. Sistema 
moderno, fácil y eficaz. Pídase circular ex-
plicativa. Honorarios módicos. Se hacen 
traducciones. Dirigirse á "Teachor". Box 
183. Habana._ 10452 J 15-1 S. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts. autor déí Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más elicaz de 
educar el oido. 10671 13-7 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, Primera y Segunda Ense-
ñanza é Idiomas. 
Directora: SRTA. FANNY GRAF 
O'Reilly y Compostela. 
Se facilitan prospectos. 
10431 15-2 S. 
DE LA LENGUA CASTELLANA, por Ro-
que Barcia. Nueva edición 1911. Un tomo 
de 1,162 páginas, tela de color: $1 plata. 
Se remite franco de porte y certificado por 
$1-08 Cy. 'Librer ía Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2642 26-5 S. 
MANUAL DE HIPNOTISMO 
Sugestión. Auto-sugestión. Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de la voluntad, 
por Esteva. Esta es la mejor obra y la más 
práctica de las publicadas hasta la fecha. 
Un gran volumen cop 128 páginas, un peso. 
Se remite franco de porte y certicado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2643 2C-r. S. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una de cocinera y otra de criada 
ds mano; saben cumplir con su obligación 
y tienen quien las garantice. Suárez núm., 
83, antiguo. 10909 4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criandera, de pocos días, con 
buena y abundante leche. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes: Sol núm. 8. 
—10940 4-13 
DESEA COLOCARSE "UÑA JO VEn'dE-
cente para una corta familia sin niño ó 
matrimonio; tiene buenos informes; no 
duerme en el acomodo. Gana 3 centenes. 
Rayo 38, moderno. 10938 4-13 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE RO-
que Gallego, Agular 72, Teléfono A-JÍ404. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, camareros, dependientes, criance-
ras y trabajadores. 10954 4-13 
UNA MUCHACHA SIN PRETENSIO-
nes desea colocarse de criada de mano; no 
sale de la capital y gana 3 centenes. Mon-
•errate 100, esquina á. Lamparilla, bo-
dega. 10949 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular, con buena y abundante le-
che, de cinco y medio meses, puede ir al 
campo y ayudar en los quehaceres de la 
caea; le gustan los niños; puede verse la 
suya en Inquisidor 12 y 14, bajos. 
10947 4-13 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular, en San Nicolás 144, altos. Ha de 
ser formal y traer buenas referencias. 
10945 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJA-
dora de color; sabe cumplir con su obli-
gación. Informes en Cuba núm. 14. 
10943 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de manejadora ó criada de mano; 
tiene buenas referencias. Informarán en 
Corrales núm. 56, moderno, •aller de la-
vado. 10957 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA ^fcJENA 
cocinera española, aclimatada en el país, 
en casa particular ó establecimiento; co-
cina bien á la criolla y española y tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
Corrales núm. 56, moderno, tren de la-
vado. 10956 4-13 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de cocinera; tiene quien la garanti-
ce y muchos años en el país. Teniente 
Rey 81, cuarto núm. 9, altos. 
10900 4-12 
DESE A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criandera, á leche entera, 
con tres meses de parida; tiene su niño 
que puede verse: pesa 18 libras. Suspiro 
núm. 16. 10898 4-13 
DESE COLOCARSE UNA CRIANDERA 
recién llegada de España, de dos mesesl 
ác. parida, con buena y abundante leche; 
tiene referencias y garant ías de su ualud. 
Informarán: Inquisidor núm. 29. 
10896 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano; sabe su obli-
gación; sueldo: 3 centenes. Informarán: 
Monte 367. antiguo. 10895 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse; de criada de mano una y la otra 
de criada de mano ó manejadora de un 
niño; ambas con deferencias. Florida nú-
mero 84. 10893 4-12 
UNA SIRVIENTE PENINSULAR DB-
sea colocarse, de criada de mano ó ma-' 
nejadortt; tiene quien la garantice. Infor-
marán : Cuarteles núm. 2. 
10892 4-12 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE M E -
diana edad para la cocina de un matrimo-i 
nio y que duerma en la colocación; es mu-
cho el trabajo; que sea limpia. Aguacat» 
98, altos. 10890 4-12 > 
UNA 'PARDA. JOVEN, SOLICITA CO-' 
locación de manejadora 6 para habitacio-
nes, en casa de moralidad; tiene buenas 
referencias. B esquina á 11, Vedado. 
10888 . 4-12 
SE SOLICITA U N ACRIADA QUE SE-
pa cumplir con sus deberes, en Amistad 
núm. 76. Es indispensable que traiga re-
ferencias. 
C 2803 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias. Dirigirse á Lamparilla 64, 
antiguo. 1084.5 4-13 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
formal y trabajadora. Informes en Suá-
rez núm. 13. 10SS2 4-12 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano ó manejadora; 
tiene buenas referencias; sueldo: 3 coníe-
nes. Informan: Animas núm. 180, nuevo, 
entre Oquendo y Soledad. 
10887 4-12 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE 
22 años de edad, aseada, lleva 2 años en 
el país, desea colocarse á leche entera; la 
recomienda un doctor que reconoció la le-
che; puedb verse la niña, de mes y medio. 
Informan en Inquisidor núm. 29. 
10874 4-12 
S E S O L Í C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación 
en Prado 111, "altos. 10880 4-12 
MODISTA 
Se trabaja al estilo parisién y especia-
lidad en el estilo Sastre. Lamparilla 11, 
altos. Departamento núm. 3. 
10884 4-12 
PLACIDA GUTIERREZ OJEDA, M o -
dista Parisién Martí ; Exdicípula de la 
Academia do Habana 63. Se hace cargo 
de toda clase de trabajos por difíciles que 
sean. O'Reilly 32, altos. 
10763 4-9 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocación en casa de familia ó de 
comercio, teniendo quien la garantice; sa-
be su oficio á la española y criolla. Agua-
cate núm. 49. 10844 
MUCHACHO DESDE 14 AÑOS. SE So-
licita, que viva cerca, para comer y dor-
mir en su casa. Sueldo: $10 al mes. "La 
Moda", Muralla número 48. 
10843 4-13 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
10966 . . ^ 
tolero Nnestra Señora del Rosario 
P a r a N i i \ a s y S e ñ o r i l u s 
CALZADA DE LA VIBORA 416 
TELEFONO A-3638 
Dirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. 
Enseñanza elemental y. superior. 
Se admiten papilas, medio pupilas y ex-
ternas. 
Peanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 26-15 As . 
A LAS DAMAS.—EN EL NUEVO Es-
tablecimiento de Modas "La Petite Mai-
son". se confeccionan trajes para señoras 
y niños; sombreros de últ ima novedad y 
reformas de los mismos, á precios bara t í -
simos. Villegas 122. nuevb. 
10556 ' S-5 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarse á media leche, para criar 
un niño de dos ó tres meses; tiene quien 
la garantice y vive en Belascoaín número 
637, cuarto núm. 31, altos. 
10842 4-13 
"COCINERA: DESEA COLOCARSE UNA 
peninsular; cocina á la criolla, francesa y 
española; no tiene familia y no le impor-
ta dormir en el acomodo. Informes: Agui-
la 147. 10864 4-12 
UNA BUENA COCINERA DESEA Co-
locarse; cocina á la criolla y española; no 
duerme en el acomodo; da las mejores re-
ferencias que se deseen; informarán: Ga-
liano 53, moderno, mueblería. 
10863 4-12 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE 
para limpieza y coser, teniendo quien la 
garantice. Sol núm. 76. 
1086- 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
la limpieza de una casa pequeña y cocinar 
para una corta familia; sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia, y se le dará salida cada 
quince días. Calle H núm. 128, ¡ÍÚXX4 13 
y 15, Vedado. 10856 4-12 
CASA 
Se desea comprar una, chica ó mediana. 
No se paga corretaje. Ledo. Puig, San Ig -
nacio 46, de 1 á 4. 10628 S-6 
JOVEN PENINSULAR. MAQUINISTA-
Mecánico, solu-lta trabajo para dentro ó 
fuera de la Habana. Amargura núm. 37, 
anticuo. 10929 4-13 
SOLICITAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares; una joven y otra de mediana edad. 
¡ para arreglo de cuartos; entienden de cos-
tura á mano y máquina, zurcir y marcar; 
no admiten tarjetas; dirigirse á Campana-
rio núm. 248, habitación núm. 3. 
10857 ' 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que entienda de cocina y duerma en 
la casa. Se exigen referencias. Sueldo: 18 
pesos y ropa limpia. Neptuno núm. 197, 
10853' 8-12 
U.\"A COCINEIM PENINSULAR SOLI- i 
cita coiocación en casa de ' famil ia ó de! 
comercio; sabe su oficio á la española y | 
criolla v tiene quien la garantice. Aguila 
nflm. 87.. _ 10'.)28 4-13 ! 
SE' SOLICITA UNA COCINERA PARA I 
tres personas; no tiene que trabajar en la 
casa; ha do dormir en casa; sueldo: 15 
pesos y ropa; se prefiere de mediana edad. 1 
Cárcel 21. altos. 10934 4-1* 1 
UNA CRIADA QUE SEPA SU OBLIGA-
ción y con buenas referencias, dándosele 
tres centenes y ropa limpia, se solicita 
en Reina 131. I . 10852 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, teniendo quien la garantice. Cuba nú-
mero 60. altos. 10850 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criada de mano; lleva tiem-
po en el país; tiene quien la recomiende. 
Ayuntamiento núm. 18, Cerro. 
1ÜS49 4.Í2 
UN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criado de mano en casa particular ó 
establecimiento; sabe su obligación. I n -
formes, á todas horas, en Luz é Inquisi-
dor, sastrer ía "El Marino". 
10879 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- ' 
no, blanca, que sepa su obligación y que 
sea aseada. Virtudes 103, altos. 
10876 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para la limpieza de habitaciones; 
sabe coser á mano; tiene referencias. I n -
formes: San Lázaro 245, antiguo. 
10875 4-12 
SE SOLICITA UN ASIATICO COCINE-
ro ó una cocinera, y un jardinero, en la 
calle 17 esquina á L, números 121 y 123, 
nuevos, en el Vedado. 10S72 4-12 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad solicita colocación de criada de ma-
no ó manejadora de un niño pequeño; tie-
ne quien la garantice y han d# pagarle los 
viajes. San Miguel núm. 208,-nuevo, bo-
dega. 10íf6? 4-12 
DE CRIADA DE MANO DESEA Co-
locarse ura joven peninsular que no sa-
be cocinar y que tiene quien la garantice-
Gervasio núm. 4, antiguo, de 9 á 5. 
10S68 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse en casa de moraljdad de mane-, 
jadora ó criada .de mano, ó cocinar para 
una corta familia; no admite tarjetas.. 
Consulado 86, antiguo, accesoria de la bo-
dega 10866 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular para criada de mano ó manejado-
ra; tiene buenas referencias. Informes: 
Empedrado núm. 6, fonda La Perla. 
IQSIS 4.10 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-
nio sin hijos, una criada peninsular que 
entienda algo de cocina y demás quehace-
res de una casa. Se le pagará Jiuen suel-
do. Presentarse de una á cuatro de la 
tarde. Cuba 29, antiguo, altos. 
10808 4-10 
UNA SEÑORA CON LOS MEJORES 
antecedentes y educada, solicita coser en 
casa de familia culta, pudiendo dar clases 
de flores artificiales; también acepta plaza 
de señora de compañía. Cristo y Muralla, 
café. G 15-10 S. 
u n a M u c h a c h a d e is a ñ o s , pe -
nlnsular, solicita colocación de criada de 
mano ó manejadora, teniendo quien la ga-
rantice. Mercaderes núm. 45, antiguo, altos 
^0801 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
color de criada, manejadora ó para coci-
nar; está acostumbrada á servir y da bue-
nos informes; va fuera de la Habana si la 
solicitan. Desea buen sueldo: calzada del 
Cerro 470, antiguo, á todas horas. 
^101H 4-10 
UNA SEÑORA SOLICITA UNA COCI-
na en casa de comercio 6 particular; tie-
ne buenas recomendaciones. Egido 16, an-
tiguo, departamento número 6. 
10831 4 . ld 
O I A R I O D E L A M A R I N A . - í M i c i á f l la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e ] 3 de 1911, 
.NOVELAS CORTAS. 
L A S AA A R I P O S I T A S BL 'NNCAS 
(continua) 
» X o se d i r á — p e n s a b a el natura-1 N o p a s a r o n de a l l í , tal viv. porque les 
S t a — q u e por la s e m e j a n z a «pie h a v ' a s u s t a r a el g e n t í o que á las p u e r t a s 
<'n1re u n a y otra m a r i p o s i l l a . y py* del t emplo se a g o l p a b a ; pero l e v a n t a n -
o] juego con que en g r a c i o s o vue lo v a n do el v u e l o sub ieron hasta unas entren-
l ibremente y á l a vez d i v e r t i d a s , s i m - C i e r t a s v e n t a n i t a s que h a b í a en l a es-
bol izan la i g u a l d a d y el f r a t e r n a l belta c u p u l i l l a del templo. 
a m o r que deben ex i s t i r entre toaos Q u e d á r o n s e a l l í por a l í j ú n t i e m p o ! Jfc al 8%, sobre casas bien situadas en 
p a n t o s h a y a n de tomar parte en l a revoloteando. De] fon lo del Unn?\o * n . \ l g \ l \ u * ^ ^ 
c r i s t i a n a fiesta de h o v ? ' b í a á la c u p u l i l l a el f i n í s i m o v de l i ' io-j jjo. provincia de HaiDana. del io al 12%* 
AMiiella m a ñ a n a las dos m a r i p o s i - so a r o m a de las flores c o n ' q u e 1̂ ^ 
Has b lancas , m e n s a j e r a s de alesrr'a, t a b a n a d o r n a d o s todos los a l t a r e s . J \ 
pronos t i eaban con s u presen -ia el ge- hasta a l l í lleeraba la armonioso m ú s i a 
n e r a l r e í r o e i i o : e r a n hera ldos de l a de l órsrano expres ivo y l l egaba . s u )ireeJ¡:¡ 
so lemne f e s t i v idad . 
Poeo á poeo fueron d e - n e r t í n d o < e 
las d e m á s m a r i p o s a s del j a r d í n , las en el fondo de l a ermi ta h a l l á b a s e el 
T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S 8KXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital 
ó que tensran medios de vida pue-
den casarse legrai y ventajosamen-
te escribiendo con ^ello. muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos númerí . 1.014, Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien care í -
ca de capital y «ea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para loa Intimo» familiares 7 
amibos. 
10858 S-12 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
O Y ^ 3 L . 
Modelo 1. carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3, carro 14 pulgadas. . $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E . C R E W S Y CA. 
DINERO EX HIPOTECA. LO DOY DEI 
er 
Vedado, Je -
EN H I P O T E C A 
ecesitan $22.000 Cy. al 79í auual, so-
bran linca urbana en la ciudad, sin 
l a r c a d o c o m p á s , el canto de las n i n a s . • i on-edores. Bufete del doctor Ricardo 
O c u l t o d e t r á s de la m u c h e d u m b r e . : Dol/" Empedrado 5. de » á 1 2 y de 3 . á 5 
cuaie-; 
es 
r i a 
l e . hasta entonces, en la f loresta ane iano n a t u r a l i z a contemplando , yjan?íí2|? íeíean^S^obo! desdi 
eondidas , p l egadas las a l i t a s de va- no s i n d e l e c t a e i ó n , 1̂- e s n e c t á c u l o que $.".00 en adelar.te, en la Habana y'en el c-am-
adis imos v b e l l í s i m o s c o l o n o y con desde donde él estaba o f r e c í a s e á sus po. T a m b i é n se da en pagarés , alquileres. 
. . , • j ' o. 1 . » • ; prendas y d e m á s que garantice. A. dol 
1h e s n i n - t r o m n ^ e n r o s e a i a . h a b í a n Ojrs . Busto, Prado 99, nuevo, de 8 á 11 y de 
pagado la noehe. L a corte ancrelieal de n i ñ a s , con sen- : 2 í - 10560 s-n _ 
B l a n c a s las h a b í a ; pero no tan bl«m- dos c ir ios cncen lides • n las manos, el — ft|u ~ u i p n r r c O A 
vas pojno las i\o nues tra h i s t o r i a . E s - altejc.herroosaTOente d ispuesto pajra el M l r a l s i r f i W t r e r d l r u I C O f i 
ist<, s in d u d a e a » s a d » 8 do tantos mr- santo sacri f ic io y el venerable s a c - V - ; J U A N P E B E Z 
npo< v revuelos . n o A ^ r o n s e al fin «o- dote que. revert ido con n v í o s o s o r n a - Cuba núm. 7, antiguo, de 1 á 4. 
hre Ims coro las c a r m i n e » - - v de « r a n a mfi i tos y sentado en un s i l l ó n enfreu- ! Doy ,nní.r)> Pn f.odas cantidades en egta 
te del pn?b1o. d i r i g í a con VOZ reposada ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte y C^rro. 
y aetn^o l l s ñ o 1' pa terna l unci- .n ^ ' ^ ^ 
e v a n g é l i c a una t ierna p l á t i c a a l eou-
curssoi 
E l v i e jo n a t u r a l i s t a on. y a t e n i í a 
s isruiendo como pensador V.s p a l a b r a s 
del 4 e ñ o r c u r a , 
— F s eierto. es ciei'to—se d e e í a . — • 
' í r a n d e debe ser el cu idado de los pa-
9788 26- kg. 
, 714. $4.7ií0: í o I a ¿ ^ 8 . Í 
)SO es este ('r;ls (,Uf' s l ls '111()s S 0 1 3 8 ^ ^ has- 1 vasiOj ?ÍJ,500; Lagunas, $6,000; San Miguel, 
ivAfl 6 r0(»QÍ - r ta la SCP-unda inTaue ia . V en c u a n t o les Sun Lázaro, ápP. Teniente Rey y otras, has-
nos 1 r e g a i í i r -i 1 1 k « o í « «rUiSri t:l ^'^.OOO. Ruz, AmarKura núm. 21. 
Jn q i sea posil)ie. la arracia b a u t i s m a l ! ÍAi in í¿13 
e n ^ ñ d ^ d a ríe una nuaunifica rosa nue 
prallardanpentfl se erflruía sobre s u 
ta^o cnrr>TT>q;, d i a m a n t i n a s sroti-
tas de r o c í o . 
— A n u í no nos conocen, se d e c í a n 
mu v u f a n a s l a s r^ar ino^i l l í i s : j « m o r a n 
quip pror'edeme^ de mn^- bnmibdV or i -
"po v ou'p no hace m u c h o é r a m o s pa**-
anizcos é i n m u n V - cni««no--3. d ^ o r c i a -
blr^ ortigas. jOU'S hermoso 
j a r d í n v e n á n t o ^ nos v a m 
v e n í n t o v a m o s á s o z a r e  . 
D o pronto en p! mi^mo i a r d í n a p a - P^'0 tievo¡po d u r o en m i a l m a la gjra- . 
rec ie -on dos l i n d í s i m a s - n i ñ ^ . como <-ia o u c m u b i d e s p u é s por l a p r i m e r a | poR xo poderse atender, se 
d e ; á n a d e s rme d:"l c í^ lo h u b i e r a n l ie- C o m u n i ó n ! i vexde este conocido salox, Si-
^ r l n T^nÍPn M i b i e r t n • • P - . h - a - . « o n M i . i ' « v e n t u d fu4 t u r b u l e n t a y d e s - j T r A D O K N JESUS DEE MONTE. SU 
f a n o . i m a n cunierTa- «ik r in^'as • on -, •, , , " : i dueño: en o'REILEY ios 
n n s o t i l í s i m o velo iban v ^ t i r l a s con o r d e n a d a : los p laceres h i c i e r o n que m i 10914 • ^ 
l a r - a s t ú i u - a s . tno ^noa v b l a n - o s eo- c o r a z ó n enve.]ec.i.e.se p r e m a t u r a m e n t e . I 
1Yin n v o r í n o . p i o . F r a n dos n i ñ a s d - E s v e r d a d , es . verdad , c u a n d o l l e ? n ó barberos.-se a ende un salón 
> '.es m a r i n ^ ' - r r • I U nos 7imas o', F • -l j 25 i 3 l en buenas condiciones, con vida propia y 
que a W e ] d ía e = t » b a n d i s n u e ^ a s a hombre , cupudo me v j en la e a a i en el mejor punto de la capital, por no 
S A L O N " P A R I S " 
la 
r*>aTÍ¿«r su n'-ím-^ra C o m u n i ó n . X ] V ^ - ^ s impiedades d i e r ó n m e a r r a i s poderlo atender su dueño. Informan: San 
wmaeeiados o i o « á las m » v i n o s i l l a s pas iones v m e d e g r a d é . . . í Q u é f u í s i - ¡ á 5 
feWss las cunles 1 ^ 0 , abr i endo la s . no u n m i s e r a b l e e p i c u r e í s t a . u n a r u m 
a l i s tas v o l a r o n en n e r s e c u c i ó n de l a s s a b a n d i j a , h u n d i d o ya a l cabo en el 
1095:j 4-13 
n i ñ a s y al o lorc i l lo p e r f u m ó l o de aoue-
llos oreeiosos ramos l l e o a r e n con el las 
casi has ta el a tr io mismo de la e r m i t a . 
fangoso cieno de las v i c i o s ? 
.tose Z A H O N E R O . 
T C&nclmfá\ . 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P E N I N -
sular que sea activo y sepa su obl igación, 
para una fonda, en Oficios núm. 11. 
10826 4-10 
" " M O D I S T A F R A N C E S A , S E O F R E C E 
para ponerse al frente de una casa de mo-
das ó casa particular. No tiene inconve-
niente en ir fuera de la Habana. Indus-
tr ia 23. 10833 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A -JiUE 
sepa á conciencia su obligración, en V i r -
tudes n ú m . 122, antiguo, altos. 
10566 8-5 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
«ular, de manejadora 6 criada de mano; 
aabo coser; sueldo: 3 centenes;. Infor-
man, calle de Carmen núma. 46 y 78. 
10832 4-10 
A N T I G U A A G E N C I A 
de colocaciones L A P R I M E R A D E A G U I A R 
Aguiar núm. 67%. Te lé fono A-3090. 
de J , A L O N S O . 
10795 8-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E T O -
do el servicio de una casa, menos las ha-
bitaciones, y otra para a c o m p a ñ a r una se-
ñora y limpieza de habitaciones. Ambas 
e spaño las . J e s ú s del Monte núm. 380. 
10793 4-9 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E N C U A L -
ciuier estilo, blanco, se ofrece para caaa 
de comercio ó particular; buenos infor-
mes. Aguila número 116. 
10792 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano peninsular; tiene quien la recomien-
de. Informes: Suárez núm. 105. 
10768 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
castellanas, de criadas de mano; saben 
coser y t imen quien las garantice. Sueldo: 
3 centenes. Informarán: Villegas 83, altos. 
10762 4-9 
C O L O Q U E S U D I N E R O ; S100 L E R E N -
tan $5-00 y $10-00 mensuales, bien garan-
tizados. Se admiten desde $50 en adelante. 
A. del Busto, Prado 101, de 8 á 11, y de 
1 & 5. 10561 8-5 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; on 
cantidades de $300 á $500, $25 mensual. 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O'Reilly. 
1055:; 26-5 S. 
$25 S E M A N A L í l S P A R A J O V E N E S O 
s e ñ o r i t a s en cualquiera localidad. Expe-
riencia innecesaria. Puede trabajar en su 
casa y seguir empleo actual. E s c r i b a á 
Foiai^n Service Association, Box 323, I n -
diar.^polis. Ind. E . U . A. 
C 2644 1 0 - 5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no de mediana edad, formal, que tenga re-
ferencias; si no las tiene no se presente. 
T a m b i é n se necesita una cocinera. Reina 
106 y 100. altos. 10798 4-9 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el país , se ofrece para casa par-
ticular ó de comercio. Bernaza 55, mo-
derno. 10761 4-9 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
en la calle F núm. 36. Vedado. Tlone que 
presentar buenas referencias. 
107Í6 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano para casa de comercio, con sueldo 
de 4 centenes para arriba, con buenas re-
comendaciones. Informarán en Prado nú-
mero 105, antiguo, el portero. 
10790 4-9 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . S I N H i -
jos, desea' colocarse junto; ella es buena 
cocinera; él de criado ó jDortero; tiene bue-
nas referencias y se coloca para el campo. 
Informan: Industria 129, altos. 
10789 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A 
peninsular, de costurera, en casa de mora-
iidad. Informes: San N i c o l á s 197, antiguo; 
tiene quien garantice su persona. 
10777 4-9 
S E D E S E A S A B E R B L P A R A D E R O 
de Manuel López Montesinos y María Me-
dina y Marrero, naturales de Canarias, los 
que vivieron en el ingenio "Jucalito", en 
Yaguajay. Los solicita Franc i sca Medina 
y Marrero, en Coliseo, 
C 2578 15-31 Ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, ccorador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admini s trac ión de esto pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental A , 
E N $1,400 S E V E N D E U N A C A S A , R E -
conociendo $1.150 en hipoteca, con sala, 
comedor, dos cuartos grandes, mosaicos, 
sanidad moderna, cerca de todas las vían 
de comunicac ión . Informan: Manrique 191, 
antiguo. 10907 4-12 
Se vende una casa: con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, mucho patio para 
frutales y gallinas, agua de vento, pudien-
do instalarse la luz e léctr ica dentro de la 
casa, en Guanabacoa, punto alto y salu-
dable, cerca de los Escolapios y de un es-
pacioso y alegre parque público, con flo-
res, c ó m o d o s asientos, con retreta algu-
nos d ías do m ú s i c a variada. Trato direc-
to. Su dueño: Acosta núm. 54, Habana, 
de 3 á 5. 10894 4-12 
C 2711 S. 1 
K \ L A M P A R I L L A . V E N D O C E R C A D E 
Monserrate, una casa con más de 200 me-
tros: otra en Salud, antigua, inmediata á 
Manrique; agua redimida; acera de la 
brisa; 7.62X34 metros. Kigarola, Empe-
drado 42, de 2 k 5. 10814 4-10 
A $2.200 
vendo tres casas nuevas, de m^ipos lcrta 
y azotea, sala, saleta. 2 4, cocina, baño é 
inodoro: pisos finos, mamparas, á una 
cuadra de Henry Clay, Dueño: Just ic ia y 
Compromiso. 10781 4-9 
B U E m W E G Í í C B O 
Se vende ana bodega en Calzada, le pa-
san dos l íneas por el frente; paga 
co alquiler; toda su venta es de cantina, 
buen contrato; se da en f;0Porci.6' • 
forman, de 12 á 1. en la vidriera del c a l é 
• E l Sol", Crist ina y Vives. No quiero tra-
to con corredores. 
10470 15-2 B' 
BE IMIa í PEENM 
S i luüuOl i11 
V 40 C E N T E N E S L O S V E N D E S A L A S , 
A C A B A D O S D E R E C I B I R . U L T I M O S 
M O D E L O S . C U E R D A S C R U Z A D A S , E N 
S A N R A F A E L 14. A F I N A C I O N E S G R A -
T I S . lOft.-^ 
sano, fuerte, manso y miev ^ « ^ | 
J e s ú s del Monte 64U CVtu 'J, ^ 
S E V E N D E N 
U n a vaca muy hermoca 
r l r ; un caballo de montá , abaía,. 
r a z ó " ' RstraHa • p a l ^ , „ . J tU, «I i n : E d  Palma ^ 0 
10717 Uni- l, i 
U N C A B A L L O 
Se vende un potn. de s — — , _ uc seis v 




E N $1,000 C Y . 
vendo un terrenito esquina, 14-55X23-58; 
tiene agua y cloaca, en J e s ú s del Monte 
cerca de Concha. D u e ñ o : Justicia y Com-
promiso. 10782 4-9 
CALLE DE PEREZ 
Vendo un terreno de 5X32-09, libre de 
gravamen, en $530, y una esquinita en 
Santa Ana de l4-82> 12-09, en $530. Due-
ño: Just ic ia y Compromiso. 
10783 4-9 
L U Y A N O 
A una cuadra de esta Calzada y de 
Henry Clay, vendo 2 casitas de manipos-
tería en $3,500. D u e ñ o : Justicia y Com-
promiso. 10784 4-9 
C A L L E D E M U N I C I P I O 
Vendo 2,200 metros á $4 metro; sin cen-
sos, y en Luco 1,100 metros á $3-50. Due-
ño: calle Justicia esquina á Compromiso. 
10785 _ _ J 4-9 
""gis V E N D E E L K I O S C O , D E T A B A C O S ^ 
cigarros y quincalla de Galiauo y Animas, 
por encontrarse su dueño enfermo y te-
ner que embarcarse; buena venta y poco 
alquiler. Precio: 70 centenes. 
10770 8-9 
V E D A D O 
Se vendí- el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la l ínea. Se compone el alto 
de recibidor, sala, 5 cuartos, baño é inodo-
ro y gran azotea. E l bajo de recibidor, sa -
la, 3 cuartos^ comedor, cocina, 2 cuartos 
para criados, baño ó inodoro y gran patio 
con frutales. Precio: $8,000 y reconocer 
$800 de censo. Espejo, O'Reilly 47, de 3 
á 5. 10742 9-8 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
moderna, de alto; renta 12 centenes; con 
establecimiento; libre de gravamen; pre-
iio: $7,500 oro español . Cuba núm. 7, an-
tiguo, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10723 8-8 
S E VENDEN 
O a h o m i l c i en m e t r o s de t e r r e n o á 
u n a c u a d r a d e l f e r r o c a r r i l de M a r i a -
nao y á dos de-l t r a n v í a del V e d a d o , 
en lu m e j o r do l a C e i b a de P u e n t e s 
O í andes , eerca-dos de m a m p o s t e r í a y 
l i b r e s de todo g r a v a m e n . I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
_ C 2719 S ^ l 
E N B E L A S C O A I N S E T R A S P A S A U N 
hermoso local, propio para cualquier giro 
y situado entre las calle de San J o s é y 
Concordia, con módico alquiler y ampli-
tud en el contrato. Dirigirse á M. F r a n -
cisco Ruiz, Ancha del Norte 329. 
10457 15-2 S. 
E N 8 0 C E N T E N E S 
S E V E N D E UN Í U T O P I Á N O D E MI Y 
P O C O U S O , D E V U E L T O P O R Í ^ M A K -
C H A N T E P n i l NO P O D E R S E G U I R P A -
G A N D O ; S U P R E C I O E S D E $000. C A -
S \ S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
10871 8'1-J 
PIANOS" 
Rea l i zac ión de pianos de uso propios pa-
ra aprender, á 7, 9, 10 y 15 centenes. Se 
akniilan, afinan y arreglan toda clase de 
pianos. Viuda ¿ Hijos de Carreras, Agua-
cate 53, Te lé fono A-:! 162. 
_ ios97 _ _ _ _ i 6 _ : i l J L _ 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M . 2, B O C I -
na núm. 3. se vende con 100 discos; se da 
barato. Habana 108. entresuelos. 
10847 V * 8 
" A R M A T O S T E Y V I D R I E R A . P R O P I O S 
para cualquier giro, muy baratos. J e s ú s 
del Monte núm. 6, Esquina de Tejas. 
10821 5-10 
S E V E N D E N BN P R O P O R C I O N , T O -
dos los muebles de una c a s j . linos y casi 
nuevos; también un buró americano y una 
m á q u i n a de escribir. San Ignacio uum. 104, 
a 1 tos. 1082 5 8'10 
S E V E N D E N 
U n escaparate de cedro para hombre, con 
3 lunas biseladas; una vidriera mostrador 
de cristal de 5 pies de largo; una caja de 
caudales de 54 por 80 cent ímetros ; una me-
seta para la misma-; una mesa mostrador 
de cedro, de 18:: por 76 cent ímetros , de ta-
blón con 2 pulgadas de grueso, y varios 
objetos m á s ; todo completamente nuevo. 
P a r a informes: Salud núm. 1, Sucursal de 
las Tul ler ías . 10760 ^ 
U N C A B A L í . o 
Se vende un potm de 'mam 
tU['.a'o-nS4 cuartas- ^alguerajs 5" ««il 
b e m u f f m m 
M A Q U I N A R I A , SE VEXdfV 
linos para harina, tamaño ^ ^ 
en buen estado, y se dan h-̂ r 
dés . Uluirruca 39, Cerro Ha»* ^ Ü 
10926 
MAQUINARIA DE 
Remington se vende 
Obispo 86. l ibrería. una lOSQí 
M A O U l N A l 
Se vende una turbina para ti • ! 
car, con descarga por eí l'uudo ^ 'I 
los de cabida, provista de an " i 
separár el sirope. Una mánui!1"*10" 
d,- gO caballos. .Un motor \Vp„ 1 
Sico, 60 sidos, de 104 volts d 1 
tíos. Una m á q u i n a d<- Lcluuan 19 
sora y pesadora de chocolate Ot ^ 
para lo mismo. Un elevador esno/*'1 
c é s . Pedestales reforzados. P ] i 
motor de gas. Piedras l'rancesf 1 
metros de d iámetro para niolh 
máqni i ia Frick Company de 4 , 
de refriKeración. Iníorniarán- ~ 
llar, Gut iérrez y Compañía 
C 2795 
Sol 
B. i | 
M A Q U I N A R I A A E N T R E G A R 
DE M 0 M F 
S E V E N D E 
U n piano Hamilton. completamente nue-
vo; puede verse en 17 núm. 268-270-272 y 
274, Vedado. 10741 8-8 
Un tanque de 18 pipas chapa de t 
bomba de aire comprimido de U 
bomba y 10 el cilindro. (jn 
de bronce, el interior de 4 Pujadas 
S E V E N D E N T O D O S I OS M U E B L E S 
finos de una casa; piano, cuadros, estatuas, 
m á q u i n a de coser. Informará: J . Agrá-
mente, calle C núm. 184, Vedado. 
10657 10-7 
N E V E R A S 
/Neces i ta usted una? Cómprela en la 
fábr ica: " L a Estrel la de Colón", Galiauo 
n ú m e r o 37, antiguo. 
C 2576 15-30 Ag. 
B U E N N E G O C I O . — V E N D O L O S E N -
seres de un café; todo moderno; informan 
en Progreso 6, altos, de 8 a. m. á 4 p. m. 
10673 8-7 
G R A N N E G O C I O — V E N D O U N A M A G -
nítica esquina cerca de los muelles, de 
altos y bajos, con establecimientos. Ren-
ta $312-00 Cy. E n Suárt>., una casa anti-
gua; renta $26-50 mensual: $2,500. F i g a -
rola. Empedrado 42, de 2 á 5, 
10877 4-12 
K I O S C O — S E V E N D E U N O P O R NO 
p.derlo atender su dueño. Infornaan, en 
el kiosco del Cristo, por Bernaza. 
10867 4 - l í 
E N $8,700 S E V E N D E U N A B O N I T A 
y nueva casa; admite alto, propia para 
familia numerosa y que tenga niños; tie-
ne mucho patio, sala, recibidor y 5)4; sala, 
comedor y traspatio; pisos finos y azotea; 
á 3 cuadras dei Arsena.. Trato con su 
d u e ñ o : Aguila 220. 10870 15-12 S. 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
de F . Bascuas, k i lómetro 25 en la carre-
tera de Güines , paradero de Jamaica, del 
H a v a n a Central. Se abona $1-20 diario, 
ó se ajusta. 
C 2563 _A5"29 A ^ 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E C E 
al comercio para auxiliar ayudante de 
carpeta, cobrador ó cosa aná loga , ofrece 
g a r a n t í a s y recomendaciones de casas 
importadoras. Informes, mercado de Co-
lón 20 y 21, bodega: Gerardo Alonso. 
10288 15-29 
S O L I C I T O 
todos aquellos voluntarios movilizados que 
hayan estado en campaña durante la úl -
t ima guerra de Cuba, y que tengan pen-
dientes sus cobros v abonarés ; pasen por 
Neptuno 1M, mueblei-fa y joyer ía . " L a Se-
gunda Especial", para gestionarles dichos 
cobros. 10296 15-29 Ag, 
S E V E N D E N 
SOLARES 
E N E L 
VEDADO 
de $ 2 . 5 0 e n a d e l a n t e 
-TI 
MENDOZA 
C U B A 7 4 
C 2790 lt-11 6d-10 
D i f i e r o é H i p o t e c a s 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano ó dependiente, 
en un café ; es trabajador y tiene referen-
cias. In formarán: Calle Pr imera número 
10. Vívora. 10775 4-9 
f-jpVB^peñíñsíjiJar con seisITños 
de práct ica , desea colocarse. Informarán: j 
Consulado 115, cuarto núm. 2. 
10769 4-9 I 
' T E j ^ o i T l Í E L J B R O S ^ 
Se «frece para t»da clase de trabajo* á* | 
contabilidad, i.ieva libros rn horas desocu-
piidas. Hace balancee, liguiCaclones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. A 
UNA S E Ñ O R A F O R M A L T D E C E N T E ^ 
Bolicita un viudo con niftos para ciudar ó I 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en i 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en i 
postal á Habana 108, cuarto 31. Pasaré 
por lalll si lo desean. G. 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E CASAS | 
Se desea arrendar una casa de vecindad' • 
me hago cargo de las reparaciones que ne- 1 
cesite, siempre que el contrato lo merezca, i 
1.%,or™!1*', d,T 1 & 6. ™ la vidriera del café 
E l Jardín . en Monserrate frente á la 
Manzana de Gómez. 
_1061? 15-7 S. 
T K N E D O R D E L I B R O S S E ~ O F R E C E 1 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabi-idad. Para informes, 
dirigirse, á la Admini s trac ión de este oe-
r iódico . 
A U L 
D I N E R O 
Se desean colocar $17,000 á interés varia-
ble, s e g ú n la garant ía . Bufete del Ledo. 
Puig, San Ignacio 46. No se paga corre-
taje. 10627 8-6 
D I N E R O 
p a r a H i p o t e c a s 
e n t o d a s C a n t i d a d e s 
E N L A V I B O R A , L O M A MAZO 
Patrocinio (Mcnocal) se vende un te-
rreno de 600 metros planos, libre de todo 
¡ gravamen. Su dueño: San Rafael 1, N é c -
tar Soda. No se admiten corredores. 
10848 6-12 
R E P A R T O D E S A N F R A N C I S C O , E N 
la calle de Juan Abreu vendo 3 solares, 
2 juntos y uno separado, 10 por 40, á media 
cuadra del eléctrico. Inmediata á Egido, 
una esquina antigua para fabricar. F iga -
rola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
10817 4 - 1 0 
S E V E N D E UNA C A S A D E N U E V A 
construcción, moderna, alto y bajo, de hie-
rro y cemento armado; produce el 9% 
mensual; trato directo con el dueño; tie-
ne un contrato; informan: calle Habana 
n ú m . 75. 10423 12-1 S. 
E N P A L A T I N O 
vendo 5,000 metros de terreno, en la misma 
Oal/ada. junto ó por solares de 8 metros de 
frente por 38 metros de fondo, libre de 
gravamen. Cuba número T, antiguo, de 1 
á 4, Juan Pérez. 10720 16-8 S. 
V E N T A D E C A S A S 
E n esta ciudad de $2,000, 3,000, 5,000, 
7,00J hasta 26,000. Cinco casitas de mam-
poster ía con azotea que rentan 20 cente-
nes, se dan por $10,500. Trato directo: Sr. 
Morell, de 1 á 3 p. m.. Monte 74, antiguo, 
altos. 10748 8-8 
E N C A I B A R I E N 
Se vende el kiosco titulado " L a Marina", 
situado entre los muelles de la Aduana y 
los de Herrera. Sitio inmejorable, pues 
de este punto salen las lanchas de vapor 
para Yaguajay, Mayajigua, Punta Alegre y 
Tur iguanó . E l kiosco es tá nuevo y el ne-
gocio es magníf ico. P a r a informes, dir i -
girse á los s e ñ o r e s Bi j i l y Alonso, Maceo 
17, Apartado 32, Caibarién. 
C 2669 8-7 
E N L A C A L L E C Y 7a., V E D A D O , S E 
vende una fonda y puesto de frutas; se da 
á prueba: c a j ó n : 18 á 20 pesos diarios; su 
dueño, informa allí para su venta: Benito 
Cabreúvx 10686 8-7 
F I N C A E I N D U S T R I A . - S E V E N D E 
una finca de una caballería, lindando con 
reparto junto al caserío de Luvanó , fácil 
comunicac ión , terreno alto y ventilado, con 
una gran fábrica de ladrillos en explota-
ción. Informes: Oficios 38, altos, ó por es-
crito. Apartado 835. 
10585 .. 26-5 S. 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; on 
cantidades de $300 á $500. $25 mei sual. 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O'Reilly. 
10552 26-5 S. 
C A S A S B A R A T A S 
Manrique, Aguacate, Condesa. San N i -
colás , Figuras. Sitios, Misión, Malo.ia, V i r -
tudes, Cienfuegos, Corrales, Suárez , Mer-
ced. Cuba número 7, antiguo, de 1 á 4, 
Juan Pérez (Notarla). 
10'18 16-8 S. 
C O M P R A y V E N T A 
d e C a s a s y S o l a r e s 
MENDOZA 
E S Q U I N A . V E N D O U N A C O N 3 C A -
sitas en esta ciudad, modernas, á una cua-
dra del e léctr ico; una casa en el barrio de 
Arsenal, alto y bajo; renta $91: $9,650 y 
4250. E n Apodaca una casita. F igaro-
la. Empedrado 42, de 2 á 5. 
10816 4 - 1 0 
C U B A 7 - 4 
C 2791 lt-11 6d-10 
E N S A N L A Z A R O . V E N D O UNA C A -
sa con sala, saleta, 5;4 seguidos, saleta al 
fondo, pisos finos, sanidad, terreno del Ma-
lecón le pertenece; agua redimida; rtuita 
I $74-20: $9,000. Kigarola, Empedrado 42, de 
2 á 5, Telf. A-1205. 10815 4-10 
M A G N I F I C A C A S A . S E V E N D E E N 
esta ciudad, bien situada, con sala, saleta, 
4 4 bajos, 4,4 altos, hermoso patio con j a r -
dín, pisos finos, frente 7.25X34 metros; 
j agua redimida, loza por tabla. $9,500. F i -
garola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
I 10812 4-10 
H E R M O S A C A S A D E E S Q U I N A , C O N 
gran bodega y gran casa particular. E l s i -
tio es de lo m á s céntrico y principal, muy 
cerca de la plaaa de San Juan de Dios. 
Qana la bodega 13 centenes, y la casa 14; 
$18.000. Espejo, O'Reillv 47, de 3 A 5. 
10744 5 - 8 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Al 7 y 8*̂  en sitios céntr icos v hasta en 
cantidad de $300; en barrios y Vedado 
convencional. . Casas en v^nta de |S 000 
haMa $70,000 Espejo, OReiJly 47, de 3 -i 5 
10*24 S-10 
T R E S ^ A S A S B U E N A S Y B A R A T A S . 
Misión, $4,000: Bayona, $4,500; Espada. 
$4.000. con 2 rejas. Dop de azotea, sala, 
comedor y 3i4. y la otra de teja», 6j4 y to-
das buenos piso^ mosaico. Joaquín Espe-
jo. O'Reilly 47. de 3 á 5. 
10791 4.9 
V E N T A U R G E N T E . — U N A E S Q U I N A , 
nueva, con establecimiento que renta l l ' 
centenes y 2 casas de centro de 2 plantas 
que producen 13 centenes cada una. Pue-
de dejarse parte del precio reconocido. 
Evelio Martines;, Habana núm 70 
10521 g-S 
G A N G A . — S E V E N D E . E N S A L U D 161, 
esquina á Marqués González, una acredi-
tada fonda, muy barata, por no poderla 
asistir su dueño, á quien puede verse en 
dicho lugar, de ocho de la m a ñ a n a á ocho 
de la noche. 10269 15-29 Ag 
M u y h e r m o s o y bonito se v e n d e en 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 121. 
A , A . 27 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de Présíainos y Coinpra-Venta 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: 86 y 88) 
Entra Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
Visiten la casa y se convencerán . 
Se avisa que Roscaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
9895 26-19 Ag. 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de ¡bu tono. Boissíflot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10. 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
ee afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 9699 26-15 Ag. 
clón. Dos calderas verticales de 12 v i 
ballos. Una máquina de pilón de io 
Uos. Una lani ha de 22 pies de qn ril 
m á q u i n a de gasolina. Todo está oom 
vo y se da barato. Salvador Freom, i 
llxto G a r c í a . 16, Teléfono SO^ p 1 
10899 " 
G A N G A . — S E V E N D E Ñ ~ ~ M l ^ : 
demfis efectos, juntos 6 separado/ 
una buena fotograf ía y taller de eti 
clones. Monte 465, antiguo 4 1 9 m . ' 
10545 
1  rain n i 
Vendemos donkey» con válvulaí 1 
«as, barras, pistonea etc., de bronce, m 
pozos, r íos y todos servicios. CaldMj 
motor«a de vapor; las mejores romajij 
b á s c u l a * de todas clanes para «ítí ,; 
mientes, ingenios, etc., tubería, flusff.pi 
chas para laniiues y demás accesorios ^ 
terrechea Hermanos, Teléfono A.» 
Apartado 321. Telégrafo "Fiambul 
Lampar i l la n ú m e r o 9. 
37Í 313.111 
M o t o r e s E l é c l r i d 
L O S R E N O M B R A D O S -MOTORESi|| 
G. D E B E R L I N . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G. S A S T R E E HIJO 
AGUIAR ••. I 
C 2785 H H 
S K V K N D E 
Una bomba de prcsiui para alimea 
caldera de 8"X6". 
Una bomba centr í fuga de 3". 
Varios tubos v codos de acero. 
U n a caldera 8 A B C O C K & W1LC0X 
35 caballos con su máquina motora 
1155X14" v bomba de alimentar. 
Dos calderas B A B C O C K & W'ILCOX 
106 caballos cada una. 
Tres ventiladores STURTEVAN'T núm. 
Informa: F R A N C I S C O LOPEZ 
Calle de Aguiar 104, esquina á Lampani'jj 
10471 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque est'ma que es de los me-
jores del mundo. Los venden al contado y j 
á plazos, sus ún icos importadores: Viuda é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf. A -.1462 
9700 26-15 Ag. 1 
bul 
P R O P I O P A R A UNA INDUSTRIA 
venden: U n cepillo mecánico de W 
mesa por 36". U n tanque de hierro 
ce muy reforzado de 20 pipas, muy » 
to, y en muy buen estado; puede 
Uuba SS. ó dirigirse por correo á A. 
Manrique 18, Habana. , 
10959 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords. Famil iares, Faetones, Traps, Tí l -
burys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcock" só lo esta casa los recibo, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle do Manrique número 138, entre 
Salud y Reina. 
10955 26-13 S. 
BHHfflHffl 
E L M A S R U R O D E O L I V A 
R e p r e s e n t a n t e : C . JAUB E C 1 
LA DUQUESA 
M A S B O N I T A , M A S E L E G A N T E Y i 
M A S C O M O D A Q U E H A Y E X LA H A - ¡ 
B A Ñ A , S E V E N D E M U Y B A R A T A E N 
M O R R O N U M E R O 5 ( A ) . 
10836 8 . Í2 
M e r c a d e r e s 2 0 - = H a b a n a . 
10423 alt ® " 
• mimos R E P r a m m ! 
• para los Anuncios Franceses son los J 
I s ^ L M A Y E N C E i C 
S O L A R E S 
S E V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
D O S , E N L A C A L Z A D A D E B U E N O S AI-
R E S Y C O N S E J E R O A R A N G O \ UNA 
C U A D R A D E L O S C A R R O S E L E C T R I -
C O S . A $1-50 ORO E S P A Ñ O L M E T R O 
I N F O R M A R A E L SR. F E R N A N D O C A S -
T A Ñ E D O , S A N I G N A C I O N U M E R O ' 52 
C A F E . 10083 26-24 Ag ' 
B A R B E R I A 
S e v e n d e u n a b a r b e r í a c é n t r i c a y 
c o n b u e n a m a r e h a n t e r í a . S e d a r á ba-
r a t a p o r no p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o . 
I n f o r m a n en O ' R e i l l y n ú m e r o 57, p r i -
m e r piso. 
E n e s ta m i s m a c a s a se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n á h o m b r e s solos, c o n as i s -
t e n c i a . S e d a b u e n a c o m i d a p o r $4.50 
s e m a n a l . 
O ' R e i l l y 57, p r i m e r piso. 
C 2521 agr, 23. 
B O D E G A , — S E V E N D E U N A D E L A S 
mejores de ia Habana, situada en lo me 
jorcito de la miama; no se quieren corre-
dores; trato directo; vAase al señor J . F 
calle D y 19, hodeifa. Vedado, A todas ho-
ras, 10130 19-2S A ¡y 
E L E G A N T E C A R R U A J E . — S G V E N D E 
uno, de paseo, sin haberse usado, y muy 
barato. Tiene combinac ión para 4 asien-
tos. Puede verse en L ínea 54, Vedado. 
^ O S S S 8-12 
M O T O C I C L E T A E N G A N G A . — E N lj6 
centenes se vende una "N. S. U ." (alemana) 
de 4 caballos, dos cilindros, tiene clutch y 
dos velocidades. Repuestos inclusive. An i -
mas- 161, de 12 á 5 p. m. 
10713 8 - S 
E N 1 . 5 0 0 P E S O S 
S E V E N D E N ' T R E S A U T O M O V I L E S -
U N O E N M A G N I F I C O E S T A D O . G A R A N -
T I Z A D O , Y L O S O T R O S D O S P A R A 
A R R E G L A R ; G R A N G A N G A . P A R A MAS 
I N F O R M E S , S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
10612 S.6 
f 18, rué de la Grange-Bateliére, P ^ j | 
y G r a j o o s de G i b W * 
AFECCI0M£g SIFILÍTICAS 
VfCIOS DE U - " " ^ 
Producto» verdful Toe facllnieni** "'^ 
por «1 ca Ou.affo y los intw"" 
itt firmé» <>*l O'QIBERT; ííBOUTIGMY,]•;•', 
1/of por los primeros ' , 
• r iese di ITACI* 
ittmai L a o t o f o s f e i t o d e O a l 
i 
EL J A R A B E D E D U S A R T se prescribe á las nodriza» J 
durante la lactancia, a los n i ñ o s para fortalecerlos y «le- j 
sarrollarlos, asi romo E L V I N O D E D U S A R T se recet» « 
en la A n é m i a , colores p á l i d o s de las j ó v e n e s , y a las » » ' • 
dres durante el embarazo, * 
P A R I S , 8, me ViTieune • en todas las Farmacia». 
